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INTRODUCCION 
E l p r e s e n t e t r a b a j o r e l a t i v o a l a s n e c e s i d a d e s de energía y 
proteínas de l a población de B r a s i l se i n s c r i b e en un e s t u d i o más 
a m p l i o s o b r e l a m a g n i t u d de l a p o b r e z a en l o s países 
l a t i n o a m e r i c a n o s que l l e v a a cabo l a Comisión Económica p a r a 
América L a t i n a y e l C a r i b e (CEPAL), en e l marco d e l P r o y e c t o 
R e g i o n a l p a r a l a Superación de l a Pobreza (RLA/86/004) d e l 
Programa de l a s Naci o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o (PNUD). A l 
mismo tiempo, c o n s t i t u y e un complemento de e s t i m a c i o n e s s i m i l a r e s 
que p a r a o t r o s países ha e l a b o r a d o l a CEPAL y que se e n c u e n t r a n en 
e l documento "Determinación de l a s Necesidades de Energía y 
Proteínas p a r a l a Población de Nueve Países L a t i n o a m e r i c a n o s " 
(LC/L.471, J u l i o de 1988). 
E l o b j e t i v o p r i n c i p a l de e s t e t r a b a j o c o n s i s t e en p r o v e e r 
a n t e c e d e n t e s que p e r m i t a n d e f i n i r c a n a s t a s básicas de a l i m e n t o s 
cuya composición se a j u s t e a l o s r e q u e r i m i e n t o s calóricos y 
p r o t e i c o s n e c e s a r i o s p a r a e l mantenimiento de l a s a l u d en 
i n d i v i d u o s s a n o s , v a l e d e c i r , que desempeñan a c t i v i d a d e s 
c o m p a t i b l e s c o n un f u n c i o n a m i e n t o fisiológico y s o c i a l 
s a t i s f a c t o r i o . E l c o s t o de una c a n a s t a de e s t e t i p o r e p r e s e n t a e l 
monto de r e c u r s o s de que debe d i s p o n e r un hogar p a r a a t e n d e r 
adecuadamente a l a s n e c e s i d a d e s de alimentación de sus miembros, y 
a l a vez s i r v e , generalmente, de s u s t e n t o a l cálculo de l a s 
denominadas líneas de po b r e z a o p r e s u p u e s t o mínimo r e q u e r i d o p a r a 
s a t i s f a c e r e l c o n j u n t o de l a s n e c e s i d a d e s básicas. 
La m e t o d o l o g i a u t i l i z a d a p a r a c u a n t i f i c a r l o s r e q u e r i m i e n t o s 
promedios de energía y proteínas de l a población de B r a s i l , se 
ciñe e s e n c i a l m e n t e a l a s nuevas recomendaciones i n t e r n a c i o n a l e s 
v i g e n t e s a p a r t i r de l a Reunión C o n s u l t i v a C o n j u n t a FAO/OMS/UNU de 
E x p e r t o s de 1981. A su v e z , toma en cuenta l a e s t r u c t u r a 
sociodemográfica específica de cada área y región d e l país, 
d e d u c i d a de l a información d e l censo de población de 198 0. En 
c o n s e c u e n c i a , e l e s t u d i o p r o v e e e s t i m a c i o n e s a c t u a l i z a d a s que s c 
acompañan de una a c u s i o s a descripción de l o s p r o c e d i m i e n t o s de 
cálculo, aún cuando no p e r s i g u e a d e n t r a r s e en un examen d e t a l l a d o 
de l o s a s p e c t o s teóricos y c o n c e p t u a l e s p r o p i o s de l a temática 
n u t r i c i o n a l . 
E l documento c o n s t a de c i n c o capítulos. En e l p r i m e r o se 
resumen l o s an t e c e d e n t e s r e l a t i v o s a l a s recomendaciones y l o s 
p r i n c i p i o s g e n e r a l e s en que e l l a s se basan y se d e s c r i b e n , además, 
l o s c o n c e p t o s de energía y proteínas y l o s f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s 
de t a l e s n e c e s i d a d e s . En e l C a p i t u l o I I se d e f i n e n l a s categorías 
sociodemográficas u t i l i z a d a s p a r a c l a s i f i c a r a l a población a f i n 
de e s t i m a r l o s r e q u e r i m i e n t o s a n i v e l r e g i o n a l , y se i n d i c a n l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s f u e n t e s de información. En e l C a p i t u l o s i g u i e n t e 
se d e t a l l a e l método de estimación de l a s n e c e s i d a d e s de energía, 
en t a n t o que en e l Capítulo IV se hace l o p r o p i o r e s p e c t o de l a s 
n e c e s i d a d e s de proteínas. F i n a l m e n t e , e l Capítulo V r e c o g e l o s 
r e s u l t a d o s de l a s e s t i m a c i o n e s y a n a l i z a l a s e n s i b i l i d a d de l o s 
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v a l o r e s e s t i m a d o s ante cambios en l o s f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s de 
l a s n e c e s i d a d e s de energía y proteínas* E l c o n j u n t o de l o s 
a n t e c e d e n t e s estadísticos se i n c l u y e n en un anexo. 
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I . PRINCIPIOS, CONCEPTOS Y DETERMINANTES DE LAS 
NECESIDADES DE ENERGIA Y PROTEINAS 
1. An t e c e d e n t e s 
Los c r i t e r i o s y p r o c e d i m i e n t o s p a r a e v a l u a r l a s n e c e s i d a d e s 
humanas en m a t e r i a n u t r i c i o n a l han d e r i v a d o p r i n c i p a l m e n t e de 
recomendaciones f o r m u l a d a s p o r organismos i n t e r n a c i o n a l e s como l a 
PAO y l a OMS. Las p r i m e r a s recomendaciones en cuanto a l a s 
n e c e s i d a d e s de energía p r o v i n i e r o n de un Comité de E x p e r t o s 
convocado p o r l a FAO en 1950, se g u i d o de o t r o s i m i l a r e l año 1957, 
en t a n t o que l o s r e q u e r i m i e n t o s p r o t e i n i c o s f u e r o n a n a l i z a d o s en 
sendas r e u n i o n e s en 1958 y 1966, l a segunda de e l l a s en e l marco 
de un Comité M i x t o FAO/OMS. 
P o s t e r i o r m e n t e , en 1971 y 1981, se reexaminaron conjuntamente 
l a s n e c e s i d a d e s de energía y de proteínas, dando o r i g e n a l o s 
r e s p e c t i v o s I n f o r m e s FAO/OMS (1973 ) y FAO/OMS/UNU(1985 ) . 
E s p e c i f i c a m e n t e en cuanto a l a s n e c e s i d a d e s de energía, ambos 
i n f o r m e s c o n f i r m a n c i e r t o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s ya e s t a b l e c i d o s 
por l o s p r i m e r o s Comités de l a FAO, cpmo s e r que l a s n e c e s i d a d e s 
de un grupo se r e p r e s e n t a n p o r e l promedio de l a s n e c e s i d a d e s de 
l o s i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s a ese grupo; que d i c h a s n e c e s i d a d e s 
deben d e t e r i n i n a r s e a p a r t i r de l a s e s t i m a c i o n e s d e l g a s t o de 
energía y que l o s r e q u e r i m i e n t o s de uri i n d i v i d u o t i p o c o n s t i t u y e n 
e l punto de r e f e r e n c i a p a r a e v a l u a r l a s n e c e s i d a d e s energéticas de 
l a población en g e n e r a l . 
S i n embargo, l a última de e s t a s Reuniones C o n s u l t i v a s , l a de 
1981, i n t r o d u j o a l mismo tiempo m o d i f i c a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s a 
l a s recomendaciones p r e c e d e n t e s , t a n t o en l o que r e s p e c t a a l a s 
n e c e s i d a d e s de energía como a l a s de proteínas; ésto a l amparo de 
l o s nuevos c o n o c i m i e n t o s acumulados sobre e l tema, e l mejoramiento 
de l a s m e d i c i o n e s y l a n e c e s i d a d de t e n e r en c u e n t a l a c a p a c i d a d 
de adaptación de l o s i n d i v i d u o s a d i f e r e n t e s c o n d i c i o n e s 
n u t r i c i o n a l e s y a m b i e n t a l e s . En p a r t i c u l a r , alteró l a p e r s p e c t i v a 
de a d u l t o t i p o , de ambos sexos, proponiendo a cambio una 
m u l t i p l i c i d a d de r e q u e r i m i e n t o s que i n t e n t a n r e c o g e r l a a m p l i a 
v a r i e d a d de tamaños c o r p o r a l e s y c a t e g o r i a s de a c t i v i d a d f i s i c a 
e n t r e l o s i n d i v i d u o s . 
En l o s capítulos s i g u i e n t e s se d e s c r i b e en d e t a l l e e l 
p r o c e d i m i e n t o p a r a e s t i m a r l a s n e c e s i d a d e s de energía y proteínas 
u t i l i z a d o en e l p r e s e n t e e s t u d i o , e l c u a l s e ciñe a l a s 
recomendaciones c o n t e n i d a s en e l c i t a d o Informe FAO /OMS/UNU(1985). 
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2. Conceptos y d e t e r m i n a n t e s 
La Reunión C o n s u l t i v a de E x p e r t o s de 1981 definió l a s 
n e c e s i d a d e s de e n e r g i a y proteínas de un i n d i v i d u o en l o s 
s i g u i e n t e s términos: 
E n e r g i a . "Las n e c e s i d a d e s energéticas de un i n d i v i d u o son l a 
d o s i s de e n e r g i a a l i m e n t a r i a i n g e r i d a que compensa e l g a s t o 
de e n e r g i a , cuando e l tamaño y composición d e l organismo y 
e l g r a d o de a c t i v i d a d f i s i c a de e s e i n d i v i d u o son 
c o m p a t i b l e s con un estado duradero de buena s a l u d , y p e r m i t e 
e l m a n t e n i m i e n t o de l a a c t i v i d a d f i s i c a que s e a 
económicamente n e c e s a r i a y s o c i a l m e n t e d e s . a b l e . En l o s 
niños y mujeres embarazadas o l a c t a n t e s l a s n e c e s i d a d e s 
energéticas i n c l u y e n l a s a s o c i a d a s con l a formación de 
t e j i d o s o l a secreción de l e c h e a un r i t m o c o m p a t i b l e con l a 
buena s a l u d " . 
Proteínas. "Las n e c e s i d a d e s p r o t e i n i c a s de un i n d i v i d u o se 
d e f i n e n como l a d o s i s más b a j a de proteínas i n g e r i d a s en l a 
d i e t a que compensa l a s pérdidas orgánicas de nitrógeno en 
per s o n a s que mantienen e l b a l a n c e de energía a n i v e l e s 
moderados de a c t i v i d a d f i s i c a . En l o s niños y en l a s mujeres 
embarazadas o l a c t a n t e s , se c o n s i d e r a que l a s n e c e s i d a d e s de 
proteínas comprenden a q u e l l a s n e c e s i d a d e s a s o c i a d a s con l a 
formación de t e j i d o s o l a secreción de l e c h e a un r i t m o 
c o m p a t i b l e con l a buena s a l u d " . 
De e s t a s d e f i n i c i o n e s es p o s i b l e d e s p r e n d e r que l a s 
n e c e s i d a d e s de enerqía y de proteínas se han estimado sólo para 
i n d i v i d u o s sanos de l a población, l o que i n c l u y e l a promoción de 
un c r e c i m i e n t o adecuado en l o s niños, un aumento s a t i s f a c t o r i o en 
e l peso de l a s mujeres embarazadas, así como e l mantenimiento d e l 
peso en l o s a d u l t o s . No se contempla, p o r ende, l a s c a n t i d a d e s 
a d i c i o n a l e s de energía y n u t r i e n t e s que puedan r e q u e r i r s e para 
e n f r e n t a r c i e r t a s c o n d i c i o n e s patológicas como desnutrición, 
enfermedades p a r a s i t a r i a s , i n f e c c i o n e s , e t c . 
Las n e c e s i d a d e s de energía de l o s i n d i v i d u o s están en función 
d e l g a s t o energético y de l o s a j u s t e s r e q u e r i d o s p a r a a t e n d e r a 
c i r c u n s t a n c i a s t a l e s como e l c r e c i m i e n t o , e l embarazo, l a 
l a c t a n c i a u o t r a s . D o s i s de energía mayores o menores que l a s 
n e c e s a r i a s están a s o c i a d a s a determinados e f e c t o s p e r j u d i c i a l e s . 
De a l l i que p a r a una c l a s e de i n d i v i d u o s s i m i l a r e s (en cuanto a 
edad, sexo, peso o a c t i v i d a d física) se u t i l i c e como d e s c r i p t o r de 
esas n e c e s i d a d e s a l promedio de l a s n e c e s i d a d e s energéticas 
i n d i v i d u a l e s . La u n i d a d de medida de l a energía más u t i l i z a d a es 
l a Kilocaloría, que r e p r e s e n t a l a c a n t i d a d de c a l o r n e c e s a r i a p a r a 
e l e v a r l a t e m p e r a t u r a de un k i l o de agua de 15 a 16 gra d o s C e l s i u s 
a n i v e l d e l mar. 
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Los p r i n c i p a l e s d e t e r m i n a n t e s d e l g a s t o de e n e r g i a son l a 
Tasa de Metabolismo B a s a l (TMB), l a a c t i v i d a d f i s i c a y e l 
c r e c i m i e n t o . 
La TMB es c o n s i d e r a d a l a mayor componente d e l g a s t o 
energético, l a que se puede medir con e x a c t i t u d en c o n d i c i o n e s 
n o r m a l i z a d a s , v a l e d e c i r , en es t a d o p o s a b s o r t i v o y de reposo 
a b s o l u t o d e l s u j e t o en un medio termoneutro. A s i medida, l a TMB 
r e s u l t a aproximadamente i g u a l a l g a s t o energético d u r a n t e e l 
sueño. En c u a l q u i e r i n d i v i d u o l a TMB depende p r i n c i p a l m e n t e , a su 
ve z , d e l tamaño y composición d e l cuerpo y de l a edad. Aunque l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e a q u e l l a y éstos son c o m p l e j a s , a e f e c t o s 
prácticos se c o n s i d e r a que e l índice más útil de l a TMB es e l peso 
c o r p o r a l . 
O t r o d e t e r m i n a n t e es e l grado de a c t i v i d a d f i s i c a desempeñado 
por l o s i n d i v i d u o s . E l Informe FAO/OMS/UNU(1985) c l a s i f i c a l a s 
a c t i v i d a d e s en o c u p a c i o n a l e s y d i s c r e c i o n a l e s . Las p r i m e r a s son 
a q u e l l a s que se c o n s i d e r a n e s e n c i a l e s p a r a e l i n d i v i d u o y l a 
comunidad y se s u b d i v i d e n en l i g e r a s , moderadas y pesadas o 
i n t e n s a s , a t e n d i e n d o a l g a s t o de energía que r e p r e s e n t a n . Las 
a c t i v i d a d e s d i s c r e c i o n a l e s , en t a n t o , están r e f e r i d a s a a q u e l l a s 
desempeñadas f u e r a de l a s h o r a s de t r a b a j o pero que por c o n t r i b u i r 
a l b i e n e s t a r físico e i n t e l e c t u a l de l a s personas no se c o n s i d e r a n 
d i s p e n s a b l e s . E s t a s se c l a s i f i c a n , a su v e z , en t a r e a s domésticas 
o p c i o n a l e s , a c t i v i d a d e s s o c i a l m e n t e d e s e a b l e s y a c t i v i d a d e s p a r a 
l a a p t i t u d f i s i c a y e l fomento de l a s a l u d . 
E l t e r c e r d e t e r m i n a n t e d e r i v a d e l c r e c i m i e n t o y. t i e n e dos 
componentes: e l v a l o r energético d e l nuevo t e j i d o formado y e l 
c o s t o energético de s i n t e t i z a r l o . E s t e f a c t o r no r e q u i e r e s e r 
es t i m a d o con mucha precisión - s a l v o en e l caso de l o s bebés y 
d u r a n t e l a l a c t a n c i a - ya que e l c r e c i m i e n t o humano es un p r o c e s o 
l e n t o que absorbe una pequeña proporción de l a s n e c e s i d a d e s 
t o t a l e s de energía. 
Por o t r a p a r t e , l a s n e c e s i d a d e s de proteínas se e s t a b l e c e n , 
en términos c u a n t i t a t i v o s , de acuerdo a l a s n e c e s i d a d e s t o t a l e s de 
nitrógeno y, según su c a l i d a d , p o r e l c o n t e n i d o de aminoácidos 
e s e n c i a l e s y l a d i g e s t i b i l i d a d de l a proteína. 
A d i f e r e n c i a de l a s n e c e s i d a d e s de energía, una i n g e s t a de 
proteínas mayor que l a r e q u e r i d a p a r a e l metabolismo va acompañada 
de una eliminación d e l exc e d e n t e , e l que se m e t a b o l i z a y e x c r e t a 
en l o s p r o d u c t o s t e r m i n a l e s , ya que l a s proteínas no se almacenan 
en e l organismo d e l modo que l a energía se almacena en e l t e j i d o 
a d i p o s o . A s i , y en l a medida que no se han d e t e c t a d o e f e c t o s 
p e r j u d i c i a l e s p a r a e l organismo como r e s u l t a d o de i n g e s t a s de 
proteínas moderadamente s u p e r i o r e s a l a s n e c e s i d a d e s , l a 
recomendación se e x p r e s a en términos de l a ll a m a d a d o s i s i n o c u a de 
ingestión. P a r a l o s i n d i v i d u o s de un mismo grupo e s t a d o s i s 
c o r r e s p o n d e a l promedio de l a s n e c e s i d a d e s o b s e r v a d a s más dos 
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vec e s l a desviación estándar. , Dic h a c a n t i d a d es a q u e l l a que 
s a t i s f a c e o supera l a s n e c e s i d a d e s de prácticamente to d o s l o s 
i n d i v i d u o s d e l grupo, t e n i e n d o en c u e n t a e x p l i c i t a m e n t e l a 
variación i n t e r i n d i v i d u a l de l a s mismas. 
En e l Informe FAO/OMS/UNU(1985). l a determinación de l a s 
n e c e s i d a d e s de p r o t e i n a s sé basó en e l cálculo de l a s pérdidas 
o b l i g a t o r i a s de nitrógeno. Esas n e c e s i d a d e s -que se miden en 
gramos- se c o n s i d e r a r o n c o n s t a n t e s p a r a l a s pers o n a s de i g u a l peso 
d e n t r o de un mismo traftio de edad. De a l l i que su expresión 
p r i m a r i a c o r r e s p o n d a a l o s gramos de p r o t e i n a s p o r k i l o g r a m o de 
peso c o r p o r a l . 
A SU v e z , no todos l o s aminoácidos n e c e s a r i o s en l a síntesis 
de p r o t e i n a s p a r a e l c r e c i m i e n t o , e l s o s t e n i m i e n t o y l a reparación 
t i s u l a r , son p r o v i s t o s por : e l organismo, l o s que deben s e r 
s u m i n i s t r a d o s p o r e l a l i m e n t o i n g e r i d o . E s t o s aminoácidos (9 en 
t o t a l ) se denominan aminoácidos e s e n c i a l e s , y e l v a l o r n u t r i c i o n a l 
de l a s p r o t e i n a s está en relación d i r e c t a a l c o n t e n i d o de l o s 
mismos. Las p r o t e i n a s de o r i g e n a n i m a l , en p a r t i c u l a r l a s d e l 
huevo y l a l e c h e , l o s c o n t i e n e n en c a n t i d a d e s y p r o p o r c i o n e s 
i d e a l e s , razón por l a c u a l se l a s c o n s i d e r a p r o t e i n a s de a l t a 
c a l i d a d y se l a s u t i l i z a como r e f e r e n c i a p a r a e s t a b l e c e r l a s 
recomendaciones de e s t e n u t r i e n t e . 
Cuando se compara e l c o n t e n i d o de aminoácidos de una 
de t e r m i n a d a p r o t e i n a con e l de l a p r o t e i n a de r e f e r e n c i a , e l 
aminoácido e s e n c i a l que se e n c u e n t r a en menor proporción se 
denomina aminoácído l i m i t a n t e , y e l v a l o r de d i c h a proporción 
r e p r e s e n t a e l cómputo químico de l a p r o t e i n a . E s t e , conjuntamente 
con l a d i g e s t i b i l i d a d de l a misma (proporción de nitrógeno d e l 
a l i m e n t o que es a b s o r b i d a por e l o r g a n i s m o ) , d e t e r m i n a n l a c a l i d a d 
de l a p r o t e i n a dietética. 
Dado que en g e n e r a l l a s recomendaciones se f o r m u l a n en 
términos de d o s i s i n o c u a de p r o t e i n a s de a l t a c a l i d a d (huevo, 
l e c h e ) , es n e c e s a r i o e x p r e s a r l a s n e c e s i d a d e s de p r o t e i n a s de 
acuerdo a l v a l o r n u t r i t i v o de l a s d i e t a s e f e c t i v a m e n t e consumidas, 
v a l e d e c i r , tomando en cuenta su composición de aminoácidos y su 
d i g e s t i b i l i d a d . E l concepto de. e f i c i e n c i a de utilización e x p r e s a 
p r e c i s a m e n t e l a relación e n t r e l a s n e c e s i d a d e s de p r o t e i n a s de 
r e f e r e n c i a y l a c a l i d a d promedio de l a s p r o t e i n a s de l a d i e t a . 
Se debe t e n e r p r e s e n t e que l a s n e c e s i d a d e s de p r o t e i n a s 
presuponen l a satisfacción de l a s n e c e s i d a d e s de e n e r g i a , porque 
de l o c o n t r a r i o p a r t e de l o s aminoácidos de l a d i e t a son 
u t i l i z a d o s como f u e n t e de energía y no en l a síntesis de 
proteínas. P o r t a l razón l a s recomendaciones s o b r e n e c e s i d a d e s de 
proteínas son válidas unicamente en c o n d i c i o n e s de e q u i l i b r i o 
energético. 
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Los d e t e r m i n a n t e s de l a s n e c e s i d a d e s de p r o t e i n a s están 
r e f e r i d o s básicamente a l sexo y l a edad, y e l r e s p e c t i v o 
r e q u e r i m i e n t o se e x p r e s a como una proporción c o n s t a n t e p o r 
k i l o g r a m o de peso c o r p o r a l . E s t e p r i n c i p i o es válido p a r a todas 
l a s edades, s i b i e n p a r a e l c r e c i m i e n t o , e l embarazo y l a 
l a c t a n c i a se agregan c a n t i d a d e s a b s o l u t a s en u n i d a d e s de gramos de 
proteínas p o r día. 
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I I . CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS Y FUENTES DE INFORMACION 
PARA EL CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 
A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 
E l cálculo d e l promedio n a c i o n a l y p or r e g i o n e s de l a s 
n e c e s i d a d e s de e n e r g i a y p r o t e i n a s supone, p o r un l a d o , c l a s i f i c a r 
a l a población en d i v e r s o s grupos o c a t e g o r i a s sociodemográficas 
y, por o t r o , d e t e r m i n a r e l r e q u e r i m i e n t o promedio c o r r e s p o n d i e n t e 
a l o s i n d i v i d u o s de cada uno de esos grupos. De a l l i que l a s 
n e c e s i d a d e s m e d i a s no sean más que un promedio de esos 
r e q u e r i m i e n t o s , ponderados por l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de cada 
grupo d e n t r o de l a población t o t a l . En e l p r e s e n t e c a p i t u l o se 
d e f i n e n l a s categorías sociodemográf i c a s u t i l i z a d a s y l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s f u e n t e s de información dejándose p a r a l o s dos 
s i g u i e n t e s l a descripción d e t a l l a d a de l o s p r o c e d i m i e n t o s de 
estimación de l a s n e c e s i d a d e s de energía y p r o t e i n a s p a r a cada una 
de esas c a t e g o r i a s . 
1. Categorías sociodemográficas s e l e c c i o n a d a s 
Los c r i t e r i o s c o n s i d e r a d o s p a r a l a definición de e s t a s categorías 
f u e r o n : que e s t u v i e r a n estrechamente r e l a c i o n a d a s con l o s f a c t o r e s 
que d e t e r m i n a n l a s n e c e s i d a d e s de energía y proteínas; que, s i n 
aumentar exageradamente su número, p r e s e n t a r a n un grado a c e p t a b l e 
de homogeneidad i n t e r n a , en cuanto a c i e r t a s características de 
l o s i n d i v i d u o s c l a s i f i c a d o s en cada una de e l l a s ; y que l a 
información d i s p o n i b l e p e r m i t i e r a e s t i m a r l a s con un n i v e l de 
precisión r a z o n a b l e . 
En e s t e s e n t i d o , e l p r i m e r c r i t e r i o v i e n e dado p o r l a s 
v a r i a b l e s sexo y edad, l a s que están a l t a m e n t e c o r r e l a c i o n a d a s con 
e l tamaño c o r p o r a l (peso y t a l l a ) y l a composición orgánica de 
l o s i n d i v i d u o s . R e i t e r a n d o l o señalado en e l capítulo 
a n t e r i o r , e s t o s f a c t o r e s c o n s t i t u y e n l o s d e t e r m i n a n t e s más 
s i g n i f i c a t i v o s t a n t o d e l g a s t o energético como de l a s n e c e s i d a d e s 
de proteínas. 
Para l a cuantificación de l a s n e c e s i d a d e s de energía de l o s 
a d u l t o s de ambos sexos, e l Informe FAO/OMS/UNU(1985) propone t r e s 
grupos etários: 18 a 30 años, 31 a 60 y más de 60 años de edad. 
Para l o s menores de 18 años, en cambio, f u e n e c e s a r i o a d o p t a r 
a l g u n a s d e c i s i o n e s r e s p e c t o a l número y a m p l i t u d de l o s i n t e r v a l o s 
de edad p o r c u a n t o l a s recomendaciones están r e f e r i d a s a edades 
s i m p l e s . En e s t e caso se trató, en p r i m e r l u g a r , de homogeneizar 
l o s g r u p o s , tomando en cuenta l a s c a r a c t e r i s t i c a s fisiológicas de 
l o s i n d i v i d u o s , l o s cambios en l a t a s a de c r e c i m i e n t o , l a 
composición d e l organismo, l a a c t i v i d a d física y l o s p a t r o n e s de 
ingestión a l i m e n t a r i a ; y, en segundo l u g a r , que l o s grupos 
d e f i n i d o s f u e r a n comparables con a q u e l l o s u t i l i z a d o s en e l e s t u d i o 
de p o b r e z a r e a l i z a d o p o r l a CEPAL p a r a l o s años 70 -basado en l a s 
recomendaciones d e l Informe de 197 3-, a f i n de e v a l u a r l o s cambios 
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en l a s recomendaciones y su impacto en e l v a l o r de l a s l i n e a s de 
p o b r e z a . En c o n s e c u e n c i a , l a aplicación de e s t o s c r i t e r i o s llevó a 
d e f i n i r , p a r a ambos sexos, l o s s i g u i e n t e s grupos: menores de 1 
año, de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 
años.(Véase cuadro 1) 
Además d e l sexo y l a edad, en e l caso de l o s a d u l t o s (18 años 
y más) f u e n e c e s a r i o c o n s i d e r a r de manera e x p l i c i t a l o s d i s t i n t o s 
g r ados de a c t i v i d a d física. S i g u i e n d o l a s p r o p i a s recomendaciones 
d e l I n f o r m e FAO/OMS/UNU ( 1985 ) , en que se c l a s i f i c a n l a s 
a c t i v i d a d e s en o c u p a c i o n a l e s y d i s c r e c i o n a l e s , se u t i l i z a r o n 
m e d i c i o n e s sobre condición de a c t i v i d a d y ocupación p r i n c i p a l de 
l a población o b t e n i d a s d e l censo de población de 1980 y de l a 
P e s q u i s a N a c i o n a l por Amostra de D o m i c i l i o s (PNAD). La p r i m e r a 
v a r i a b l e permitió e s t a b l e c e r una distinción e n t r e l o s ocupados y 
l o s desocupados e i n a c t i v o s , en t a n t o que l a segunda dio l u g a r a 
l a clasificación de l a s a c t i v i d a d e s o c u p a c i o n a l e s de acuerdo a l 
g a s t o energético que e s t a s demandan ( l i g e r o , moderado e 
intenso).(Véase nuevamente e l cuadro 1 ) . Para e s t o último se 
examinaron en d e t a l l e l o s c o s t o s energéticos b r u t o s a s o c i a d o s a 
d i v e r s a s a c t i v i d a d e s que, a modo de ejemplo, se p r e s e n t a n en e l 
Anexo 5 d e l c i t a d o Informe. En e l cuadro 2 se i n d i c a l a forma en 
que cada una de l a s ocu p a c i o n e s f u e r o n c l a s i f i c a d a s en l o s t r e s 
n i v e l e s ya i n d i c a d o s . 
N a t u r a l m e n t e , e s t e p r o c e d i m i e n t o no asegura que l a s t a r e a s 
c o m p r e n d i d a s en un mismo g r u p o no p r e s e n t e n una c i e r t a 
v a r i a b i l i d a d en cuanto a i n t e n s i d a d f i s i c a . S i n embargo, e l hecho 
de u t i l i z a r una clasificación ocupacíonal s u f i c i e n t e m e n t e 
d e s a gregada, como l a d e l censo de población de B r a s i l , r educe esa 
v a r i a b i l i d a d , s i b i e n no d e s c a r t a l a c o n v e n i e n c i a de medir l a 
s e n s i b i l i d a d de l o s r e q u e r i m i e n t o s e s t i m a d o s a formas a l t e r n a t i v a s 
de clasificación. 
Las c a t e g o r i a s sociodemográficas d e s c r i t a s se u t i l i z a r o n 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a estimación de l a s n e c e s i d a d e s de e n e r g i a . 
Las n e c e s i d a d e s de p r o t e i n a s p a r a l a población a d u l t a sólo 
dependen d e l peso c o r p o r a l , de modo que en l a c o r r e s p o n d i e n t e 
m a t r i z sociodemográfica no se estableció ningún t i p o de 
desagregación a p a r t i r de l o s 18 años de edad. 
F i n a l m e n t e , l o s r e q u e r i m i e n t o s promedio de l a población de 
l a s áreas urbana y r u r a l en cada región se e s t i m a r o n de manera 
i n d e p e n d i e n t e , a o b j e t o de t e n e r una mejor evaluación de l o s 
f a c t o r e s que e x p l i c a n l a s d i f e r e n c i a s en l a s n e c e s i d a d e s , a i s l a n d o 
a q u e l l o s r e l a c i o n a d o s con l a s m o d i f i c a c i o n e s en l a e s t r u c t u r a 
demográfica de l a población. C o n t a r con e s t i m a c i o n e s de l a s 
n e c e s i d a d e s n u t r i c i o n a l e s p a r a cada área p o s i b i l i t a , además, l a 
constrxicción de c a n a s t a s básicas de a l i m e n t o s a j u s t a d a s a l o s 
r e q u e r i m i e n t o s específicos de cada una de e l l a s . 
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CUAORO 1 
BRASIL : CATEGORIAS SOClOOEMOGRAFICAS PARA EL CALCULO 
DE LAS NECESIDADES DE ENERGIA DE LA POBLACION 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
lo a 13 años 
14 a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 
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CUADRO 2 
BRASIL : CLASIFICACION DE LAS OCUPACIONES SEGUN GRADOS DE ACTIVIDAD FISICA 1/ 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES GRUPOS DE OCUPACIONES 
LIGERAS 
Empleadores 
Directores y jefes de ta A d n i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a 
Adninistrativos y Gerentes de Enpresas 
Jefes y encargados de s e c c i ó n de servicios 
administrativos de empresas 
Ocupaciones T é c n i c a s , C i e n t í f i c a s , A r t í s t i c a s y asimiladas 
MODERADAS 
Técnicos de las industrias de t rans formac ión 
Trabajadores de la industria text i l 
Trabajadores de la industria del cuero 
Trabajadores de la industria del vestuario 
Trabajadores de la industria de la madera y muebles 
Trabajadoresi de las industrias de la a l i m e n t a c i ó n y bebidas 
Trabajadores'de la industria g r á f i c a 
Trabajadores de las industrias de cerámica y vidrio 
Comerciantes y vendedores (excluye vendedores ambulantes) 
Viajantes y representantes dé comercio 
Trabajadores del transporte y comunicaciones (excepto 
portuarios y ferroviarios) 
Trabajadores en la p r e s t a c i ó n de servicios personales 
Ocupaciones de la Defensa Nacional y de la Seguridad P ú b l i c a 
PESADAS 
Trabajadores agropecuarios 
Cazadores y pescadores 
Trabajadores forestales 
Mineros, canteros y pirquineros 
Operadores de máquinas de e x t r a c c i ó n de minerales 
Trabajadores de e x t r a c c i ó n de p e t r ó l e o y gas 
Trabajadores de las industrias mecánicas y meta lú ' -g icas 
Trabajadores de la c o n s t r u c c i ó n 
Otros trabajadores rro calificados de las industrias de 
t r a n s f o n n a c i ó n 
Vendedores ambulantes 
Trabajadores portuarios y ferroviarios 
Trabajadores manuales no calificados 
1/ La clasificación de las oci4>acíones en actividades ligeras, moderadas y pesadas se 3 s ó en el nomenclador 
ut i l i z a d o en el censo de población de 1980. 
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2. Fuentes de información 
Como ya se indicó, p a r a l a construcción de l a m a t r i z 
sociodemográfica se utilizó e l censo de población de 1980. S i n 
embargo, como l a información c e n s a l usualmente p u b l i c a d a no 
provee l a s t a i b u l a c i o n e s adecuadas pa r a e s t e e f e c t o , fue n e c e s a r i o 
h a c e r un p r o c e s o e s p e c i a l de l o s m i c r o d a t o s de una muestra d e l 
censo. E s t e consistió en t a b u l a r t r e s v a r i a b l e s simultaneamente 
(área, sexo y edad) p a r a l a población menor de 18 años y c i n c o 
v a r i a b l e s ( l a s t r e s a n t e r i o r e s más l a condición de a c t i v i d a d y l a 
ocupación p r i n c i p a l ) p a r a l o s a d u l t o s . E l tamaño de l a muestra 
d i s p o n i b l e no presentó problemas p a r a e s t i m a r cada una de l a s 
c a t e g o r i a s e s p e c i f i c a d a s a n i v e l de áreas y r e g i o n e s . 
E l d a t o c e n s a l p r e s e n t a , no o b s t a n t e , d i f i c u l t a d e s que se 
r e f i e r e n a l a medición de l a condición de a c t i v i d a d de l a s 
personas y, en g e n e r a l , a l a s v a r i a b l e s o c u p a c i o n a l e s . Debe 
t e n e r s e p r e s e n t e que p a r a l o s f i n e s de c l a s i f i c a r a l a población 
de acuerdo a l grado de a c t i v i d a d f i s i c a , se debería d i s p o n e r de 
una medición que r e f l e j e l a a c t i v i d a d que h a b i t u a l m e n t e 
desempeñan l o s i n d i v i d u o s a l o l a r g o d e l año, o b i e n l a 
f r e c u e n c i a con que l a r e a l i z a n , más que l a a c t i v i d a d que d e c l a r a n 
haber e f e c t u a d o en un período c o r t o de tiempo. En t a l s e n t i d o l o s 
censos y l a s e n c u e s t a s de hogares -que en su m a y o r i a miden e l 
concepto de población c o r r i ent ement e a c t i v a - no siempre p e r m i t e n 
c l a s i f i c a r a l o s i n d i v i d u o s conforme a l a s t a r e a s que típicamente 
d e s a r r o l l a n en p e r i o d o s más l a r g o s de tiempo. 
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I I I . LAS NECESIDADES DE ENERGIA 
Como se señaló en e l capítulo a n t e r i o r , e l cálculo de l o s 
r e q u e r i m i e n t o s energéticos se basó en e s t i m a c i o n e s separadas p a r a 
hombres y mujeres y p a r a d i s t i n t o s grupos etários de l a 
población, en c o r r e s p o n d e n c i a con l a forma en que se p r e s e n t a n 
l a s recomendaciones en e l Informe FAO/OMS/UNU(1985). En 
a d e l a n t e , s a l v o indicación en c o n t r a r i o , l a s menciones a cuadros 
y páginas cuya p r o c e d e n c i a no se e s p e c i f i c a están r e f e r i d a s a l 
c i t a d o Informe. 
1. Población menor de 18 años de edad 
P a r a l o s l a c t a n t e s y niños menores de 10 años l o s r e q u e r i m i e n t o s 
de e n e r g i a e s t a b l e c i d o s en e l Informe s i g u e n l a s recomendaciones 
de l a Reunión C o n s u l t i v a de 1971 y se e s t i m a n s o b r e l a base de 
l a s i n g e s t a s o b s e r v a d a s en niños s a l u d a b l e s que c r e c e n 
normalmente. En cambio, p a r a l o s a d o l e s c e n t e s (10 a 17 años) e l 
cálculo se efectúa a p a r t i r de e s t i m a c i o n e s d e l g a s t o energético, 
tomando en cu e n t a l a s n e c e s i d a d e s de energía p a r a d i f e r e n t e s 
t i p o s de a c t i v i d a d e s : (sueño, a s i s t e n c i a y t r a b a j o e s c o l a r y e l 
d e s a r r o l l o dé a c t i v i d a d e s l i g e r a s , moderadas e i n t e n s a s ) . 
A d i c i o n a l m e n t e se a s i g n a n e n t r e 2 y. 0.5 K c a l . p o r Kgr. de peso 
c o r p o r a l , a medida que aumenta l a edad, p o r concepto de g a s t o 
energético p a r a e l c r e c i m i e n t o . 
P a r a t o d o s e s t o s cálculos se u t i l i z a r o n l a s medianas de peso 
c o r p o r a l implícitos en l a s e s t i m a c i o n e s de r e q u e r i m i e n t o s 
s u g e r i d a s en FAO/OMS/UNU (1985), l a s que a su vez c o r r e s p o n d e n a 
a q u e l l a s adoptadas p o r e l N a t i o n a l C e n t e r f o r H e a l t h S t a t i s t i c s 
(NCHS) de l o s Es t a d o s Unidos de América. Las r a z o n e s que 
j u s t i f i c a n e l uso de e s t a población de r e f e r e n c i a se a n a l i z a n 
d e t a l l a d a m e n t e en e l i n f o r m e s o b r e Medición d e l Cambio d e l E s t a d o 
N u t r i c i o n a l (OMS, 1983) . No o b s t a n t e , en l o s gráficos 1 y 2 se 
p r e s e n t a n , a modo de ilustración, l a s medianas de peso c o r p o r a l 
p a r a l a población m a s c u l i n a y femenina menor de 18 años de t r e s 
r e g i o n e s de B r a s i l (Sao P a u l o , N o r d e s t e y N o r t e C e n t r o - o e s t e ) 
o b s e r v a d a s en ENDEF, l a s que a su vez se c o n t r a s t a n con a q u e l l a s 
p r o p u e s t a s p o r e l NCHS. 
a) L a c t a n t e s (menores de 1 año) 
Las n e c e s i d a d e s energéticas t o t a l e s de e s t e grupo se 
e s t i m a r o n , p a r a ambos s e x o s , como un promedio s i m p l e de l a s 
n e c e s i d a d e s i n d i c a d a s p a r a cada uno de l o s doce p r i m e r o s meses de 
edad. E s t a s c o r r e s p o n d e n a l a s n e c e s i d a d e s p o r k i l o g r a m o de peso 
c o r p o r a l m u l t i p l i c a d a s p o r l a mediana d e l peso, en donde d i c h a s 
n e c e s i d a d e s se r e f i e r e n a m e d i c i o n e s de l a i n g e s t a o b s e r v a d a más 
un aumento promedio de 5% a o b j e t o de compensar e l sesgo de 




B r a s i l : Medianas de Peso Corporal de l a Población 
Masculina Menor de 18 años 
Il- ia 13 14 15 8 9 10 
EDAD ( a ñ o s ) 
F u a n t » : IBGE. Estudo Noclonol do Despego fomlllor (ENDEF), 1 9 7 4 - 7 5 . 
o/ Volores d « referencio p u b l î c u d o e por el Notional Center for Heolth Statistics (NCHS). tomados de FAO/OMS/ONU (1985). 
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- - Nordeste 
Sao Poulo 




B r a s i l : Medianas de Peso Corporal de l a Población 
PESO 
(kgs) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . i 12 13 14 15 16 17 
EDAD (años) 
Fu«nta : IDCC. Estudo Nacional da Despesa familiar (ENDEF). 1974-75. 
o/ Valores de referencio publlcodos por el Notional Center for Heollh Statistics (NCHS). lomodos de FAO/OMS/ONU (1985). 
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v a l o r e s se o b t u v i e r o n d e l Cuadro 21 (pág. 100) y son de 757 
Kcal./día p a r a l o s v a r o n e s y 700 Kcal./día p a r a l a s 
mujeres.(Véase cuadro 3) 
b) Niños (1 a 9 -años) 
Para e s t e grupo l a recomendación también está basada en l a s 
i n g e s t a s observadas -más un 5%, pero en e s t e caso d i c h a adición 
responde a l a n e c e s i d a d de tomar en cuenta c i e r t o grado d e s e a b l e 
de a c t i v i d a d física. E l cálculo de l o s r e q u e r i m i e n t o s de e n e r g i a 
p a r a l o s niños de l o s t r e s subgrupos de edades comprendidos en 
e s t e tramo se h i z o a p a r t i r de l o s da t o s d e l Cuadro 2 3 (pág. 102-
103) d e l Informe. Los v a l o r e s se o b t u v i e r o n como promedio de l a s 
n e c e s i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a cada edad s i m p l e d e l subgrupo. En 
e l cuadro 3 se i n d i c a n l a s n e c e s i d a d e s promedio de energía p a r a 
e s t o s menores de ambos sexos . 
c) A d o l e s c e n t e s (10 a 17 años) 
Las n e c e s i d a d e s de e s t e grupo, basadas en l a estimación d e l 
g a s t o de energía, se o b t u v i e r o n d e l Cuadro 28 (pág.106), 
promediándose d e n t r o de l o s grupos 10 a 13 y 14 a 17 años l o s 
r e q u e r i m i e n t o s de cada una de l a s edades s i m p l e s . Los v a l o r e s 
r e s u l t a n t e s se i n c l u y e n también en e l cuadro 3. 
P a r a l o s a d o l e s c e n t e s e s t o s r e q u e r i m i e n t o s dependen 
p r i n c i p a l m e n t e de l a Tasa de Metabolismo B a s a l y d e l g a s t o b r u t o 
de energía demandado p o r e l desempeño de o t r a s a c t i v i d a d e s 
d i s t i n t a s d e l sueño, cuyo c o s t o energético se supone i g u a l a l a 
TMB. Por l o t a n t o , en e s t o s v a l o r e s se en c u e n t r a implícita una 
distribución de horas e n t r e d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s que c o n l l e v a n 
g a s t o s energéticos d i f e r e n t e s , l a que se i n d i c a en e l Cuadro 25 
(pág. 105) d e l Informe. 
Cuadro 3 
RECIUERIHIENTOS DE EMERGIA DE LA POBLACION MENOR DE 18 AROS 
SEGUN SEXO r GRUPOS OE EDADES 
GRlísOS DE EDADES HOmRES MUJERES 
Menores de un año 
l a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 















2. Población de 18 y má^ años de edad 
En e l c a p i t u l o I se mencionaron l o s f a c t o r e s que dete r m i n a n l a s 
n e c e s i d a d e s de e n e r g i a de l a población en g e n e r a l y de l o s 
a d u l t o s en p a r t i c u l a r . Como se señaló ent o n c e s , e l p r i n c i p a l 
componente d e l g a s t o energético es l a Tasa de Metabolismo B a s a l . 
En e s t a sección se d e s c r i b e e l p r o c e d i m i e n t o de cálculo de l a TMB 
p a r a e l caso de l o s a d u l t o s a s i como l o s r e q u e r i m i e n t o s de 
e n e r g i a d e r i v a d o s de l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s que e s t o s 
desempeñan. 
I • 
a) Tasa de Metabolismo B a s a l 
I 
E l cálculo de l a TMB pa r a l a población a d u l t a se realizó 
a p l i c a n d o l a s ec u a c i o n e s d e l Anexoi 1 d e l Informe, l a s que 
r e l a c i o n a n e s t a TMB con e l peso y l a t a l l a de l o s i n d i v i d u o s de 
cada grupo de edad, según sexo. i 
Cuadro 4 
FUNCIONES DE TASA DE METABOLISMO BASAL DE LOS ADULTOS 
Hombres 
P = peso en Kgrs. 
T = tal la en mts. 
18 a 30 años 
31 a 60 años 
61 y más años 
15,4(PJ - 27(T) + 717 
11,3(P) + 16(T) + 901 
8,8(P) + 1128(T) - 1071 
Mujeres 
18 a 30 años 
31 a 60 años 
61 y más años 
13,3(P) + 334(T) + 35 
8,7(P) - 25(T) + 865 
9,2(P) * 637(T) - 302 
Fuente : FAO/0MSAIHU(1985), Anexo 1, pág. 191. 
No o b s t a n t e que en e l Cuadro 5 (pág. 78) d e l Informe s e 
p r e s e n t a n e c u a c i o n e s de l a TMB que dependen sólo d e l peso, se ha 
p r e f e r i d o u t i l i z a r en e s t e e s t u d i o l a s e c u a c i o n e s i n d i c a d a s más 
a r r i b a , l a s que además d e l peso i n c l u y e n l a t a l l a , a f i n de 
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obtener una mayor precisión estadística en l o s v a l o r e s estimados, 
especialmente en e l caso de l o s mayores de 60 años. 
Los datos antropométricos de l o s hombres y mujeres a d u l t o s 
para cada una de l a s s i e t e regiones consideradas se o b t u v i e r o n 
d e l Estudo N a c i o n a l da Despesa F a m i l i a r (ENDEF) de 1974-1975. 
E s t a información se resume en e l cuadro 5 y, en e l caso de l a 
t a l l a , corresponde a l a s medianas ( p e r c e n t i l 50) de l a s medidas 
observadas para l a población de ent r e 20 y 24 años de edad. Los 
datos sobre peso de e s t a misma población se o b t u v i e r o n mediante 
e l I n d i c e de Masa C o r p o r a l (IMC) , o I n d i c e de Qu e t e l e t , que 
v i n c u l a l a t a l l a y e l p e s o s e g ú n l a r e l a c i ó n : 
IMC=Peso(Kgr.)/T2(mts.). Los v a l o r e s adoptados d e l IMC fueron de 
2 2 para l o s hombres y 21 para l a s mujeres, l o s que se co n s i d e r a n 
a c e p t a b l e s para p o b l a c i o n e s a d u l t a s en estado de buena s a l u d . 
Las TMB r e s u l t a n t e s para l o s hombres y mujeres de 18 a 30, 
31 a 60 y mayores de 60 años de edad se presentan en e l 
cuadro 6. 
b) Necesidades energéticas según t i p o de a c t i v i d a d 
A l a s necesidades energéticas derivadas d e l metabolismo 
b a s a l es n e c e s a r i o agregar e l gasto de en e r g i a que responde a l a s 
d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s físicas que d e s a r r o l l a n l a s personas en e l 
cur s o de una jornada normal, l o c u a l i m p l i c a i d e n t i f i c a r l o s 
d i s t i n t o s t i p o s de a c t i v i d a d y medir e l tiempo dedicado a cada 
una de e l l a s . 
S i guiendo l o s c r i t e r i o s y denominaciones u t i l i z a d o s en e l 
Informe FAO/OMS/UNU (1985), en e l cuadro 7 se señalan l a s 
d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s , c l a s i f i c a d a s en o c u p a c i o n a l e s y 
d i s c r e s i o n a l e s , atendiendo a l a n a t u r a l e z a e i n t e n s i d a d d e l 
e s f u e r z o físico que e l l a s i n v o l u c r a n . 
A d i f e r e n c i a de l o s ejemplos de cálculo de l a s necesidades 
energéticas que p r o p o r c i o n a e l Informe (Cuadros 9 a 14 de l a s 
págs. 83 a 85) , formulados para un i n d i v i d u o en p a r t i c u l a r , l a 
m a t r i z d e l cuadro 7 i n c o r p o r a una dimensión que permite 
c l a s i f i c a r a l conjunto de l a población y es t i m a r a s i l o s 
req u e r i m i e n t o s de e n e r g i a para una c l a s e de i n d i v i d u o s . 
En e s t e cuadro f i g u r a , para ambos sexos, l a distribución 
d e l número de horas dedicadas a cada a c t i v i d a d a l o l a r g o d e l d i a 
y l o s f a c t o r e s o múltiplos de l a TMB que se han considerado como 
c o s t o energético de l a s mismas. 
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Cuadro 5 
BRASIL : TALLA Y PESO DE LA POBLACION ADULTA SEGUN SEXO 
Talla (mts.) a/ 
Honores Mujeres 
Peso (Kgrs.) b/ 
Hofrbres Mujeres 
BRASIL 
Río de Janeiro 
Sao Paulo 
Paraná, Santa 
Catarina e Río 
Grande do Sul 
Minas Gerais e 
Espíritu Santo 
Nordeste 



































(a) Medianas de t a l l a s observadas en ENDEF (1974-75) para el 
grupo etáreo de 20 a 24 años. 
(b) Valores estimados a partir de la t a l l a y del Indice de 
Masa Corporal (IMC). 
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CUADRO 6 
BRASIL : TASA DE METABOLISMO BASAL DE LA POBLACION ADULTA 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
( K c a l . / d í a ) 
HOMBRES MUJERES 
18 a 30 31 a 60 61 y más 18 a 30 31 a 60 61 y más 
BRASIL 1 630.1 1 6 3 1 . 2 1 3 7 4 . 0 1 2 4 0 . 8 1 2 7 2 . 9 1 167.1 
R í o de J a n e i r o : 644.6 1 642.4 1 3 9 7 . 2 1 255.1 1 279.4 1 181.8 
Sao P a u l o 1 649.1 1 6 4 5 . 8 1 4 0 4 . 3 1 2 5 3 . 9 1 2 7 8 . 8 1 180.5 
P a r a n á , Santa C a t a r i n a 
e R í o Grande do Sul 1 652.5 1 6 4 8 . 4 1 4 0 9 . 7 1 2 6 3 . 6 1 2 8 3 . 3 1 190.5 
Minas G e r a i s e 
E s p i r i t o Santo 1 6 4 5 . 7 1 6 4 3 . 2 1 3 9 9 . 0 1 2 4 6 . 6 1 275.5 1 173.1 
N o r d e s t e 1 601.4 1 609.2 1 3 2 7 . 9 1 2 1 8 . 9 1 263.0 1 144.6 
D i s t r i t o F e d e r a l 1 6 3 7 . 9 1 6 3 7 . 2 1 386.5 1 249.0 1 276.6 1 175.6 
Norte y C e n t r o - o e s t e 1 6 0 4 , 7 1 6 1 1 . 8 1 3 3 3 . 2 1 221.3 1 264.1 1 147.0 
Fuente : Basado en l a i n f o r m a c i ó n de Cuadros 4 y 5 . 
( i ) Distribución áel tiempo e n t r e d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s . 
Dado que no se dispuso de información d e t a l l a d a sobre l a 
distribución de uso d e l tiempo dentro de un periodo de 24 horas, 
se u t i l i z a r o n como r e f e r e n c i a g e n e r a l l a s e s t i m a c i o n e s 
proporcionadas en l o s ejemplos que provee e l Informe. S i n 
embargo, en cuanto a información r e l a t i v a a l a duración media de 
l a j o rnada de t r a b a j o segün d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s e j e r c i d a s por 
l a s personas en edad a d u l t a , t a n t o hombres como mujeres, se 
complementó est o s antecedentes con estimaciones derivadas de l a s 
últimas encuestas PNAD d i s p o n i b l e s en l o s Bancos de datos de l a 
Cuadro 7 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE LOS ADULTOS SEGUN SEXO, TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADO COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
HOMBRES 
SUEÑO 1 ACTIVIDAD 
1 
ACT. SOCIALMENTE ] MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE ] 
PREDOMINANTE DESEABLES Y | DE LA SALUD 1 1 
ACTIVIDADES LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 
1 1 PROMEDIO 
1 Horas Factor de| Horas Factor de Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| (a) 
TMB 1 TMB t TMB 1 
1 
TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 1 
Ligeras 1 8.00 1.0 5.50 1.7 2.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 J 1.53 
Moderadas 1 8.00 1.0 6.00 2.7 2.00 3.0 (b) -- 8.00 1.4 1 1.73 
Pesadas i 8.00 1.0 6.50 3.8 1.00 3.0 (b) -- 8.50 1.4 1 1.98 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) -- 10.00 1.4 1 1.67 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.6 2.00 3.0 0.50 6.0 5.50 1.4 1 1.56 
Resto de inactivos y desocupados i 8.00 1.0 -- -- 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1 1.53 
MUJERES 
i SUERO 1 ACTIVIDAD 
1 
ACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE | 
PREDOMINANTE DESEABLES Y | DE LA SALUD 1 1 
ACTIVIDADES LAB. DOMESTICAS ! ! FACTOR 
1 1 PROMEDIO 
1 Horas Factor de| Horas Factor de Horas Factor de( Horas Factor de| Horas Factor de| (a) 
TMB 1 TMB TMB 1 
1 
TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 1 
Ligeras 1 8-00 1.0 4.50 1.7 3.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1 1.59 
Moderadas I 8.00 1.0 5.00 2.2 3.00 3.0 (b) -- 8.00 1.4 1 1.63 
Pesadas 1 8.00 1.0 5.50 2.8 2.00 3.0 (b) - - 8.50 1.4 1 1.72 
OTRAS ACTIVIDADES 1 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3-0 2.00 3.0 (b) - - 10.00 1.4 I 1.67. 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.5 3.00 3.0 0.33 6.0 4.67 1.4 1 1.56 
Resto de Inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 -- - - 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1 1.53 
(a) Factor proniêdio (ponderado) del costo energético bruto dé cada grupo 
socio-ocupacionel, expresado como múltiplo de la TMB. 
(b) No se consideran necesarias cn el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
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CEPAL. En e l c i t a d o cuadro 7 se i n d i c a n l a s horas asignadas a 
cada a c t i v i d a d . La población se clasificó en dos grandes 
c a t e g o r i a s : ocupados en a c t i v i d a d e s i i g e r a s , moderadas y pesadas 
y desocupados e i n a c t i v o s , en que estos últimos co.uprenden a l a s 
personas que desempeñan quehaceres d e l hogar, e s t u d i a n t e s y o t r o s 
i n a c t i v o s . 
En cuanto a l a distribución de horas e n t r e l a s a c t i v i d a d e s 
o c u p a c i o n a l e s , se tomó como r e f e r e n c i a l a duración e f e c t i v a de 
l a s jornadas de t r a b a j o , expresadas como promedio semanal, 
deducida de l a información de l a s enc^iestas ya mencionadas. 
Por o t r a p a r t e , no se consideró e x p l i c i t a m e n t e un 
determinado número de horas para a c t i v i d a d e s de mantenimiento de 
l a s a l u d en l o s casos de l a s ocupacioipes de i n t e n s i d a d moderada y 
pesada y en l o s quehaceres d e l hogar. Se supuso que e l desempeño 
de e s t e t i p o de a c t i v i d a d e s i n v o l u c r a e l e j e r c i c i o físico 
n e c e s a r i o para e l mantenimiento c a r d i o v a s c u l a r y muscular. 
De c u a l q u i e r manera, dado que a e s t e r e s p e c t o l a s 
recomendaciones sólo proponen un it^arco g e n e r a l a través de 
algunos ejemplos, y que l a s d i f e r e n c i a s entre r e g i o n e s y áreas 
dentro de una misma región pueden i n c i d i r de modo s i g n i f i c a t i v o 
en e l cálculo de l a s necesidades energéticas promedio de l a 
población d e l país, se estimaron éstas sobre l a base de d i s t i n t o s 
supuestos acerca de l a distribución i de horas por a c t i v i d a d e s . 
Los r e s u l t a d o s de t a l e s simulaciones se d i s c u t e n en e l 
C a p i t u l o V. 
( i i ) F a c t o r e s de c o s t o energético bruto 
I " • ^ ' 
E l I n f o r m e FAO/OMS/UNU(1985) t a m b i é n p r o p o r c i o n a 
antecedentes sobre e l c o s t o energétiqo bruto de cada a c t i v i d a d , 
expresado como múltiplo de l a TMB,! l o s que se tomaron como 
r e f e r e n c i a para e s t e e s t u d i o . Específicamente, se a n a l i z a r o n en 
d e t a l l e l o s ejemplos proporcionados en e l Anexo 5 d e l Informe 
(pág. 199 a 204), a f i n de i d e n t i f i q a r l o s v a l o r e s asociados a 
l a s a c t i v i d a d e s más p r o p i a s de países s u b d e s a r r o l l a d o s , segün 
indicación s u r g i d a de l a distribución de l a población por 
ocupaciones a l mayor n i v e l de desagregación que p e r m i t i e r o n e l 
censo y l a s encuestas procesadas para este e f e c t o . De c i e r t a 
forma e s t e examen permitió c o n v a l i d a r t a n t o l a clasificación de 
l a s a c t i v i d a d e s o c u p a c i o n a l e s de acuerdo a su gasto energético 
( l i g e r a s , moderadas y pesadas) como l o s f a c t o r e s promedio de TMB 
asoc i a d o s a cada una de e l l a s . 
S i n p e r j u i c i o de l o a n t e r i o r , e s t e aspecto se sometió 
también a un e j e r c i c i o de simulación a e f e c t o s de medir l a 
s e n s i b i l i d a d d e l r e s u l t a d o f i n a l en materia de necesidades 
energéticas promedio de l a población de cada región ante 
d i f e r e n t e s v a l o r e s en l o s f a c t o r e s de TMB. 
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En l a última columna d e l cuadro 7 se r e g i s t r a e l f a c t o r 
promedio c a l c u l a d o para cada una de l a s c a t e g o r i a s de a c t i v i d a d ; 
e s t o s v a l o r e s c o r r e s p o n d e n a l promedio de l o s f a c t o r e s 
i n d i v i d u a l e s ponderados por l a distribución de horas. Como se 
puede observar dicho f a c t o r v a r i a , para l o s hombres, en t r e 1,53; y 
1,98 según l a s d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s y en t r e 1,53 y 1,72 para l a s 
mujeres. 
3. Embarazo v l a c t a n c i a 
Puesto que durante e l embarazo se r e q u i e r e e n e r g i a a d i c i o n a l 
para e l c r e c i m i e n t o d e l f e t o , l a p l a c e n t a y l o s t e j i d o s maternos 
a s o c i a d o s , es menester suplementar l a s necesidades de e n e r g i a d e l 
promedio de l a población en l a proporción que re p r e s e n t a e l 
número de mujeres embarazadas dentro d e l t o t a l . 
Con e s t e objeto, l a Reunión Cûnsultiva consideró apropiado 
agregar un promedio d i a r i o de 285 K c a l . pafá todo e l período de 
embarazo. E s t e requerimiento l l e v a implícito e l supuesto de que 
l a mujer comienza e l embarazo con escasas r e s e r v a s n u t r i c i o n a l e s 
y no reduce s i g n i f i c a t i v a m e n t e su a c t i v i d a d durante e l mismo, 
situación que parece s e r l a más f r e c u e n t e en l o s países 
s u b d e s a r r o l l a d o s . 
En consecuencia, en este e s t u d i o se adoptó l a recomendación 
de 285 K c a l . d i a r i a s por concepto de embarazo, l a s que e q u i v a l e n 
a 211 Kcal./día s i se c o n s i d e r a una duración media de 270 días 
para e l período de gestación. La estimación d e l número de mujeres 
embarazadas por año se efectuó para todo e l país u t i l i z a n d o como 
p r o x i l a t a s a de n a t a l i d a d observada en torno a l año c e n s a l , toda 
vez que d e l censo se obtuvo l a información sobre e l número de 
mujeres de 15 a 49 años de edad. De acuerdo a l procedimiento de 
cálculo d e s c r i t o en e l Cuadro 9 d e l e s t u d i o CEPAL (1988), a l o s 
r e q u e r i m i e n t o s promedios n a c i o n a l e s se agregaron 4.9 Kcal./día 
por persona como necesidad energética suplementaria por embarazo. 
E s t a c i f r a está expresada como promedio para cada i n d i v i d u o de l a 
po b l a c i ó n a f i n de po d e r a d i c i o n a r l a a l a s necesidades 
previamente estimadas por l o s o t r o s conceptos. 
Para e f e c t o de estimar e s t a s necesidades suplementarias 
hubiese s i d o deseable c o n t a r con información desagregada a n i v e l 
r e g i o n a l . No obstante, estimaciones más ajustadas a l a s t a s a s de 
n a t a l i d a d de l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s y a l peso r e l a t i v o de l a 
población femenina en edad fértil no llegarían a i n t r o d u c i r 
m o d i f i c a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s en l a s necesidades promedio de 
energía a n i v e l r e g i o n a l , ya que harían v a r i a r en no más de 0.3% 
e l r e q u e r i m i e n t o g l o b a l . 
De o t r o lado, en l o que se r e f i e r e a l a l a c t a n c i a , e l 
r e q u e r i m i e n t o corresponde a l a energía c o n t e n i d a en l a l e c h e 
s e c r e t a d a , a s i como l a n e c e s a r i a para p r o d u c i r l a . Durante l o s 
primeros 6 meses l a producción de l e c h e materna r e p r e s e n t a un 
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gasto energético para l a m^dre 
A su vez, en c o n d i c i o n e s 
e l embarazo, l a mujer acum|ula 
a unas 200 K c a l . / d i a para 
recomendación a d i c i o n a l pi 
K c a l . / d i a . 
de a l r e d e d o r de 750 K c a l . d i a r i a s , 
ijiormales de incremento de peso durante 
una r e s e r v a de e n e r g i a e q u i v a l e n t e 
esos mismos 6 meses, de modo que l a 
r a e s t e periodo se e s t a b l e c e en 550 
S i n embargo, para e 
promedio de l a población nc 
por e l gasto energético 
duplicación con l a s n e c e s i 
l o s l a c t a n t e s , l a s que ya 
f e c t o d e l cálculo de l a s necesidades 
se adicionó expresamente ningún v a l o r 
de l a l a c t a n c i a , a f i n de e v i t a r una 
ca d e s estimadas independientemente para 
i n c l u y e n d icho gasto. 
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IV. LAS NECESIDADES DE PROTEINAS 
A l i g u a l que p a r a l a s n e c e s i d a d e s de e n e r g i a , l a 
deteriainación de l a s necesidades de p r o t e i n a s se llevó a cabo 
c l a s i f i c a n d o a l a población por sexo y grupos de edades. En e s t e 
caso , en cambio, l a población a d u l t a se consideró como un s o l o 
grupo, dado que l a s recomendaciones sobre p r o t e i n a s no r e q u i e r e n 
para l a s personas de 18 y más años l a consideración e x p l i c i t a de 
l a edad y de l o s d i f e r e n t e s n i v e l e s de a c t i v i d a d . 
1. Población menor de 18 años de edad 
Las necesidades de p r o t e i n a s para l o s menores de 18 años de edad 
se estimaron directamente a p a r t i r de l o s v a l o r e s de r e f e r e n c i a 
i n d i c a d o s en FAO/OMS/UNU(1985), e l que provee recomendaciones 
para l a s d o s i s inocuas de ingestión de p r o t e i n a s por kilogramo de 
peso c o r p o r a l e informa sobre l a s medianas de peso, por sexo y 
edad. E s t a s últimas están basadas también en l o s patrones d e l 
N a t i o n a l Center f o r Health S t a t i s t i c s (NCHS) de l o s Estados 
Unidos de América. De modo que para este grupo l a s d o s i s inocuas 
de p r o t e i n a s f u e r o n l a s mismas para todas l a s r e g i o n e s 
c o n s i d e r a d a s . Los v a l o r e s de e s t a s d o s i s se resumen en e l 
cuadro 8. 
a) L a c t a n t e s (menores de 1 año) 
Las necesidades de p r o t e i n a s de e s t e grupo se o b t u v i e r o n 
como promedio de l o s v a l o r e s recomendados parr l o s c u a t r o 
primeros t r i m e s t r e s de v i d a . Para l o s t r i m e s t r e s segundo a 
c u a r t o e l cálculo se h i z o m u l t i p l i c a n d o l a s d o s i s inocuas que 
f i g u r a n en e l Cuadro 3 3 d e l Informe (pág. 115) por l a s medianas 
de peso c o r p o r a l d e l Cuadro 21 (pág. 100). Para e l primer 
t r i m e s t r e , en cambio, se u t i l i z a r o n l o s datos de peso e i n g e s t a 
p r o t e i n i c a media de l a c t a n t e s amamantados con l e c h e materna, 
r e g i s t r a d o s en e l Cuadro 29 (pág.108), y e l v a l o r para e l 
t r i m e s t r e corresponde a l promedio simple de esos t r e s meses. 
b) Niños (1 a 9 años) 
Para cada uno de l o s t r e s subgrupos de edad en que fueron 
c l a s i f i c a d o s l o s niños de 1 a 9 años, l a s necesidades de 
proteínas se c a l c u l a r o n m u l t i p l i c a n d o l o s v a l o r e s de l a s d o s i s 
inocuas d e l Cuadro 33 ya mencionado por l a s medianas de peso d e l 
Anexo 2 (pág. 193). E l requerimiento d e l subgrupo se calculó 
luego como promedio simple de l o s v a l o r e s así obtenidos. 
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Cuadro 8 
NECESIDADES DE PROTEINAS OE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
MENOR DE 18 AfiOS SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs./día) 
Grtpos de edades Hombres Mujeres 
Menores de 1 año 1 2 . 7 1 1 . 7 
1 a 3 años 14.4 1 3 . 7 
4 a 6 años 19.2 18.2 
7 a 9 años 2 5 . 5 25.1 
10 a 13 años 3 5 . 4 3 5 . 5 
14 a 17 años 4 9 . 5 4 5 . 2 
Fuente : Basado en FAO/OMS/UNU(1985). 
c) Adolescentes (10 a 17 años) 
I. 
I g u a l procedimiento que en e l caso a n t e r i o r se utilizó para 
determinar l o s requerimientos promedios de l o s dos subgrupos de 
a d o l e s c e n t e s (10 a 13 y 14 a 17 años). Los v a l o r e s de l a s d o s i s 
inocuas y medianas de peso c o r p o r a l se ob t u v i e r o n d e l Cuadro 34 
(pág. 115) y d e l Anexo 2 (pág. 194), respectivamente. E l peso de 
cada edad simple corresponde a l plromedio aritmético de l a s 
medianas de peso observadas en e l c i t a d o Anexo. 
2. Población de 18 y má^ años de edad 
Para l a s personas a d u l t a s , e l Comité de 1981 consideró 
adecuado e l requerimiento promedio d i a r i o de 0.6 g r s . de p r o t e i n a 
de a l t a c a l i d a d por Kgr. de peso c o r p o r a l , s i n e s t a b l e c e r 
d i f e r e n c i a s por sexo. E l l o porque no hay e v i d e n c i a de que l a 
e f i c i e n c i a de utilización de l a s p t o t e i n a s dietéticas d i f i e r a 
e n t r e hombres y mujeres cuando l o s reí^erimientos fisiológicos se 
expresan por unidad de peso c o r p o r a l . Dado que en e l caso de l a s 
p r o t e i n a s es n e c e s a r i o que e l recpierimiento promedio c o n s i d e r e 
l a s v a r i a c i o n e s i n d i v i d u a l e s dentro d e l grupo, e l Comité estimó 
que un v a l o r de 2 5% (2 d e s v i a c i o n e s estándar) por sobre ese 
re q u e r i m i e n t o cubre l a s necesidades de una gran mayoria de l o s 
i n d i v i d u o s d e l grupo. Por l o tan t o , e l n i v e l de 0.75 ( i g u a l a 
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0,6 V 1.25) g r s . / d i a por Kgr. , de peso r e p r e s e n t a un quantum 
seguro de ingestión de p r o t e i n a s de buena c a l i d a d y altamente 
d i g e s t i b l e s . (Pág. 90 d e l Informe) 
Para e f e c t o s d e l cálculo, en cada región se utilizó e l mismo 
peso c o r p o r a l adoptado para l a s necesidades de e n e r g i a . Los 
v a l o r e s para ambos sexos están señalados en e l cuadro 5, supra. 
3. Embarazo y L a c t a n c i a 
La Reunión C o n s u l t i v a r e c o m e n d ó que l a s necesidades de 
p r o t e i n a s suplementarias durante e l embarazo se evalúen en un 
t o t a l de 925 g r s . , más un 30% (2 d e s v i a c i o n e s estándar re s p e c t o 
d e l peso a l nacer) , con l o que se atienden l a s necesidades 
d e r i v a d a s d e l embarazo en c a s i todas l a s mujeres normales. 
Estimó, además, que est a s p r o t e i n a s se c o n v i e r t e n en t e j i d o 
f e t a l , p l a c e n t a r i o y materno con una e f i c i e n c i a de 70%, con l o 
c u a l l a s d o s i s suplementarias c a l c u l a d a s para cada uno de l o s 
t r i m e s t r e s d e l periodo de gestación alcanzan a 1.2, 6.1 y 10.7 
g r s . / d i a , respectivamente. De e s t a manera se calculó, mediante 
un promedio simple, que l a s necesidades p r o t e i n i c a s aumentan 6 
grs./día durante todo e l embarazo. (Cuadro 18, pág. 95) E s t e 
v a l o r , expresado en términos anuales, corresponde a n i v e l 
n a c i o n a l a 4.5 grs./día por mujer embarazada. También para este 
caso son válidas l a s c o n s i d e r a c i o n e s que l l e v a r o n a adoptar un 
v a l o r único para todo e l país en cuanto a l requerimiento 
s u p lementario de energía. 
Respecto a l o s requerimientos d e r i v a d o s de l a l a c t a n c i a , l a s 
recomendaciones se basan en mediciones d e l contenido proteínico 
medio de l a l e c h e materna, un f a c t o r de e f i c i e n c i a de 70% para l a 
conversión de proteínas dietéticas en proteínas lácteas y un 
c o e f i c i e n t e de variación de 12,5% para e l volumen medio de leche 
materna p r o d u c i d a . Luego, l a d o s i s inocua para l a madre está 
re p r e s e n t a d a por l a mediana d e l volumen de leche producida, 
incrementada en un 25% (2 d e s v i a c i o n e s estándar). 
Los r e q u e r i m i e n t o s c a l c u l a d o s a base de e s t a s hipótesis 
aparecen en e l Cuadro 20 d e l Informe (pág. 98) y se resumen en 
d o s i s sumplementarias de 16 grs./día durante l o s 6 primeros meses 
de l a c t a n c i a , 12 grs./día durante l o s s i g u i e n t e s 6 meses y 11 
grs./día a continuación. 
S i se c o n s i d e r a un período medio de l a c t a n c i a 
s u f i c i e n t e m e n t e amplio (1 año) y se a p l i c a n e s t o s requerimientos 
a una estimación d e l niámero de mujeres l a c t a r t e s a n i v e l 
n a c i o n a l , l a s necesidades suplementarias por e s t e concepto, 
conjuntcunente con l a s r e q u e r i d a s por embarazo, y expresadas como 
p r o m e d i o p o r i n d i v i d u o de l a población, no alcanzan e l 
e q u i v a l e n t e a 1 g r / d i a de proteína de a l t a c a l i d a d , razón por l a 
c u a l no se incorporó explícitamente en l a s necesidades g l o b a l e s 
de proteínas. 
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4• C a l i d a d v d i g e s t i b i l i d a d de l a s proteínas 
Todos l o s cálculos de necesidades presentados anteriormente 
están r e f e r i d o s a d o s i s inocuas de proteínas de a l t a c a l i d a d , 
e q u i v a l e n t e s a l a s d e l huevo y l a l e c h e , l a s que se deben a j u s t a r 
por l a e f i c i e n c i a de utilización de l a s p r o t e i n a s de l a d i e t a por 
p a r t e d e l organismo, ta n t o en términos de su d i g e s t i b i l i d a d r e a l 
como d e l cómputo de aminoácidos e s e n c i a l e s . (Véase capítulo I) 
E s t a e f i c i e n c i a de utilización expresa l a relación entre l a s 
necesidades de proteínas de r e f e r e n c i a y l a c a l i d a d promedio de 
l a s proteínas de l a d i e t a . 
Dado que l a d i g e s t i b i l i d a d y e l cómputo químico d i f i e r e por 
grupos de edades de l a población así como entre áreas geográficas 
y grupos socioeconómicos de un mismo país -en v i r t u d de l a s 
d i f e r e n c i a s en l a composición y d i v e r s i d a d de l a s d i e t a s - es 
n e c e s a r i o adoptar un f a c t o r de e f i c i e n c i a de utilización que 
exprese d i c h a d i v e r s i d a d . La adopción de un v a l o r específico para 
e s t e f a c t o r en cada región, a e f e c t o s de determinar l a s 
necesidades g l o b a l e s de p r o t e i n a s dietéticas, se basó en l a 
e v i d e n c i a de o t r o s e s t u d i o s d i p o n i b l e s (CEPAL, 1979; Rozo, 1987; 
INCAP, 1973; Pardo, s/f) y en e l examén de l o s datos d e l consumo 
de proteínas, por t i p o de alimento, p r o v i s t o s por l a ENDEF (1974-
1975). E s t o último permitió comparar l a s regiones de acuerdo a l 
n i v e l de proteínas i n g e r i d a s por "comensal/día" y e l p o r c e n t a j e 
que d e n t r o de ese t o t a l representan a q u e l l a s de o r i g e n animal o 
de a l t a c a l i d a d . (Véase cuadro 9) 
Adicionalmente se tuvo en cuenta l a importancia r e l a t i v a de 
l a población r u r a l dentro de cada región, cuyas d i e t a s -más 
i n t e n s i v a s en c e r e a l e s y legumbres- son menos d i v e r s i f i c a d a s que 
l a s de l a s zonas urbanas y a menudo presentan e s t a c i o n a l idades. 
Del mismo modo, dado que l o s f a c t o r e s de utilización de l a s 
proteínas de l a d i e t a son a l t o s en l o s l a c t a n t e s , disminuyen 
drásticamente en l o s p r e e s c o l a r e s y e s c o l a r e s (niños de 1 a " 
años) y v u e l v e n a aumentar en l a población a d u l t a (Véase páginas 
127 a 138 d e l Informe) , se tomó también en consideración l a 
e s t r u c t u r a e t a r i a de l a población. En consecuencia, para l a s 
r e g i o n e s con mayor proporción de población joven, que son l a s que 
en g e n e r a l t i e n e n una proporción más a l t a de población r u r a l , e l 
f a c t o r de e f i c i e n c i a de utilización de l a s p r o t e i n a s de l a d i e t a 
fue a j u s t a d o correspondientemente. Los v a l o r e s que finalmente se 
u t i l i z a r o n en cada región se presentan en e l mismo cuadro 9. 
S i n p e r j u i c i o de l o a n t e r i o r , en e l Anexo Estadístico se 
i n c l u y e n l o s requerimientos promedio de p r o t e i n a s dietéticas que 
r e s u l t a n de a p l i c a r , en cada caso, l o s d i s t i n t o s v a l o r e s que 
cubren e l rango de variación de e s t e c o e f i c i e n t e . 
CUADRO 9 
BRASIL : EFICIENCIA DE UTILIZACION ADOPTADA PARA LAS PROTEINAS 
DE LA DIETA, SEGUN REGIONES 
(Kcal./día) 
Proporción de l a 
Población menor 
de H años de edad 
Proporción de 
Población Rural 
Consumo de proteínas 
según ENOEF (1974-75) 
Factor de efici e n c i a 
de utilización 
adoptado 
Total Porcentaje de proteínas 










(grs. por comensal/día) 
BRASIL 35.9 32.4 64.0 64.3 40.2 35.3 63 
Río de Janeiro 29.1 8.2 67.6 57.3 46.7 32.7 70 
Sao Paulo 31.0 11.4 65.8 64.9 43.5 32.2 70 
Paraná, Santa Catarina 
e Río Grande do Sul 33.7 37.6 72.0 74.3 39.4 34.6 70 
Mirms G e r a i s e 
Espíritu Santo 35.8 33.3 58.6 61.1 30.7 23.8 60 
Nordeste «0.8 49.5 61.0 62.4 36.5 31.4 55 
D i s t r i t o Federal 35.4 3.2 63.7 - 45.4 - 70 
Norte y Centro -oesto 41.3 42.7 60.3 61.2 a/ 50.7 62.3 a/ 60 
Fuente : CEPAL: D i v i s i ó n de E s t a d í s t i c a y P r o y e c c i o n e s y ENDEF (1974-75). 
.1/ Corresponde s ó l o a l a p o b l a c i ó n r u r a l de l a r e g i ó n c e n t r o - o e s t e . 
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V. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES DE LAS NECESIDADES 
DE ENERGIA Y PROTEINAS 
Las estimaciones de l a s necesidades promedio de e n e r g i a y 
p r o t e i n a s se obt u v i e r o n a p a r t i r de l a aplicación de l o s 
p r i n c i p i o s y métodos de cálculo d e s c r i t o s en l o s capítulos 
precedentes. Como se indicó, e s t a s necesidades son e l producto de 
l o s r e querimientos promedios de cacja una de l a s categorías 
sociodemográf i c a s por e l peso r e l a t i v o de l a s mismas en e l 
conjunto de l a población. 
Como quedó de m a n i f i e s t o en e l c a p i t u l o I, e n t r e l o s 
f a c t o r e s determinantes de l a s necesidades es p o s i b l e d i s t i n g u i r 
algunos que dependen más estrechamente de l a s características 
p r o p i a s de l a población en r e f e r e n c i a . Entre éstos l a t a l l a y e l 
peso c o r p o r a l , e l gasto energético que demandan l a s d i s t i n t a s 
a c t i v i d a d e s y l a distribución d e l uso d e l tiempo. Por t a l razón 
l a s recomendaciones d e l Informe FAO/OMS/UNU(1985) se hacen sobre 
l a base de ejemplos r e f e r i d o s a s i t u a c i o n e s típicas, e n t r e l o s 
c u a l e s es n e c e s a r i o s e l e c c i o n a r a q u e l l o s que se estima 
r e p r e s e n t a n mejor l a s c o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s d e l país o grupo 
de población de que se t r a t e . 
De allí que en l a medida que no se dispuso de información 
específica o mediciones c o n f i a b l e s respecto de l o s f a c t o r e s 
a l u d i d o s , se decidió hacer algunas simulaciones para e v a l u a r l a 
s e n s i b i l i d a d de l a s necesidades t o t a l e s estimadas ante hipótesis 
a l t e r n a t i v a s en cuanto a l v a l o r de esos f a c t o r e s o parámetros. 
Junto con l o s req u e r i m i e n t o s adoptados para cada región en 
e s t e c a p i t u l o se resumen l o s r e s u l t a d o s de dicha s s i m u l a c i o n e s . 
1. Recmerimientos adoptados 
En e l cuadro 10 se presentan l o s requerimientos promedio de 
energía para l a s s i e t e r e g i o n e s y para todo e l país. La 
estimación se r e f i e r e también a l a s zonas urbanas y r u r a l e s . En 
e l mismo cuadro se i n d i c a n a su vez l o s requerimientos segün l a s 
categorías sociodemográficas e s p e c i f i c a d a s . 
Como se observa, l a s necesidades de energía a n i v e l r e g i o n a l 
no presentan d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s . Así, e l r e q u e r i m i e n t o 
promedio estimado para l a Región Sur (Paraná, S. C a t a r i n a y Río 
Grande do S u l ) , supera en 4.7% (101 Kcal.) a l d e l Nordeste, 
.asimismo, se a p r e c i a que en todas l a S regiones l a s necesidades 
p r o m e d i o de l a población r u r a l son s u p e r i o r e s a l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a población urbana. No obstante, d i c h a s 
d i f e r e n c i a s son también pequeñas y varían e n t r e 31 K c a l . 
(Nordeste) y 115 K c a l . (Sao P a u l o ) . E s t o se debe a que en l a s 
Cuadro 10 
BRASIL : REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA 
(Kcal. / día por persona) 
R E G I 0 N E S 
TOTAL 















MENORES OE 18 AÑOS 1864 1882 1862 1891 1874 1851 1834 1843 
Honibres 1996 2021 1993 2027 2004 1983 1956 1969 
Mujeres 1730 1741 1729 1750 1743 1719 1715 1714 
POBLACION OE 18 Y MAS AÑOS 2457 2410 2458 2506 2488 2432 2408 2482 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 2727 2631 2680 2776 2793 2749 2553 2789 
Hombres 2975 2897 2939 3028 3030 2991 2836 2983 
Mujeres 2046 2049 2055 2080 2047 2038 2033 2018 
OTRAS ACTIVIDADES 2100 2128 2124 2129 2113 2061 2123 2077 
Hombres 2355 2395 2381 2385 2385 2295 2448 2338 
Mujeres 2047 2054 2066 2079 2057 2015 2062 2032 
POBLACION TOIAL 2193 2216 2165 2243 2213 2142 2156 2161 
POBLACION URBANA 2185 2214 2152 2218 2199 2126 2155 2143 
POBLACION RUf - 2211 2238 2267 2284 2242 2157 2187 2185 
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zonas r u r a l e s l a proporción de hombres es mayor que l a de 
mujeres, cuyas necesidades de energia son comparativamente más 
bajas , a s i como por e l hecho de que en esas zonas hay una mayor 
proporción de personas que d e s a r r o l l a n a c t i v i d a d e s pesadas 
( t r a b a j o s agrícolas). 
Por su p a r t e l a s necesidades de p r o t e i n a s estimadas se 
resumen en e l cuadro 11. En él se presentan l a s d o s i s inocuas de 
p r o t e i n a s de a l t a c a l i d a d , a n i v e l r e g i o n a l , urbano y r u r a l , y 
l o s mismos requerimientos expresados en términos de proteínas 
dietéticas. Estos últimos se obtuvieron de l a aplicación de l o s 
f a c t o r e s de e f i c i e n c i a de utilización de l a s p r o t e i n a s adoptados 
para cada región. Como se puede a p r e c i a r , l a s d i f e r e n c i a s entre 
r e g i o n e s están determinadas básicamente por e l v a l o r de dic h o s 
f a c t o r e s , e s t o es, por l a s d i f e r e n c i a s en l a s c a l i d a d e s medias de 
l a s proteínas de l a s d i e t a s l o c a l e s . En este s e n t i d o , l o s 
req u e r i m i e n t o s más a l t o s -que corresponden a l a s r e g i o n e s en que 
dicho f a c t o r es menor- no hace más que conceder un margen de 
seg u r i d a d mayor a l a s necesidades prpteínicas recomendadas para 
l a población en su conjunto. Así, por ejemplo, mientras l a s d o s i s 
inocuas de proteínas de a l t a c a l i d a d de Río de J a n e i r o (38 grs.) 
supera en 3 g r s . a l a recomendada para e l Nordeste, a l c o n s i d e r a r 
l a c a l i d a d media de l a proteína de l a s r e s p e c t i v a s d i e t a s l a 
situación se i n v i e r t e y se hace más d i s p a r : e l Nordeste sube a 64 
grs./día por persona en ta n t o Río de J a n e i r o aumenta sólo a 54 
grs.(Véase nuevamente e l cuadro 11). 
2. Simulacior^es 
A continuación se presentan l o s r e s u l t a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a una selección d e l t o t a l de simulaciones efectuadas, l o s que 
r e f l e j a n l a s e n s i b i l i d a d de l o s r e q u e r i m i e n t o s promedio de 
energía ante cambios en l o s v a l o r e s ^e l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s 
determinantes. E s t o s r e s u l t a d o s se expresan siempre en relación 
a l r e q u e r i m i e n t o adoptado a n i v e l n a c i o n a l . 
Las t r e s primeras simulaciones i n t e n t a n mostrar e l rango de 
variación de l o s requerimientos f r e n t e a hipótesis a l t e r n a t i v a s 
en l a d i s t r i b u c i ó n de h o r a s d e d i c a d a s a l a s d i s t i n t a s 
a c t i v i d a d e s ; por su p a r t e , l a s s i m u l a c i o n e s 4 y 5 v i n c u l a n d i c h o s 
r e q u e r i m i e n t o s a v a l o r e s a l t e r n a t i v o s de l o s c o s t o s energéticos 
br u t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a cada a c t i v i d a d . Finalmente, l a s 
s i m u l a c i o n e s 6 y 7 muestran cómo Cambian l a s necesidades de 
energía de l a población cuando l a t a l l a , y consiguientemente e l 
peso de l a s personas a d u l t a s varía en un rango de + dos cms. 
S i m u l a c i o n e s 1.2 y 3 : Se hace v a r i a r e l número de horas que 
d e s t i n a , en promedio, l a población ocupada de ambos sexos a l 
desempeño de l a a c t i v i d a d predominante. En todos l o s casos l o s 
aumentos o d i s m i n u c i o n e s de l a s horas dedicadas a d i c h a a c t i v i d a d 
Menores de 18 años 
Hombres 
Mujeres 









Eficiencia de Utilización 
de las Proteínas (en %) 
Cuadro 11 
BRASIL : REQUERIMIENTOS PROMEDIO OE PROTEINAS 
(Grs. / día por persona) 
R E G I 0 N E S 
TOTAL 















P R 0 T E 1 NA S DE A L T A C A L I D A D 


































3Ó 38 37 37 36 34 36 34 
37 38 37 37 37 35 36 35 
34 36 37 37 35 33 - 33 
P R 0 T E I N A S D I E T E T I C A S 
57 54 53 53 60 63 51 57 
58 54 53 53 61 t. 51 58 
55 52 53 52 59 60 - 55 
63 70 70 70 60 55 70 60 
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s e c o m p e n s a c o n d i s m i n u c i o n e s o a u m e n t o s e q u i v a l e n t e s e n e l 
t i e m p o r e s t a n t e . ( V é a s e c u a d r o 7) 
L o s p r o m e d i o s d e h o r a s c o n s i d e r a d o s e n e s t a s s i m u l a c i o n e s 
f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
Valor actoptado Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES H M H M H M H M 
L i geras 5.5 4.5 6.0 5.0 6.5 5.0 5.5 4.5 
Moderadas 6.0 5.0 6.5 5-5 6.5 5.0 5.5 4.5 
Pesadas 6.5 5.5 7.5 6.5 6.5 5.0 5.5 4.5 
E s t o s v a l o r e s e s t á n b a s a d o s e n u n a a p r e c i a c i ó n de l a 
e x t e n s i ó n t í p i c a de l a s j o r n a d a s m e d i a s d e t r a b a j o , l a q u e s e 
c o n c e n t r a p a r a l a s d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s e n t o r n o a v a l o r e s d e 
40, 45, 48 y 52 h o r a s s e m a n a l e s e n e l c a s o d e l o s h o m b r e s . 
A s i m i s m o , s e b a s a n e n e l h e c h o d e q u e l a d u r a c i ó n m e d i a d e l a 
j o r n a d a t i e n d e a a u m e n t a r c o n l a i n t e n s i d a d d e l t r a b a j o y q u e 
p a r a l a s m u j e r e s e s t a d u r a c i ó n e s menoir q u e p a r a l o s h o m b r e s . 
Como s e o b s e r v a e n e l c u a d r o 1 2 , l a a p l i c a c i ó n d e l r e f e r i d o 
r a n g o d e v a l o r e s a f e c t a l o s r e q u e r i m i e h t o s p r o m e d i o e n m a g n i t u d e s 
q u e o s c i l a n e n t r e + 1 , 3 % ( P a r a n á , S a n t a C a t a r i n a y R í o G r a n d e do 
S u l ) y + 0 ,8% ( D i s t r i t o F e d e r a l ) . E n o t r a s p a l a b r a s , l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l t i e m p o a s i g n a d o a a c t i v i d a d e s o c u p a c i o n a l e s , 
d e n t r o d e u n r a n g o r a z o n a b l e d e v a r i a c i ó n e n l a d u r a c i ó n m e d i a d e 
l a j o r n a d a d e t r a b a j o , c o n l l e v a c a m b i o s - e n t é r m i n o s a b s o l u t o s -
d e n o m á s d e 29 K c a l . / d i a p o r p e r s o n a . 
S i m u l a c i o n e s 4 y 5 : Se m o d i f i c a n loú c o s t o s e n e r g é t i c o s b r u t o s 
d e l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s , expresadas coroo m ú l t i p l o d e l a 
T M B . E n l a s i m u l a c i ó n 4 s e i n c r e m e n t a n e s t o s f a c t o r e s p a r a l a 
a c t i v i d a d p r e d o m i n a n t e d e l a s p e r s o n a l o c u p a d a s d e ambos s e x o s , 
e n t a n t o q u e e n l a s i m u l a c i ó n 5 s e d i s m i n u y e n p a r a l a s 
a c t i v i d a d e s s o c i a l m e n t e d e s e a b l e s y l a b o r e s d o m é s t . . . c a s d e t o d a s 
l a s m u j e r e s . 
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Cuadro 12 
BRASIL : RESULTADO DE LAS SIMULACIONES 















(tCcal / día) 
2216 
============ 







Variación a b s o l u t a 21 25 29 27 26 18 27 
Variación porcentual 0.9 1.2 1.3 1.2 1.2 0.8 1.2 
Siiiulación 2 
Variación absoluta 6 5 3 3 2 6 3 
Variación porcentual 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 
Sinulación 3 
Variación a b s o l u t a -20 -24 -28 -27 -26 -17 -26 
Variación porcentual -0.9 -1.1 -1.3 -1.2 -1.2 -0.8 -1.2 : 
Simulación 4 
Variación absoluta 17 19 19 18 16 16 17 
Variación porcentual 0.7 0.9 0.9 0,8 0.8 0.7 0.8 
Sinulación 5 
Variación absoluta -21 -18 -18 -17 -15 -19 -14 
V o r i ación porcentual -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.9 -0.6 
Simitación 6 
Variación at>soiuta -20 -20 -19 -18 -17 -18 -16 
Variación p o r c e n t u a l -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -o.e -0.8 
Sinitación 7 
Variación absoluta 20 20 19 19 17 58 17 
Variación porcentual 0.9 0.9 D.9 0.8 0.8 0.8 0.8 
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Valor afJoptado Sinulación 4 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES H M H M 
Ligeras 1.7 1.7 1.8 1.8 
Moderadas 2.7 2.2 2.8 2.3 
Pesadas 3.8 2.8 4 . 0 3.0 
Valor adoptado Simulación 5 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES H M H M 
Ligeras 3.0 3.0 3 .0 2.5 
Moderadas 3 .0 3.0 3.0 2.5 
Pesadas 3.0 3.0 3.0 2.5 
Valor a<^ptado Simulación 5 
OTRAS ACTIVIDADES H M H M 
Quehaceres del hogar 3 .0 3.0 3 .0 2.5 
Estudiantes 3 .0 3.0 3 . 0 2.5 
Resto de inac. y desocup. 3 .0 3 .0 3 .0 2.5 
Por c o n s i g u i e n t e e s t a s dos simulaciones r e g i s t r a n v a l o r e s 
que apuntan a aumentar, en un caso, y d i s m i n u i r , en e l o t r o , l o s 
req u e r i m i e n t o s promedio de l a población. En l a simulación 4 estos 
aumentos a n i v e l r e g i o n a l se ubican e j i t r e 0.7% y 0.9%, en tanto 
que en l a simulación 5 l a s d i s m i n u c i o n e s r e s p e c t o d e l 
req u e r i m i e n t o adoptado no superan e l 1.0%. (Véase nuevamente e l 
cuadro 12) 
Simulaciones 6 y 7: Dada l a r e l e v a n c i a de l a s c a r a c t e r i s t i c a s 
antropométricas de l a población adulta de ambos sexos, l o s 
re q u e r i m i e n t o s promedio también se estimaron b a j o e l supuesto de 
aumentos y d i s m i n u c i o n e s de l a t a l l a eh a l r e d e d o r de 1% (+ 2cm.). 
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BRASIL : TALLA PROMEDIO DE POBLACION ADULTA 
V a l o r adoptado 
H M 




BRASIL 1.68 1.56 
R í o de J a n e i r o 1.70 1.58 
Sao P a u l o 1.70 1.58 
P a r a n á , Santa C a t a r i n a 
e R í o Grande do S u l 1.70 1.58 
Minas G e r a i s e 
E s p i r i t o Santo 1.70 1.57 
Nordeste 1.66 1.55 
D i s t r i t o Federal 1.69 1.57 































En e l r e f e r i d o cuadro 12 se a p r e c i a que ante e s t a s hipótesis 
l o s r e q u e r i m i e n t o s promedio varían e n t r e + 0.8% y ± 0.9%. En 
términos a b s o l u t o s e s t o r e p r e s e n t a v a r i a c i o n e s , p o s i t i v a s o 
n e g a t i v a s , de a l o sumo 20 K c a l . / d i a por persona. 
En síntesis, l o s r e s u l t a d o s de l a s simulaciones d e s c r i t a s , 
i n d i c a n que l a variación -e n t r e l i m i t e s r a z o n a b l e s - en l o s 
v a l o r e s de l o s p r i n c i p a l e s determinantes de l a s necesidades de 
e n e r g i a i n t r o d u c e cambios r e l a t i v a m e n t e pequeños en l o s 
re q u e r i m i e n t o s promedio. (Para mayor d e t a l l e véase e l anexo 
estadístico) . E l l o s u g i e r e que, no obstante hciber r e a l i z a d o 
c i e r t o s cálculos sobre l a base de est i m a c i o n e s o supuestos 
i n d i s p e n s a b l e s para s u p l i r l o s vacíos de información, se puede 
c o n s i d e r a r que l o s requerimientos de e n e r g i a adoptados para cada 
región son s u f i c i e n t e m e n t e c o n f i a b l e s . 
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ANEXOS 
B R A S I L 
ENERGIA 
k7 
Pais : Brasil (Total País) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION OE i-OS REQUERIMIENTOS DE EMERGIA OE LA POBLACION 
(Kcal. / día) 
SIMULACIONES 1 
i REQUERIMIENTOS 1 
1 ADOPTADOS 1 1 1 
(1) (2) 1 (3) 1 1 (5) ! (6) 1 (7) 1 
MENORES DE 18 AROS 1 8AA.6 844.6 1 844.6 1 844.6 1 844.6 1 844.6 1 844.6 { 844.6 1 
Hombres - Urbano 1 424.5 424.5 424.5 1 424.5 1 424.5 1 424.5 1 424.5 1 424.5 1 
"•ijcres - Urbano 1 369.4 369.4 1 ,369.4 1 369.4 1 369.4 1 369.4 1 369.4 1 369.4 1 
Ho(iil>res - Rural 1 519.5 519.5 1 519.5 1 519.5 1 519.5 1 519.5 1 519.5 1 519.5 1 
Mujeres - Rural 1 430.7 430.7 1 430.7 1 430.7 1 430.7 1 430.7 1 430.7 1 430.7 1 
POeLAClON DE 18 Y HAS AROS 1 1343.7 1369.6 1 1346.9 1 1318.4 1 1361.3 1 1326.5 1 1325.4 1 1362.1 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 1 848.3 874.2 1 1851.6 1 823.0 1 866.0 1 842.2 1 837.5 1 859.4 1 
Actividades ocupacionales - Urbano 1 871.3 1 892.7 1 1876.1 1 850.7 1 887.6 1 863.4 1 860.1 1 882.6 1 
Hombres 1 662.4 { 681.8 1 667.1 1 643.5 1 675.9 1 662.4 1 654.2 1 670.7 1 
Mujeres 1 208.9 1 210.9 1 1208.9 1 207.2 1 211.7 1 201.0 1 205.9 1 211.9 1 
Actividades ocupacionales - Rural ¡ 800.5 1 835.7 1 800.5 1 765.4 1 820.9 1 797.9 1 790.2 1 810.8 1 
Hombres ¡ 711.5 1 744.5 1 712.4 1 678.5 1 730.0 1 711.5 1 702.5 1 720.6 1 
Mujeres ¡ 89.0 1 91.2 1 88.1 1 86.8 1 90.9 1 86.4 i 87.7 1 90.3 1 
OTRAS ACTIVIDADES [ -495.3 1 495.3 1 495.3 1 495.3 1 495.3 1 484.3 1 488.0 1 502.7 1 
Otras actividades - Urbano 514.7 1 514.7 1 514.7 j 514.7 i 514.7 1 503.4 I 507.1 1 522.4 1 
Hombres 112.0 1 112.0 1 1112.0 1 112.0 1 112.0 1 112.0 1 110.2 1 113.9 1 
Mujeres 402.7 1 402.7 i 402.7 1 402.7 1 402.7 I 391.4 1 396.9 1 4C8.5 1 
Otras actividades - Rural 454.9 1 454.9 1 454.9 1 454.9 1 454.9 1 444.5 1 448.1 1 461.8 1 
Hombres 62.6 1 62.6 i 62.6 ! 62.6 i 62.6 1 62.6 1 61.5 1 62.8 i 
Mujeres 392.3 1 392.3 i W.S 1 392.3 i 392.3 I 381.9 1 386.7 1 398.0 1 
EMBARAZO 4.9 ! 4.9 1 4.9 1 4.9 i *-9 1 4-9 1 4.9 1 4.9 1 
SEOUERIHIEUTO POBUCION URBANA 2184.9 1 2206.3 1 2189.6 1 2164.2 i 2201.2 1 2165.7 1 2166.1 1 2203.9 1 
IÍÇ3UERIM1ENT0 POBLACION RURAL 2210.5 i 2245.7 I 2̂ 10.5 1 2175.4 1 2230.9 1 2197.4 i 2193.4 1 2227.7 1 
IrEOUERIHIENTO PROMEDIO NACIONAL 2193.2 i 2219.1 1 2)96.4 ¡ 
1 
2167.8 1 2210.8 1 2176.0 1 2174.9 I 2211.6 1 
ko 
Brosi! (Tctol Pofs) 
í x E Q ü E R l M í E N T O S D E Í N E R G I A D E 
L A P O B L A C I O N 
i REQUERIMIENTOS : 
K C A L . / DÍA F 
P E R S O N A 
2 2 4 0 J 
i 
I 
2 2 3 0 I 
2 2 2 0 --
2 2 1 0 -
i /' 
! / 
2 2 0 0 -r / 
2 1 9 0 -
2 1 8 0 
21 7 0 r 
/ 
2 1 6 0 4 
SIMULACIONES 
ADOPTADO ( R. A. ) 
R . A . = 2 1 9 3 . 2 
( R A . ) Sim (1) Sim (2) S im (3) S im (4)i Sim (5) S im (6) S im (7) 
S I M U L A C I O N E S 
5̂  
P a f s : B r a s i l ( T o t a l P a í s ) 
A r e a : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUGlOM SOCIODEMOGRAFICA ÚE LA POBLACION 
( n ú m e r o d é persona^) 
C A T E G O R Í A S SOCIODEMOGRAFICAS. HOMBRES MUJERES 
Menores de un a ñ o 
1. a 3 a ñ o s 
4 a 6 a ñ o s 
7 a 9 a ñ o s 
10 a 13 a ñ o s 
14 a 17 a ñ o s 
18 a 30 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
R e s t o i n a c t i v o s y desocupados 
31 a 60 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
. E s t u d i a n t e s 
R e s t o i n a c t i v o s y desocupados 
Mayores de 60 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
R e s t o i n a c t i v o s y desocupados 
1 132 353 
3 085 245 
2: 851 541 
2 705 336 
31 609 971 
3 658 892 
9 711 738 
1 ! 778 432 
31044 107 





2 093 249 
31527 682 
3 658 409 
3 947 
5 402 
1 141 930 






1 344 908 
1 088 255 
3 014 899 
2 776 680 
2 684 576 
3 6S3 861 
3 857 699 
10 337 478 
1 768 391 
2 S2È 231 
289 763 
4 701 580 
826 067 
429 446 
11 263 755 
1 215 689 
2 288 070 
229 370 
6 627 737 
25 690 
877 Í99 




1 130 422 
366 
1 248 433 
TOTAL 39 1228 400 41 204 528 
Fuente : CEPAL, t a b u l a c i ó n e s p e c i a l de l a muestra áei c e n s o 
de p o b l a c i ó n de 1980. 
Pats : Brasi I (Total Pafs) 
Area : Rural 
CUADRO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA OE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 668 443 664 697 
1 a 3 años 1 828 177 1 836 369 
4 a 6 años 1 828 954 1 741 763 
7 a 9 años 1 662 258 1 590 066 
10 a 13 años 2 190 789 2 049 205 
14 a 17 años 1 918 416 1 820 595 
18 a 30 años 4 068 444 3 816 528 
Actividad ligera 129 566 128 410 
Actividad moderada 309 134 212 099 
Actividad pesada 3 291 454 437 527 
Quehaceres del hogar 13 111 2 791 907 
Estudiantes 94 250 119 913 
Resto inactivos y desocupados 230 929 126 672 
31 a 60 años 4 637 880 4 207 276 
Actividad ligera 243 156 74 545 
Actividad moderada 313 549 172 586 
Actividad pesada 3 873 338 536 982 
Quehaceres del hogar 2 335 3 237 253 
Estudiantes 479 2 399 
Resto inactivos y desocupados 205 023 183 511 
Mayores de 60 años 1 089 343 949 549 
Actividad l igera 36 317 2 864 
Actividad rroderada 22 639 10 143 
Act i vi das pesada 533 980 52 346 
Quehaceres del hogar "i 188 471 492 
estudiantes - 42 
Resto i na::-vos y desocupados 495 219 412 662 
TOTA. 19 892 704 18 676 048 
Fuerte : CEPA:., t abu lac ión especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
Pais : B r a s i l (Total Pais) 
Area : Urbana 
CUADRO B. l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFTci DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.4 1.4 
1 a 3 años 3.8 3.7 
4 a 6 años 3.5 3.5 
7 a 9 años 3.4 3.3 
10 a 13 años 4.5 4.5 
14 a 17 años 4.5 4.8 
18 a 30 años 12.1 12.9 
Activ idad l i g e r a 2.2 2.2 
Act iv idad moderada 3.8 2.9 
Activ idad pesada 4.4 0.4 
Quehaceres del hogar 0.0 5.8 
Estudiantes 0.8 1.0 
Resto inactivos y desocupados 0.8 0.5 
31 a 60 años 13.0 14.0 
Act iv idad l igera 2.6 1.5 
Act iv idad moderada 4.4 2.8 
Act iv idad pesada 4.5 0.3 
Quehaceres del hogar 0.0 8.2 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 1.4 1.1 
Mayores de 60 años 2.5 3.1 
Act iv idad l igera 0.2 0.0 
Act iv idad moderada 0.3 0.1 
Act iv idad pesada 0.4 0.0 
Quehaceres del hogar 0.0 1.4 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 1.7 1.6 
TCAL 48.8 51.2 
Fuente : CEPAl, t a b u l a c i ó n especial de l a muestra del censo 
de p o b l a c i ó n de 1980. 
País : Bras i l (Total País) 
Area ; Rural 
CUADRO 8.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.7 1.7 
1 a 3 años 4.7 4.8 
4 a 6 años 4.7 4,5 
7 a 9 años 4.3 4.1 
10 a 13 años 5.7 5.3 
14 a 17 años 5.0 4.7 
18 a 30 años 10.5 9.9 
Actividad ligera 0.3 0.3 
Actividad nioderada 0.8 0.5 
Actividad pesada 8.5 1.1 
Quehaceres del hogar 0.0 7.2 
Estudiantes 0.2 0.3 
Resto inactivos y desocupados 0.6 0.3 
31 a 60 años 12.0 10.9 
Actividad ligera 0.6 0.2 
Actividad moderada 0.8 0.4 
Actividad pesada 10.0 1.4 
Quehaceres del hogar 0.0 8.4 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 0.5 0.5 
Mayores de 60 años 2.8 2.5 
Actividad ligera 0.1 0.0 
Actividad moderada 0.1 0.0 
Actividad pesada 1.4 0.1 
Quehaceres del hogar 0.0 1.2 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 1.3 1.1 
TOTAL 51.6 48.4 
Fuente : CEPAL. tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
55 
P a i s : B r a s i l ( T o t a l P a í s ) (Requerimientos adoptados) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE ENERGIA DE LA POBLACION SEGU^ SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. /día) : 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 
Mayores de 60 años 
Actividad l i gera 
Actividad moderada 
Actividad pesada 
Quehaceres del hogar 
Estudiantes 


















































Pais : B r a s i l (Total Pais) 
Area : Urbana 
(Requerimientos adoptados) 
CUADRO D.l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















































TOTAL 1199.0 981.0 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.1 y C. 
57 
P a í s : B r a s i l ( T o t a l P a í s ) 
Area : R u r a l 
(Requer imien tos adoptados) 
CUAORO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO bE ENERGIA OE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
( K c a l . / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 a ñ o s 
A a 6 años 
7 a 9 a ñ o s 
10 a 13 a ñ o s 
14 a 17 a ñ o s 
18 a 30 años 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
Resto i n a c t i v o s y desocupados 
31 a 60 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
Resto i n a c t i v o s y desocupados 
Mayores de 60 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 



















































TOTAL 1293.6 911.9 
Nota : E s t a matriz se obtiene de l a nultiplicaciór^, celda a celda, 
de las matrices B.2 y C . 
Pa<s : B r a s i l (Total Pais) (Requerimientos adcptados) 
CUAORO E 
DISTRIBUCION OEL USO OEt TIEMPO DE ADULTOS ÇEiaJN TIPO OE ACTIVÎOAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO. EXPRESM)OS CQMO MULTIPLO DE LA 
TASA ÒE i«TABOLISHO BASAL ÍTMB) 
1 SUFRO ¡ ACTIVIDAD 
1 
ACT. SOCIALMENTE | MANTENÍíllE«TO j TIEMPO RESTANTE | 
PREDOMINANTE DESEABLES Y | OE LA SALUD 1 1 
HOMBRES LAB. DOMESTICAS | 1 FACTÍ» \ 
1 1 PROMEDIO ¡ 
1 Horas Factor de| Horas Factor de Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| (a) 1 
TMB 1 TMB TMB 1 
1 
TMB I TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 5.50 1.7 2.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.53 
Moderadas 1 8.00 1.0 6.00 2.7 2.00 3.0 Cb) -- 8.00 1.4 1.73 
Pesadas 1 8.00 1.0 6.50 3.8 1.00 3.0 (b) - - 8,50 1.4 1.98 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 A.00 3.0 2.00 3.0 (b) -- 10.00 1.4 1.67 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.6 2.00 3.0 0.50 6.0 5.50 1.4 1.56 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 -- -- 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 i 
GO 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado como múltiplo de la TMB. 
(b) No se consideran necesarias en e l caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
Pafs : Bras i l (Total País) (Requerimientos adoptados) 
CUADRO E 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO OE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
1 SUERO { 
i 
ACTIVIDAD 1 ACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE ) 
PREDOMINANTE | DESEABLES Y ] DE LA SALUD 1 1 
MUJERES 1 LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 
1 1 PROMEDIO 
1 Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| (a) 
TMB 1 TMB 1 
1 
TMB 1 TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 4.50 1.7 3.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.59 
Moderadas 1 8.00 1.0 5.00 2.2 3.00 3.0 (b) - - 8.00 1.4 1.63 
Pesadas 1 8.00 1.0 5.50 2.8 2.00 3.0 (b) - - 8.50 1.4 I-72 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) - - 10.00 1.4 1.67 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.5 3.00 3.0 0.33 6.0 4.67 1.4 1.56 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 -- -- 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado como múltiplo de la TMB. 
(b> No se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
P R O T E I N A S 
63 
País : Brasil (Total País) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS DE LA POBLACION 
(Grs. / día) 
REQUERIMIENTOS DE 
PROTEINAS DE ALTA 
REQUERIMIENTOS SEGUN EFICIENCIA DE UTILIZACION | 




1 70% 1 60% 1 55% 1 
NACIONAL 36.0 42̂ 3 1 51.4 ! 59,9 î 65.4 1 











i 11.9 1 
11.2 1 













AREA URBANA 36.5 1 42.9 52.1 60.8 66.3 1 


























AREA RURAL { 34.4 1 40.6 49.2 57.4 62.6 1 

























País : Brasil (Total País) 
Area : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de persorjas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
1A a 17 años 
18 y más años 
TOTAL 
HOMBRES 
1 132 853 
3 085 2A5 
2 851 541 
2 705 336 
3 609 971 
3 658 892 
22 184 562 
S9 228 400 
MUJERES 
1 088 255 
3 014 899 
2 776 680 
2 684 376 
3 653 861 
3 857 699 
24 128 758 
41 204 528 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
66 
País : Brasil (Total País) 
Area : Rural 
CUADRO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA OE LA POBLACION 
(minero de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 
18 y más años 
668 443 
1 828 177 
1 828 954 
1 662 258 
2 190 789 
1 918 416 
9 795 667 
664 697 
1 836 369 
1 741 763 
1 590 066 
2 049 205 
1 820 595 
8 973 353 
TOTAL 19 892 704 18 676 048 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
67 
Pais : Brasil (Total País) 
Area : Urbana 
CUADRO B.l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA BE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año I 1.4 1.4 
1 a 3 años 3.8 3.7 
4 a 6 años 3.5 3.5 
7 a 9 años 3.4 3.3 
10 a 13 años 4.5 4.5 
14 a 17 años \ 4.5 4.8 
18 y más años 27.6 30.0 
¡ 
TOTAL 48.8 51.2 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de ta muestra jlel censo 
de población de 1980. 
68 
Pafs : Brasil (Total País) 
Area : Rural 
CUADRO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.7 1.7 
1 a 3 años 4.7 4.8 
4 a 6 años 4.7 4.5 
7 a 9 años 4.3 4.1 
10 a 13 años 5.7 5.3 
14 a 17 años 5.0 4.7 
18 y más años 25.4 23.3 
TOTAL 51.6 48.4 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
69 
País : Brasil (Total País) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / día) ! 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
U a 17 años 


















País : Brasil (Total País) 
Area : Urbana 
CUAORO D.1 
COMPOSICION OE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.2 0.2 
1 a 3 años 0.6 0.5 
4 a 6 años 0.7 0.6 
7 a 9 años 0.9 Q.8 
10 a 13 años 1.6 1-6 
H a 17 años 2.3 2-2 
18 y más años 12.9 11.6 
TOTAL 19.0 17.5 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.l y C. 
71 
País : Brasil (Total País) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE¡ EDADES 
(Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.2 0.2 
1 a 3 años 0.7 
1 
0.7 
4 a 6 años 0.9 0.8 
7 a 9 años ! 1.1 1.0 
10 a 13 años 2.0 1.9 
14 a 17 años 2.5 
! 
2.1 
18 y más años 11.9 9.0 
TOTAL 19.2 15.7 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación! celda a celda, 
de las matrices B.2 y C. 
REGION I 
Estado do Rio de Janeiro 
E N E R G I A 
77 
Pais : Brasil (Región I) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION DE tds REQUERIMIENTOS DE ENERGIA DE LA POBLACION 




(1) 1 (2) 1 (3> 1 (4> 1 (5) 1 (6> 1 (7) 1 
MENORES DE 18 AfiOS 1 710.7 710.7 1 7^0.7 1 710.7 1 ''IO-'' ! 710.7 1 710.7 1 710.7 1 
Hombres - Urbano 
Mujeres - Urbano 
Honires - Rural 

















1 375.5 1 
1 318.4 1 
1 495.3 1 













POBLACION DE 18 Y HAS AfiOS 1 1500.1 1521.0 1 1505.7 1 1480.1 1 1516.7 1 1479.0 1 1480.0 1 1520.5 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 1 919.1 1 940.0 1 9^4.7 1 899.1 1 935.7 1 910.5 1 907.5 1 930.8 1 
Actividades ocupacionales - Urbano 1 929.4 1 949.4 1 9?5.3 1 910.3 1 945.8 1 920.3 1 917.6 1 941.2 1 
Hombres 
Mujeres 
1 692.3 1 




2 Î 7 . 3 1 
675.0 
235.4 
1 705.7 1 







Actividades ocupacionales - Rural 1 803.7 1 835.0 1 8f5.7 1 772.6 1 822.6 1 800.5 1 793.5 1 814.1 1 
Hombres 
Mujeres 
1 713.4 1 




^ . 1 1 
683.5 
89.1 
1 730.9 1 







OTRAS ACTIVIDADES I 581.0 1 581.0 1 5^1.0 1 581.0 1 581.0 1 568.5 1 572.5 1 589.6 1 
Otras actividades - Urbano 1 585.5 1 585.5 1 585.5 1 585.5 1 572.9 1 577.0 1 594.2 i 
Hombres 
Mujeres 
1 144.1 1 







1 144.1 1 







Otras actividades - Rural I 530.4 1 530.4 1 5?0.4 1 530.4 1 530.4 1 519.1 1 522.4 1 538.4 1 
Honfcres 
Mujeres 








1 113.6 1 







EMBARAZO 1 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 ^-9 1 4.9 I 4.9 1 4.9 1 
REWJERIHIENTO POBLACION URBANA 2213.7 1 2233.7 ¡ 22^9.7 ) 2194.7 1 2230.1 I 2192.0 1 2193.4 1 2234.2 1 
REOUERIHIENTO P08LAC10M RURAL 2237.5 i 2268.8 t 2239.5 1 2206.4 i 2256.4 1 2223.0 1 2219.4 1 2255.9 1 





2195.6 1 2232.3 i 2194.6 1 2195.5 1 2236.0 1 
79 
brosi! (Región I) 
R E Q U E R I M I E N T O S D E E N E R G I A D E 
L A P O B L A C I O N 
REQUERIMIENTOS : 
2 1 9 0 -I — H 1 1 1 \ 1 1 i 
(R.A.) S i m (1 ) S i m (2) S i m (3) S i m (4) ISim (5) S i m (6) S i m (7) 
SIMULACIONES 
8i 
Pats : Brasi! (Región I) 
Area : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA ¡DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS ; HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 114 634 120 293 
1 a 3 años 356 087 333 654 
4 a 6 años 307 962 310 540 
7 a 9 años • 306 560 290 113 
10 a 13 años 398 066 397 592 
14 a 17 años 443 129 443 223 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















Quehaceres del hogar 
Estudiantes 





TOTAL 5 042 986 5 326 362 
Fuente : CEPAl, tabulación especial de la muestra ^el censo 
de población de 1980. 
82 
País : Br a s i l (Región I) 
Area : Rural 
CUADRO A.2 
DISTR1BUÇ10H SQCIOPEMOlíRAFICA DE LA POBLACION 
enumero de persoiias) 
PATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un a ñ o 12 897 13 879 
1 a 3 años 38 245 38 263 
4 a 6 años 37 965 37 101 
7, a 9 años 38 608 35 131 
10 a 13 años 51 122 47 503 
14 a 17 años 47 295 43 383 
18 a 30 años 106 861 97 788 
Actividad ligera 4 137 3 227 
Actividad moderada 17 027 13 707 
Actividad pesada 73 449 2 141 
Quehaceres del hogar 285 71 174 
Estudiantes 3 008 2 995 
Resto inactivos y desocupados 8 955 4 544 
31 a 60 años 120 960 102 903 
Actividad ligera 7 617 2 703 
Actividad moderada 21 586 12 444 
Actividad pesada 76 464 4 389 
Quehaceres del hogar - 76 257 
Estudiantes 81 71 
Resto inactivos y desocupaclos 15 212 7 039 
Mayores de 60 arios 28 353 25 375 
Actividad l i g e r a 1 495 208 
Act i v i ciad moderada 1 290 1 020 
Actividad pesada 8 997 371 
Quehaceres del hogar 72 12 126 
Estudiantes - -
Resto inactivos y desocupados 16 499 11 650 
TOTAL 482 306 441 326 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la nuestra del censo 
de población de 1980. 
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País : Brasil (Región I) 
Area : Urbana 
CUADRO B.l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA D̂  LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.1 1.2 
1 a 3 años 3.4 3.2 
4 a 6 años 3.0 3.0 
7 a 9 años 3.0 2.8 
10 a 13 años 3.8 3.8 
14 a 17 años 4.3 4.3 
18 a 30 años 12.4 13.1 
Actividad ligera 2.3 2.2 
Actividad moderada 4.4 3.1 
Actividad pesada 3.8 0.2 
Quehaceres del hogar 0.0 5.6 
Estudiantes 1.0 1.3 
Resto inactivos y desocupados 1.0 0.7 
31 a 60 años 14.9 16.3 
Actividad ligera 3.5 2.1 
Actividad moderada 5.4 3.6 
Actividad pesada 3.9 0.1 
Quehaceres del hogar 0.0 8.8 
Estudiantes 0.0 0.1 
Resto inactivos y desocupados 2.0 1.6 
Mayores de 60 años 2.8 3.7 
Actividad ligera 0.3 0.0 
Actividad moderada ' 0.3 0.2 
Actividad pesada 0.2 0.0 
Quehaceres del hogar i 0.0 1.7 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados : 2.0 1.8 
TOTAL 48.6 51.4 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra dê  censo 
de población de 1980. 
8h 
País : BrasiI (Región I) 
Area : Rural 
CUAPRO B.2 
PISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(p>orcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año I-'* 1̂ 5, 
1 a 3 años ^-1 ^-1 
4 a 6 años 4,1 4.0 
7 a 9 años 5-8 
10 a 13 años 5.5 5.1 
14 a 17 años 5.1 4.7 
18 a 30 años 11.6 10.6 
Actividad ligera 0.4 . 0.3 
Actividad moderada 1.8 1.5 
Actividad pesada 8.0 0.2 
Quehaceres del hogar 0.0 7,7 
Estudiantes 0.3 0.3 
Resto inactivos y desocupados 1-0 0.5 
31 a 60 años 13.1 11-1 
Actividad ligera 0.8 0.3 
Actividad moderada 2.3 1.3 
Actividad pesada 8.3 0.5 
Quehaceres del hogar 0.0 8.3 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 1.6 0.8 
Mayores de 60 años 3.1 2.7 
Actividad ligera 0.2 0.0 
Actividad moderada 0.1 0.1 
Actividad pesada 1.0 0.0 
Quehaceres del hogar 0.0 1.3 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 1.8 1.3 
TOTAL 52.2 47.8 
Fuente : CEPAL, t a t x j l a c i ó n e s p e c i a l de l a muestra d e l censo 
de p o b l a c i ó n de 1980. 
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P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n I) (Requerimientos adoptados) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE ENERGIA DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal . / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactives y desocupados 




Quehaceres dei hogar 
Estudiantes 


















































P a í s : B r a s i l (Región I ) 
Area : Urbana 
( R e q u e r i m i e n t o s adoptados) 
CUADRO D . l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
( K c a l . / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 3 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 
18 a 30 años 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
Resto i n a c t i v o s y desocupados 
31 a 60 años 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
Resto i n a c t i v o s y desocupados 
Mayores de 60 años 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 

















































TOTAL 1211.9 996.9 
Hota : E s t a m a t r i z se o b t i e n e de l a m u l t i p l i c a c i ó n , c e l d a a c e l d a , 
de l a s m a t r i c e s B.l y C. 
P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n I) 
A r e a : R u r a l 
( R e q u e r i m i e n t o s adoptados) 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
( K c a l . / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un a ñ o 
1 a 3 a ñ o s 
A a 6 a ñ o s 
7 a 9 a ñ o s 
10 a 13 a ñ o s 
14 a 17 a ñ o s 
18 a 30 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
R e s t o i n a c t i v o s y desocupados 
31 a 60 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
R e s t o i n a c t i v o s y desocupados 
Mayores de 60 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
R e s t o i n a c t i v o s y desocupados 
1 0 . 6 
5 7 . 6 
7 4 . 0 
8 6 . 5 
126.4 
1140.3 
1 1 . 3 
5 2 . 3 
2 5 9 . 4 
0 . 8 
8 . 4 
2 4 . 4 
2 0 . 7 
6 6 . 2 
¿ 6 9 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
4 1 . 4 
3 . 5 
3 . 4 
2 7 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
138.2 
1 0 . 5 
5 3 . 7 
6 5 . 2 
6 9 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 7 
7 . 0 
3 0 , 4 
5 . 0 
1 6 1 . 2 
6 . 4 
9 . 4 
5 . 9 
2 8 . 2 
1 0 . 5 
1 7 6 . 0 
0 . 2 
1 4 . 9 
0 . 4 
2 . 1 
0 . 8 
2 5 . 9 
0 . 0 
2 2 . 8 
TOTAL 1^22.3 9 1 0 , 3 
H o t a : E s t a m a t r i z s e o b t i e n e de l a m u l t i p l i c a c i ó n , c e l d a a c e l d a , 
de l a s m a t r i c e s B . 2 y C. 
Pafs : Brasil (Región 1) 
CUADRO E 
(Requerimientos adoptados) 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
I SUENO 1 ACTIVIDAD 
! 
ACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE | 
PREDOMINANTE DESEABLES Y | DE LA SALUD 1 
HOMBRES LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 
1 1 PROMEDIO 
1 Horas Factor de| Horas Factor de Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| (a) 
TMB 1 TMB TMB 1 
1 
TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 5.50 1.7 2.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.53 
Moderadas 1 8.00 1.0 6.00 2.7 2.00 3.0 (b) -- 8.00 1.4 1.73 
Pesadas 1 8.00 1.0 6.50 3.8 1.00 3.0 (b) -- 8.50 1.4 1.98 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) -- 10.00 1.4 1.67 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.6 2.00 3.0 0.50 6.0 5.50 1.4 1.56 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 -- - - 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 
OO OO 
( B ) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado como múltiplo de la TMB. 
(b) No se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
Pafs : Brasil (Región 1) (Requerimientos adoptados) 
CUADRO E 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO OE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
SUENO 1 
1 
ACTIVIDAD 1 ACT. SOCIALMENTE 
1 1 
1 MANTENIMIENTO 1 TIEMPO RESTANTE | 
PREDOMINANTE | DESEABLES Y 1 DE LA SALUD 1 1 
MUJERES 1 LAB. DOMESTICAS 1 1 FACTOR 1 
. 1 1 1 PROMEDIO 1 
¡ Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de 1 Horas Factor de| Horas Factor de| (a) 1 




TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 4.50 1.7 3.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.59 1 
Moderadas 1 8.00 1.0 5.00 2.2 3.00 3.0 (b) -- 8.00 1.4 1.63 1 
Pesadas 1 8.00 1.0 5.50 2.8 2.00 3.0 (b) -- 8.50 1.4 1.72 ! 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) -- 10.00 1.4 1.67 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.5 3.00 3.0 0.33 6.0 4.67 1.4 1.56 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 - - -- 3.0O 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 
• 3 D 
• o 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado como múltiplo de ta TMB. 
(b) No se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
PROTEÍNAS 
Pais : BrasiI (Region !) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS DE LA POBLACION 
(Grs. / dia) 
REQUERIMIENTOS DE 










LA DIETA 1 
CALIDAD i 
85% 1 70% 1 60% ! 55% 1 
REGÎOW 3 7 . 6 44.3 1 5 3 . 7 1 62.7 1 68.4 1 
Menores do 18 años 10.8 1 2 . 7 1 15.4 1 18.0 1 1 9 . 6 1 
Hombres 
Mujeres 
5 . 6 
5 . 2 
6 . 6 1 
6.1 1 




1 10.1 ¡ 
1 9-5 1 
Población de 18 y más años 2 6 . 8 3 1 . 6 1 3 8 . 3 1 44.7 1 48.8 i 
Hombres 
Mujeres 
1 4 . 2 
1 2 . 7 
1 6 . 7 1 





1 25.7 ( 
1 23.0 1 
AREA URBANA 3 7 . 7 4 4 . 4 1 5 3 . 9 1 62.9 1 68.6 1 
Menores de 18 años 10.6 12.4 1 15.1 1 17.6 1 19-2 1 
Hombres 
Mujeres 








1 9-9 ! 
1 9.3 1 











1 25.9 1 
1 23-5 1 
AREA RURAL 36.3 4 2 . 7 1 51.9 i 60.5 1 66.0 1 











1 13.0 1 
i 11.6 ¡ 











1 23-9 ! 
! 17.4 1 
95 
P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n I ) 
A r e a : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de p e r s o n a s ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un a ñ o 
1 a 3 a ñ o s 
4 a 6 a ñ o s 
7 a 9 a ñ o s 
10 a 13 a ñ o s 
14 a 17. a ñ o s 
















3 430 947 
TOTAL 5 042 986 5 326 362 
Fuente : CEPAL, t a b u l a c i ó n e s p e c i a l de l a muestra d e l censo 
de p o b l a c i ó n de 1980. 
96 
P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n 1) 
A r e a : R u r a l 
CUADRO A . 2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
( n ú m e r o de p e r s o n a s ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un a ñ o 
1 a 3 a ñ o s 
4 a 6 a ñ o s 
7 a 9 a ñ o s 
10 a 13 a ñ o s 
14 a 17 a ñ o s 









TOTAL 482 306 
Fuente : CEPAL, t a t w l a c i o n e s p e c i a l de l a muestra d e l censo 
de p o b l a c i ó n d é 1980. 
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P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n I) 
Area : Urbana 
CUADRO B.l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 1.1 
1 a 3 años 3.4 
4 a 6 años 3.0 
7 a 9 años 3.0 
10 a 13 años 3.8 
14 a 17 años 4.3 
18 y más años 30.1 
TOTAL 48.6 
Fuente : CEPAL, t a b u l a c i ó n especial de la muestra del censo 
de p o b l a c i ó n de 1980. 
98 
País : Brasil (Región I) 
Area : Rural 
CUADRO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
i ' t c i i w . c a Lit I o j t o 1.4 
1 a 3 años 4.1 
4 a 6 años 4.1 
7 a 9 años 4.2 
10 a 13 años 5.5 
14 a 17 años 5.1 
18 y más años 27.7 
TOTAL 52.2 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
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P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n I ) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
( G r s . / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un a ñ o 
1 a.3 a ñ o s 
4 a 6 a ñ o s 
7 a 9 a ñ o s 
10 a 13 a ñ o s 
14 a 17 a ñ o s 
18 y más a ñ o s 
1 2 . 7 
14.4 
1 9 . 2 
2 5 . 5 
3 5 . 4 
4 9 . 5 
4 7 . 4 
.11.7 
1 3 . 7 
1 8 . 2 
2 5 . 1 
3 5 . 5 
4 5 . 2 
3 9 . 1 
P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n I) 
Area : Urbana 
CUADRO D . l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
( G r s . / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un a ñ o 0.1 0.1 
1 a 3 a ñ o s 0 . 5 0 . 4 
4 a 6 a ñ o s 0 . 6 0 . 5 
7 a 9 a ñ o s 0 . 8 0 . 7 
10 a 13 a ñ o s 1.4 1.4 
14 a 17 a ñ o s 2.1 1.9 
18 y más a ñ o s 1 4 . 2 1 2 . 9 
TOTAL 1 9 . 7 18.1 
Nota : E s t a m a t r i z se o b t i e n e de l a m u l t i p l i c a c i ó n , c e l d a a c e l d a , 
de l a s m a t r i c e s B . l y C. 
I C I 
P a í s : B r a s i I ( R e g i ó n I) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.2 0.2 
1 a 3 años 0.6 0.6 
4 a 6 años 0.8 0.7 
7 a 9 años T.1 1.0 
10 a 13 años 2.0 1.8 
14 a 17 años 2.5 2.1 
18 y más años 13.1 9.6 
TOTAL 20.3 16.0 
Nota : Esta matriz se obtiene de la m u l t i p l i c a c i ó n , celda a celda, 
de las matrices B.2 y C. 
REGION II 
Sao Paulo 
E N E R G I A 
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País : B r a s i l (Región I I ) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION OE LOS REQUERIMIENTOS OE ENERGIA DE LA POBLACION 
(Kcal. / día) 
SIMULACIONES 
1 REQUERIMIENTOS | 
1 ADOPTADOS 1 1 
(1) 1 (2) 1 (3) 1 W 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 
MENORES DE 18 AflOS 1 734.2 j 734.2 1 734.2 1 734.2 1 754.2 1 734.2 1 734.2 1 734.2 1 
Hombres - Urbano 1 385.2 385.2 1 385.2 1 385.2 1 385.2 1 385.2 1 385.2 1 385.2 1 
Mujeres - Urbano 1 331.2 331.2 1 331.2 1 331.2 1 331.2 1 331.2 1 331.2 1 331.2 1 
Hombres - R u r a l 1 481.1 1 481.1 I 481.1 1 481.1 1 481.1 1 481.1 1 481.1 1 481.1 1 
Mujeres - R u r a l i 392.5 392.5 1 392.5 1 392.5 1 392.5 1 392.5 1 392.5 1 392.5 1 
POBLACION DE 18 Y MAS AÑOS 1 1426.3 1 1451.5 1 1431.1 1 1402.0 1 1445.0 1 1408.5 1 1406.8 1 1445.9 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES i 975.5 ! 1000.7 1 980.3 1 951.1 1 994.2 1 967.3 1 962.9 1 988.1 1 
Actividades ocupacionales - Urbano 1 983.5 1 1007.2 1 988.8 1 960.8 1 1001.8 1 974.7 1 970.8 1 996.3 1 
Hontores 1 748.4 1 769.7 1 753.8 1 727.8 1 763.6 1 748.4 1 739.2 1 757.8 1 
Mujeres 1 235.0 1 237.4 1 235.0 1 233.0 1 238.3 1 226.3 1 231.6 1 238.5 1 
Actividades ocupacionales - R u r a l 1 912.8 1 949.9 1 914.1 1 875.9 1 935.0 1 909.8 1 901.2 1 924.5 1 
Hombres 1 814.8 I 849.7 1 816.9 1 780.1 1 835.0 1 814.8 1 804.7 1 825.1 1 
Mujeres 1 98.0 1 100.2 1 97.1 1 95.8 1 100.0 1 95.0 1 96.5 I 99.4 1 
OTRAS ACTIVIDADES 1 450.8 1 450.8 1 450.8 1 450.8 1 450.8 i 441.2 1 443.9 1 457.8 1 
Otras actividades - Urbano 1 447.7 1 447.7 1 447.7 1 447.7 1 447.7 1 438.2 1 440.8 1 454.6 1 
Hoai>res 1 109.7 1 109.7 1 109.7 1 109.7 1 109.7 1 109.7 1 107.9 1 111.5 1 
Mujeres 1 338.0 1 338.0 1 338.0 1 33S.0 1 338.0 1 328.5 1 332.9 1 343.1 1 
Otras actividades - Rural 1 "^75.3 1 475.3 1 475.3 1 475.3 ! 475.3 1 464.5 i 468.3 1 482.3 I 
Honbres 1 W .1 1 64.1 1 64.1 1 54.1 ! 64.1 t 64.1 1 ÓJ.O j 65.3 1 
Mujeres 1 1 411.1 1 411.1 1 411.1 i 411.1 1 400.3 1 405.3 1 417.0 1 
EMBARAZO i 4.9 1 4.9 t 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 
REQUERIMIENTO POBLACION URBANA j 2152.4 ] 2176.1 1 2157.8 1 2129.7 1 2170.8 1 2134.2 ! 2132.8 1 2172.2 1 
REBÍFRIMIENTO POBLACION RURAL 1 2266.6 1 2303.7 1 2267.8 1 2229.7 1 2288.8 1 2252.7 j 2248.0 1 2285.4 1 
REQUERIMIENTO PROMEDIO REGIONAL 1 2165.4 ] 2190.6 1 2170.3 j 2141.1 i 2184.2 1 2147.6 1 2145,9 1 2185.1 1 
1 0 9 
R F O U E R i M i E N T O S D E E N E R G I A D L 
L A P O B L A C I O N 
I REQUERIMIENTOS : 
KCAL. / DIA POR i - SiMULAC'ONES 
PERSONA i 
i ADOPTADO ' R. A. ) 
S I M U L A C I O N E S 
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Pafs : BrasiI (Región 11) 
Area : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 293 653 285 907 
1 a 3 años 822 571 777 653 
4 a 6 años 720 710 701 892 
7 a 9 años 665 743 670 985 
10 a 13 años 863 729 883 447 
14 a 17 años 925 586 932 292 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 




1 266 349 
138 186 
90 839 





1 060 943 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 




1 999 499 
3 716 
220 481 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 





TOTAL 11 010 874 11 185 529 
Fuente : CEPAL, t a b u l a c i ó n e s p e c i a l de l a muestra d e l censo 
de p o b l a c i ó n de 1 9 8 0 . 
-12 
Pats : Brasil (Región II) 
Area : Rural 
CUAORO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 48 956 41 442 
1 a 3 años 109 573 118 338 
4 a 6 años 113 556 105 885 
7 a 9 años 122 408 113 397 
10 a 13 años 157 951 135 712 
14 a 17 años 131 566 131 220 
18 a 30 años 337 615 306 196 
Actividad ligera 15 700 9 027 
Actividad moderada 48 862 27 863 
Actividad pesada 255 109 38 159 
Quehaceres del hogar - 217 890 
Estudiantes 4 497 5 855 
Resto inactivos y desocupados 13 447 7 402 
31 a 60 años 404 831 324 119 
Actividad ligera 40 701 3 725 
Actividad moderada 54 556 21 239 
Actividad pesada 288 242 30 106 
Quehaceres del hogar - 253 681 
Estudiantes - 503 
Resto inactivos y desocupados 21 332 14 865 
Mayores de 60 años 78 020 63 124 
Actividad ligera 3 008 364 
Actividad moderada 5 148 • 
Actividad pesada 31 204 1 210 
Quehaceres del hogar 339 38 937 
Estudiantes - -
Resto inactivos y desocupados 38 321 22 613 
TOTAL 1 504 476 1 339 433 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la nuestra del censo 
de población de 1 ^ . 
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País : Brasil (Región II) . 
Area : Urbana 
CUADRO B.l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.3 1.3 
1 a 3 años 3.7 3.5 
4 a 6 años 3.2 3.2 
7 a 9 años 3.0 3.0 
10 a 13 años 3.9 4.0 
14 a 17 años 4.2 4.2 
18 a 30 años 13.3 13.2 
Actividad ligera 2.9 2.7 
Actividad moderada 4.1 3.1 
Actividad pesada 5.0 0:6 
Quehaceres del hogar 0.0 5.7 
Estudiantes 0.6 0.6 
Resto inactivos y desocupados 0.7 0.4 
31 a 60 años 14.3 14.9 
Actividad ligera 3.2 1.5 
Actividad moderada 4.8 3.0 
Actividad pesada 4.8 0.4 
Quehaceres del hogar 0.0 5.7 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 1.5 1.0 
Mayores de 60 años 2.6 .Î.2 
Actividad ligera 0.2 0.0 
Actividad moderada 0.3 0.1 
Actividad pesada 0.3 0.0 
Quehaceres del hogar 0.0 1.7 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 1.8 1-4 
TOTAL A9.6 50.4 
fuente : CEPAL, tabulación especial cte l a nwestra del censo 
de población de 
P a í s : B r a s i I ( R e g i ó n U ) 
Area : Rura l 
CUADRO B . 2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
( p o r c e n t a j e s ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.7 1.5 
1 a 3 a ñ o s 3 .9 4 . 2 
4 a 6 a ñ o s 4 .0 3 .7 
7 a 9 a ñ o s 4 . 3 4 . 0 
10 a 13 a ñ o s 5 .6 4 . 8 
14 a 17 años 4 . 6 4 . 6 
18 a 30 a ñ o s 11.9 10.8 
A c t i v i d a d l i g e r a 0 .6 0 .3 
A c t i v i d a d moderada 1.7 1.0 
A c t i v i d a d pesada 9 .0 1.3 
Quehaceres d e l hogar 0 .0 7 . 7 
E s t u d i a n t e s 0 .2 0 .2 
Res to i n a c t i v o s y desocupados 0.5 0 .3 
31 a 60 a ñ o s 14.2 11.4 
A c t i v i d a d l i g e r a 1.4 0.1 
A c t i v i d a d moderada 1.9 0.7 
A c t i v i d a d pesada 10.1 1.1 
Quehaceres d e l hogar 0 .0 8 .9 
E s t u d i a n t e s 0 .0 0 .0 
Res to i n a c t i v o s y desocupados 0 .8 0 .5 
Mayores de 60 años 2 . 7 2 . 2 
A c t i v i d a d l i g e r a 0.1 0 .0 
A c t i v i d a d moderada 0 .2 0 .0 
A c t i v i d a d pesada 1.1 0 .0 
Quehaceres d e l hogar 0 .0 1.4 
E s t u d i a n t e s 0 .0 0 .0 
Res to i n a c t i v o s y desoc ipados 1.3 0 .8 
TOTAL 5 2 . 9 47.1 
Fuente : CEPAL, t a b u l a c i ó n e s p e c i a l de l a muest ra d e l censo 
d<í p o b l a c i ó n de 1980. 
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País : Brasil (Región II) (Requerimientos adoptados) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE ENERGIA DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















































Nota : El asterisco indica que las cifras cambian según la talla promedio 
de la población de cada país. 
P a f s : B r a s i l ( R e g i ó n I I ) 
A r e a : Urbana 
( R e q u e r i m i e n t o s adoptados) 
CUAORO 0 . 1 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
( K c a l . / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un a ñ o 
1 a 3 a ñ o s 
4 a 6 a ñ o s 
7 a 9 a ñ o s 
10 a 13 a ñ o s 
14 a 17 a ñ o s 
18 a 30 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
R e s t o i n a c t i v o s y desocupados 
31 a 60 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
R e s t o i n a c t i v o s y desocupados 
Mayores de 60 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 
A c t i v i d a d moderada 
A c t i v i d a d pesada 
Quehaceres d e l hogar 
E s t u d i a n t e s 
R e s t o i n a c t i v o s y desocupados 
1 0 . 0 
5 1 . 5 
5 8 . 4 
62 .1 
8 8 . 8 
114.3 
7 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 6 2 . 8 
0.1 
1 5 . 6 
1 7 . 0 
8 1 . 3 
1 3 5 . 7 
1 5 6 . 0 
0 . 1 
0.1 
3 8 . 7 
4 . 4 
8 . 3 
9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 . 1 
9 . 0 
4 5 . 4 
5 1 . 3 
5 5 . 2 
8 0 . 2 
9 0 . 0 
5 3 . 6 
6 3 . 0 
1 3 . 9 
119.2 
1 2 . 2 
7 . 9 
3 1 . 2 
6 2 . 1 
8 . 3 
1 2 1 . 6 
0 . 3 
19.4 
0 . 5 
2 . 3 
0 . 1 
3 2 . 6 
0 . 0 
2 4 . 7 
TOTAL 1 2 4 3 . 3 9 0 4 . 2 
Hota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de tas matrices B.l y C. 
P a í s : Brasi l ( f i e g i ó n i I ) 
Area : Rural 
(Requerimientos adoptados) 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO CE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS.DE EDADES 
(Kcal . / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
U a 17 años 
18 a 30 años 
Act iv idad l igera 
Activ idad moderada 
Activ idad pesada 
Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 
31 a 60 años 
Act iv idad l igera 
Activ idad moderada 
Activ idad pesada 
Quehaceres dei hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 
Mayores de 60 años 
Act iv idad l igera 
Activ idad moderada 
Activ i i iad sesada 
Ouehaceres del hogar 
Estudiantes 

















































TOTAL 1360.1 9 0 1 . 6 
Nota : Esta rrsf'.z se obtiene de .a m u l t i p l i c a c i ó n , celda a celda, 
de las matrices B.2 y C. 
Pafs : B r a s i l (Rogión II) (Requerimientos adoptados) 
CUADRO E 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
! SUESO ¡ ACTIVIDAD 
1 
ACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE | 
PREDOMINANTE DESEABLES Y [ DE LA SALUD 1 t 
HOMBRES LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 
1 PROMEDIO 
1 Horas Factor de| Horas Factor de Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| (0) 
TMB 1 TMB TMB 1 
1 
TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 5.50 1.7 2.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.53 
Moderadas 1 8.00 1.0 6.00 2.7 2.00 3.0 (b) - - 8.00 1.4 1.73 
Pesadcis 1 8.00 1.0 6.50 3.8 1.00 3.0 (b) - - 8.50 1.4 1.98 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) -- 10.00 1.4 1.67 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.6 2.00 3.0 0.50 6.0 5.50 1.4 1.56 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 - - -- 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado como múltiplo de la TMB. 
(b) No se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
Pafs : B r a s i l (Región II) 
CUADRO E 
(Requerimientos adoptados) 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
1 1 
¡ SUE fío ¡ ACT IVIDAD 
1 1 
¡ACT. SOCIALMENTE i MANTENIMIENTO ¡ TIEMPO RESTANTE ¡ 
PREDOMINANTE i DESEABLES Y | DE LA SALUD [ 1 
MUJERES 1 LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 1 
1 1 PROMEDIO 1 
1 Horas Factor do| Horas Factor de 1 Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| (a) 1 
TMB 1 TMB 1 
1 
TMB 1 TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 4.50 1.7 3.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.59 1 
Moderadas 1 8.00 1.0 5.00 2.2 3.00 3.0 (b) 8.00 1.4 1.63 1 
Pesadas 1 8.00 1.0 5.50 2.8 2.00 3.0 (b) 8.50 1.4 1.72 1 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) 10.00 1.4 1.67 1 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.5 3.00 3.0 0.33 6.0 4.67 1.4 1.56 1 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 - - -- 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 1 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado como múltiplo de la TMB. 
(b) No se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
P R O T E I N A S 
País : Brasil (Región II) 
CUADRO RESUMEM 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS DE LA POBLACION 
(Grs. / día) 
REQUERIMIENTOS DE 








LA DIETA 1 
CALIDAD 
85% 1 70% 1 60% 1 55% 1 
REGION 37.3 43.9 1 53.3 1 62.2 1 67.8 1 











i 10.3 1 
1 9.8 1 











1 26.1 1 
1 21.6 1 
AREA URBANA 37.4 44.0 1 53.5 1 62.4 1 68.1 1 











1 10-1 1 
1 9.6 1 











1 26.2 1 
1 22.2 1 
AREA RURAL 36.9 43.4 1 52.7 1 61.4 I 67.0 ¡ 











i 12.5 1 
1 11-3 i 











! 25.0 I 
1 17.3 1 
País : Brasil (Región II) 
Area : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
U a 17 años 
















6 933 353 
TOTAL 11 010 874 11 185 529 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
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P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n I I ) 
A r e a : R u r a l 
CUAORO A . 2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
( n ú m e r o de p e r s o n a s ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un a ñ o 48 956 
1 a 3 a ñ o s , 109 573 
4 a 6 a ñ o s 113 556 
7 a 9 a ñ o s . 122 408 
10 a 1 3 a ñ o s 157 951 
14 a 17 a ñ o s 131 566 
18 y más a ñ o s 820 466 
TOTAL 1 504 476 
Fuente : CEPAL,, t a b u l a c i ó n e s p e c i a l de l a muestra d e l censo 
de p o b l a c i ó n de 1980. 
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Pafs : B r a s i l (Región II) 
Area : Urbana 
CUADRO B.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.3 1.3 
1 a 3 años 3.7 3.5 
4 a 6 años 3.2 3.2 
7 a 9 años 3.0 3.0 
10 a 13 años 3.9 4.0 
14 a 17 años 4.2 4.2 
18 y más años 30.3 31.2 
TOTAL 49.6 50.4 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
28 
P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n II) 
Area : Rural 
CUAORO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.7 1.5 -
1 a 3 años 3.9 4.2 
4 a 6 años ^-0 3.7 
7 a 9 años 4 .3 4.0 
10 a 13 años 5.6 4.8 
14 a 17 años 4.6 4.6 -
18 y más años 28.S 24.4 
TOTAL 52.9 47.1 
Fuente : CEPAL, t a b u l a c i ó n especial de la muestra del censo 
de p o b l a c i ó n de 1980. 
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P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n II) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE PROTEÍNAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 


















País : Brasil (Región II) 
Area : Urbana 
CUADRO D.l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.2 0.2 
1 a 3 años 0.5 0.5 
4 a 6 años 0.6 0.6 
7 a 9 años 0.8 0.8 
10 a 13 años 1.4 1.4 
14 a 17 años 2.1 1.9 
18 y más años 14.4 12.2 
TOTAL 19.9 17.5 
Nota : Esta matriz se obtiene de ta multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.l y C. 
151 
P a í s : Brasi l ( R e g i ó n II) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un a ñ o 0.2 0.2 
1 a 3 a ñ o s 0.6 0.6 
4 a 6 a ñ o s 0.8 0.7 
7 a 9 a ñ o s 1.1 1.0 
10 a 13 a ñ o s 2.0 1.7 
14 a 17 a ñ o s 2.3 2.1 
18 y más a ñ o s 13.7 9.5 
TOTAL 20.6 15.7 
Nota : Esta matriz se obtiene de la m u l t i p l i c a c i ó n , celda a celda, 
de las matrices B.2 y C. 
REGION III 
P a r a n a 
S a n t a C a t a r i n a 
R i o G r a n d e do S 
E N E R G I A 
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País : Brasil (Región III) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGIA DE LA POBLACION 
(Kcal. / dfa) 
SIMULACIONES 1 
1 REQUERIMIENTOS 1 
1 ADOPTADOS 1 1 1 
(1) 1 (2) 1 (3) 1 (4> I (5) 1 (6) 1 (7) 1 
MENORES DE 18 AÑOS 1 824.9 824.9 1 824.9 1 824.9 1 824.9 1 824.9 1 824.9 1 824.9 1 
Hombres - Urbano 1 414.6 414.6 1 414.6 1 414.6 1 414.6 1 414.6 1 414.6 1 414.6 1 
Mujeres - Urbano 1 359.6 359.6 1 359.6 1 359.6 1 359.6 1 359.6 1 359.6 1 359.6 1 
Hombres - Rural 1 503.8 503.8 1 503.8 1 503.8 1 503.8 1 503.8 1 503.8 1 503.8 1 
Mujeres - Rural 1 405.1 405.1 1 405.1 1 405.1 1 405.1 1 405.1 1 405.1 1 405.1 1 
POBLACION DE 18 Y MAS AROS 1 1412.8 1441.7 1 1415.8 1 1384.6 1 1432.2 1 1395.2 1 1393.8 1 1432.1 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 1 912.6 941.4 1 915.6 1 884.3 i 931.9 1 906.1 1 900.9 I 924.4 1 
Actividades ocupacionales - Urbano 1 921.7 944.2 1 926.7 1 900.1 1 939.0 1 913.3 1 909.9 1 933.7 1 
Honbres 1 698.2 718.6 1 703.1 1 678.4 I 712.4 I 698.2 1 689.6 1 706.9 1 
Mujeres 1 223.5 225.7 1 223.6 1 221.7 1 226.5 1 215.1 1 220.3 1 226.8 1 
Actividades ocupacionales - Rural 1 897.3 1 936.7 1 897.1 1 858.1 1 920.2 1 894.1 1 88S.8 1 908.9 1 
Hombres 1 784.7 821.0 1 785.7 1 748.4 1 805.1 1 784.7 1 774.8 1 794.6 1 
Mujeres 1 112.7 1 115.6 1 111.4 1 109.8 1 115.2 1 109.5 1 111.0 1 114.3 1 
OTRAS ACTIVIDADES 1 500.3 ¡ 500.3 1 500.3 1 500.3 1 500.3 1 489.1 1 492.9 1 507.7 1 
Otras actividades - Urbano 1 516.7 ] 516.7 1 516.7 1 516.7 1 516.7 t 505.3 1 509.1 1 524.3 1 
Hoinbres 1 108.9 1 108.9 1 108.9 1 108.9 1 108.9 1 108.9 1 107.1 1 110.7 I 
Mujeres 1 407.8 1 407.8 1 407.8 1 407.8 1 497.8 1 396.4 1 402.0 1 413.7 1 
Otras actividades - Rural 1 473.1 ¡ 473.1 1 473.1 1 473.1 1 473.1 1 462.3 1 466.1 1 480.0 1 
Hon*)res 1 64.9 1 64.9 1 64.9 1 64.9 i 64.9 1 64.9 1 63.8 1 66.1 1 
Mujeres 1 408.1 1 408.1 1 408.1 1 408.1 i 408.1 1 397.4 1 402.4 1 413.9 1 
EMBARAZO 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 
REQUERIMIENTO POBLACION URBANA 1 2217.6 1 2240.1 ¡ 2222.5 1 2195.9 1 2234.8 1 2197.8 1 2198.2 1 2237.2 1 
REQUERIMIENTO POBLACION RURAL 1 2284.2 i 2323.5 1 2283.9 1 2245.0 1 2307.1 1 2270.2 1 2265.8 1 2302.8 1 
REQUERIMIENTO PRCieDIO REGIONAL 1 2242.6 1 2271.4 1 2245.6 1 2214.4 1 2262.0 1 22Z5.0 1 77?3.6 1 2261.8 1 
159 
Brasil (Región in) 
R E Q U E R I M I E N T O S D E E N E R G i A D E 
L A D O B L A C i O N 
REQUERIMIENTOS 
K C A L . / Di A P O R 
P E R S O N A 
2 2 8 0 -
2 2 7 0 -
2 2 6 0 4-
2 2 5 0 -- / 
/ 
/ 
2 2 4 0 -
2 2 3 0 --




ADOPTADO ( R. A. 
R . A . = 2 2 ' i 2 . 6 
(R. A . ) Sir^ (1 im (2) S im (3) Sim (4) Sim, (5) S im (6) S im (7) 
SIMULACIONES 
País : Brasil (Región III) 
Are^ : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(fiúitiero ¡Je persçinas) 
CATEÍiORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MMJERES 
Menores de un año 158 185 153 322 
1 a 3 años 421 445 41? 619 
4 a 6 años 405 391 381 350 
7 a 9 años 392 367 381 119 
10 a 13 años 522 036 521 563 
14 a 17 años 542 113 584 942 










Quehaceres del hqgar 
Estudiantes 






5 7 796 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















Quehaceres del hogar 
Estudiantes 






TOTAL 5 807 920 6 068 822 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
-1 4 2 
País ; Brasil (Región II!) 
Area : Rural 
CUADRO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 103 168 90 169 
1 a 3 años 286 065 276 268 
4 a 6 años 283 595 280 628 
7 a 9 años 287 359 277 714 
10 a 13 años 400 158 380 716 
U a 17 años 405 001 348 437 
18 a 30 años 826 882 758 376 
Actividad ligera 33 990 28 370 
Actividad moderada 66 516 48 420 
Actividad pesada 668 037 127 179 
Quehaceres del hogar 4 752 523 518 
Estudi antes 16 403 13 205 
Resto inactivos y desocupados 37 184 17 684 
31 a 60 años 937 980 841 090 
Actividad ligera 46 214 13 489 
Actividad moderada 59 380 25 312 
Actividad pesada 787 313 123 265 
Quehaceres del hogar 420 644 779 
Estudiantes - 229 
Resto inactivos y desocupados 44 653 34 016 
Mayores de 60 años 198 448 172 229 
Actividad ligera 5 683 568 
Actividad moderada 3 332 1 178 
Actividad pesada 96 085 8 120 
Quehaceres del hogar 416 92 046 
Estudi antes - -
Resto inactivos y desocupados 92 932 70 317 
TOTAL 3 728 656 3 425 627 
Fuente : CEPAL, t a b u l a c i ó n especial de la muestra del censo 
de p o b l a c i ó n de 1980. 
' U-z. 
País : Brasil (Región III) 
Area : Urbana 
CUADRO B.l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.3 1.3 
1 a 3 años 3.5 3.5 
4 a 6 años 3.4 3.2 
7 a 9 años 3.3 3.2 
10 a 13 años 4.4 4.4 
14 a 17 años 4.6 4.9 
18 a 30 años 12.3 13.2 
Actividad ligera 2.6 2.4 
Actividad moderada 3-8 3.1 
Actividad pesada 4.7 0.4 
Quehaceres del hogar 0.0 6.1 
Estudiantes 0.7 0.7 
Resto inactivos y desocupados 0.6 0.5 
31 a 60 años 13.5 14.2 
Actividad ligera 2.8 1.6 
Actividad moderada 4.4 3.0 
Actividad pesada 4.7 0.3 
Quehaceres del hogar 0.0 8.2 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 1.5 1.2 
Mayores de 60 años 2.5 3.1 
Actividad ligera 0.2 0.0 
Actividad moderada 0.3 0.1 
Actividad pesada 0.3 0.0 
Quehaceres del hogar 0.0 1.4 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 1-7 1.5 
TOTAL 48.9 51.1 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
País : Brasil (Región 111) 
Area : Rural 
CUAORO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOlíRAFlCA OE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES . MUJERES 
Menores de un año 1.4 1.3 
1 a 3 años 4.0 3.9 
4 a 6 años 4.0 3.9 
7 a 9 años 4.0 3.9 
10 a 13 años 5.6 5.3 
14 a 17 años 5.7 4.9 
18 a 30 años 11.6 10.6 
Actividad ligera 0.5 0.4 
Actividad moderada 0.9 0,7 
Actividad pesada 9,3 1,8 
Quehaceres del hogar 0.1 7.3 
Estudiantes 0.2 0.2 
Resto inactivos y desocupados 0.5 0.2 
31 a 60 años 13.1 11.8 
Actividad ligera 0.6 0.2 
Actividad moderada 0.8 0.4 
Actividad pesada 11.0 , 1 . 7 
Quehaceres del hogar 0.0 9.0 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 0.6 0.5 
Mayores de 60 años 2.8 2.4 
Actividad ligera 0.1 0.0 
Actividad moderada 0.0 0.0 
Actividad pesada 1.3 0.1 
Quehaceres del hogar 0.0 1.3 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desoctpadps 1.3 1,0 
TOTAL 52.1 . 47.9 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
País : BrasiI (Región III) (Requerimientos adoptados) 
CUAORO C 
NECESIDADES DE ENERGIA DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / dia) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















































Pafs : Brasil (Región III) 
CUADRO E 
(Requerimientos adoptados) 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 




MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE | 
j 
PREDOMINANTE 1 DESEABLES Y DE LA SALUD 1 1 
HOMBRES 1 LAB. DOMESTICAS 1 FACTOR 1 
1 1 PROMEDIO 1 
1 Horas Factor de[ Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| (a) 1 
TMB 1 TMB t 
1 
TMB TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 5.50 1.7 2.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.53 ¡ 
Moderadas 1 8.00 1.0 6.00 2.7 2.00 3.0 (b) -- 8.00 1.4 1.73 : 
Pesadas 1 8.00 1.0 6.50 3.8 1.00 3.0 (b) -- 8.50 1.4 1.98 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) - - 10.00 1-4 1.67 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.6 2.00 3.0 0.50 6.0 5.50 1.4 1.56 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 -- 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado como múltiplo de la TMB. 
(b) No se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
Pafs : Brasil (Región in> 
CUADRO E 
(Requerimientos adoptados) 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
1 SUENO 1 ACTIVIDAD 
1 1 
|ACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE i 
PREDOMINANTE 1 DESEABLES Y | OE LA SALUD 1 1 
MUJERES 1 LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 
1 1 1 PROMEDIO 
1 Horas Factor de| Horas Factor de 1 Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| (a) 




TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 4.50 1.7 3.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.59 
Moderadas 1 8.00 1.0 5.00 2.2 3.00 3.0 (b) -- 8.00 1.4 1.63 
Pesadas 1 8.00 1.0 5.50 2.8 2.00 3.0 (b) -- 8.50 1.4 1.72 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) -- 10.00 1.4 1.67 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.5 3.00 3.0 0.33 6.0 4.67 1.4 1.56 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 -- -- 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
soci O-ocupacíonal, expresado como múltiplo de la TMB. 
(b) No se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
P R O T E I N A S 
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País : Brasil (Región ¡II) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS DE LA POBLACION 
(Grs. / día) 
REQUERIMIENTOS DE 












LA DIETA 1 
1 55% I 
REGION 37.1 43.7 1 53.0 1 61.9 1 67.5 I 
Menores de 18 años 12.5 14.8 1 17.9 1 20.9 1 22.8 1 
Hombres 6.5 7.6 1 9.3 1 10.8 1 11-8 1 
Mujeres 6.1 7.1 1 8.6 1 10.1 1 11-0 1 
Población de 18 y más años 24.6 28.9 1 35.1 1 41.0 1 44.7 1 
Hombres 13.4 15.7 1 19.1 1 22.3 1 24.3 1 
Mujeres 11.2 13.2 1 16.0 1 18.7 I 20.4 1 
AREA URBANA 37.4 44.0 1 53.4 1 62.3 1 68.0 1 
Menores de 18 años 11.8 13.9 1 16.9 1 19.7 1 21.5 1 
Hombres 6.0 7.1 1 8.6 1 10.0 1 10-9 i 
Mujeres 5.8 6.8 1 8.3 1 9-7 1 10.6 1 
Población de 18 y más años 25.6 30.1 1 36.6 1 42.7 1 46.5 1 
Hombres 13.5 15.9 1 19.4 1 22.6 1 24.6 1 
Mujeres 12.1 14.2 1 17.2 1 20.1 1 21.9 1 
AREA RURAL 36.5 42.9 ! 52.1 1 60.8 1 66.3 1 
Menores de 18 años 13.6 16.0 1 19.4 1 22.7 1 24.7 1 
HoiTiires 7.3 8.6 1 10.5 ¡ 12.2 1 13-3 1 
Mujeres 6.5 7.6 1 9.2 1 10.8 1 11-7 i 
Población de 18 y más años 22.9 26.9 1 32.7 1 38.2 1 41.6 1 
Haat)res 13.1 1 15.4 1 18.7 1 21.9 1 23.8 1 
Mujeres 9.8 ! 11.5 1 14.0 1 16.3 I 17.8 1 
País : Brasil (Región III) 
Area : Urbana 
CUADRÓ A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DÈ LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORÍAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a ó años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 
















3 626 907 
TOTAL 5 807 920 6 068 822 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
154 
Pafs : Brasil (Región 111) 
Area : Rural 
CUADRO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE U POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS- HOMBRES _ .MUERES , 
Menores de un año 103 168 90 169 
1 a 3 años 286 065 276 268 
4 a 6 años 283 595 280 628 
7 a 9 años 287 359 277 714 
10 a 13 años 400 158 380 716 
14 a 17 años 405 001 348 437 
18 y más años 1 963 310 1 771 695 
TOTAL 3 728 656 3 425 627 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
155 
País : Br a s i l (Región II!) 
Area : Urbana 
CUAORO B.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.3 1.3 
1 a 3 años 3.5 3.5 
4 a 6 años 3.4 3.2 
7 a 9 años 3.3 3,2 
10 a 13 años 4.4 4.4 
14 a 17 años 4.6 4.9 
18 y más años 28.3 30.5 
TOTAL 48.9 51.1 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
156 
País : Brasil (Región III) 
Area : Rural 
CUADRO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOClODEMpííRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 1-4 
1 a 3 años 4.0 
4 a 6 años 4.0 
7 a 9 años 4.0 
10 a 13 años 5.6 
14 a 17 años 5.7 
18 y más años 27.4 
TOTAL 52.1 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
157 
País : Brasil <Rçgiór> Jll) 
ÇUAPRP Ç 
NECESIDADES DE PROTEINAS DE AITA CAUDAD DE U POBUCION SECUN ?EXO Y GRUPOS PE EDADES 
(Qrs, / día) 
CATEGORIAS SOCIOPEHOGRAFIÇAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 12,7 11,7 
1 a 3 años U .4 13.7 
A a 6 años 19.2 18.2 
7 a 9 años 25,5 25.1 
10 a 13 años 35.4 35.^ 
14 a 17 años 49,5 ;45.? 
18 y más años 47,8 39,5 
158 
País : Brasil (Región III) 
Area : Urbana 
CUAORO 0.1 
COMPOSICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES ' MUJERES 
Menores de un año 0.2 0.2 
1 8 3 años 0.5 0.5 
4 a 6 años 0.7 0.6 
7 á 9 años 0.8 0.8 
10 a 13 años 1.6 1.6 
14 a 17 años 2.3 2.2 
18 y más años 13.5 12.1 
TOTAL 19.5 17.9 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.l y C. 
País : Bras i l (Región III) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION CE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO OE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.2 0.1 
1 a 3 años 0.6 0,5 
4 a 6 años 0,8 0,7 
7 a 9 años 1,0 1.0 
10 a 13 años 2.0 1.9 
14 a 17 años 2.8 2.2 
18 y más años 13.1 9.8 
TOTAL 20.4 16.2 
Nota ; Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B,2 y C, 
165 
País : B r a s i l (Región IV) 
CUAORO RESUMEN 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGIA DE LA POBLACION 
(Kcal. / día) 
1 REQUERIMIENTOS ] 
SIMULACIONES 
1 ADOPTADOS j 
(1) 1 (2) 1 (3) 1 C4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 
MENORES DE 18 AfiOS 1 855.5 1 855.5 1 855.5 ¡ 855.5 1 855.5 1 855.5 1 855.5 1 855.5 1 
Hombres - Urbano 
Mujeres - Urbano 
Hombres - Rural 
Mujeres - Rural 
1 A39.9 1 
1 381.6 1 
1 502.2 1 













1 439.9 1 
1 381.6 1 
1 502.2 1 













POBLACION DE 18 Y MAS AfiOS 1 1352.4 1 1379.7 1 1355.4 1 1325.7 1 1370.4 1 1335.5 1 1334,0 1 1371.0 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 1 837.5 1 864.8 1 840.5 1 810.8 i 855.5 1 832.1 1 826.7 1 848.4 1 
Actividades ocupacionales - Urbano 1 847,5 1 870.1 1 851.7 1 825.6 1 865.9 1 840.2 1 836.5 1 858.5 1 
Hombres 
Mujeres 
1 655.6 1 







1 669.5 1 







Actividades ocupacionales - Rural 1 817.6 j 854.2 1 817.9 1 781.1 1 838.6 1 815.7 1 807.1 1 828.2 1 
Hombres 
Mujeres 
1 757.7 1 







OTRAS ACTIVIDADES 1 514.9 514.9 1 514.9 1 514.9 1 514.9 1 503.5 1 507.3 1 522.6 1 
O t r a s actividades - Urbano 1 524.6 1 524.6 1 524.6 1 524.6 1 524.6 1 513.2 1 516.9 1 532,5 1 
Hombres 
Mujeres 
1 "5.1 1 







1 "5.1 1 


















1 67.0 ! 







EMBARAZO 1 '̂ •9 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 I 4.9 1 
REQUERIMIENTO POBLACION URBANA 1 2198.5 2221.1 1 2202.8 1 2176.6 1 2214.9 1 ' 2179.8 ¡ 2179.8 1 2217.4 1 
KEOUERIMiENTO POBLACION RURAL 1 2241.5 2278.1 1 2241.8 1 2205.0 1 2262.5 1 2228.3 1 7?23.7 1 2259.4 1 




E N E R G I A 
16" 
Brosi I (Región 
R E Q U E R I M I E N T O S D E E N E R G I A D E 
L A P O B L A C I O N 
K C A L . / DIA P O R 





ADOPTADO ( R A , ) 
R.A.=2212.8 
(R. A.) Sim (1) Sirrí (2) Sim (3) Sim (4) Sim (5) Sim (5) S im (7) 
SIMULACIONES 
País : Bras i l (Región IV) 
Area : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION; SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 149 667 127 465 
1 a 3 años 395 977 396 155 
4 a 6 años • 353 181 359 560 
7 a 9 años 349 130 343 709 
10 a 13 años 499 434 485 748 
14 a 17 años 491 957 525 522 










Ouehaceres del hogar 
Estudiantes 







31 a 60 años 1 265 595 1 376 493 









Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 172 063 
127 316 
170 897 
TOTAL 5 014 981 5 257 575 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
170 
País : Brasil (Región IV) 
Area : Rural 
CUAORO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(núineró de personas)" 
CATEGORIAS S0CI0DEM0GRAFI(:AS . 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a, 13 años 
TA a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocn>ados 




Quehaceres de! hogar 
Estudiantes 






















































2 457 222 
Fuente : ŒPAL, t a b u l a c i ó n e s p e c i a l de l a muestra d e l censo 
de p o b l a c i ó n de 1980. 
País : Brasi t (Región IV) 
Area : Urbana 
CUADRO B.l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.5 1.2 
1 a 3 años 3.9 3.9 
4 a 6 años 3.5 3.5 
7 a 9 años 3.4 3.3 
10 a 13 años 4.9 4.7 
14 a 17 años 4.8 5.1 
18 a 30 años 12.1 12.9 
Actividad ligera 1.8 2.0 
Actividad moderada 3.4 2.9 
-A«.tJvâdad. pesada--- 5.1 0.3 
Quehaceres del hogar 0.0 6.2 
Estudiantes 0.8 1.0 
Resto inactivos y desocupados 0.9 0.5 
31 a 60 años 12.3 13.4 
Actividad ligera 2,2 1.3 
Actividad moderada 3.7 2.5 
Actividad pesada 4.9 0.2 
Quehaceres del hogar 0,0 8.3 
Estudiantes 0,0 0,0 
Resto inactivos y desocupados 1.4 1.0 
Mayores de 60 años 2.6 3.0 
Actividad ligera 0,2 0.0 
Actividad moderada 0,3 0,1 
Actividad pesada 0.4 0.0 
Quehaceres de', hogar 0.0 1.2 
Estudiantes 0.0 0.0 
Reste inactivos y desocupados 1.7 1.7 
TOTAL 48.8 51.2 
Fuente : CEPAL, ta&jlación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
Pafs : Brasil (Región IV) 
Area : Rural 
CUADRO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA PÇBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS . HOMBRES .MUJERES 
Menores de un año . 1-7 ., 1.5 
1 a 3 años 4.5 4.4 
4 a 6 años 4.6 4.3 
7 a 9 años . 4 . 0 . 4.2 
10 a 13 años , 5.7 5.2 
14 a 17 años 4.8 4.8 
18 a 30 años 11.5 . 9.8 
Actividad ligera 0.4 0.4 
Actividad moderada 0.7 0.6 
Actividad pesada 9.5 0,7 
Quehaceres del hogar 0.0 7.8 
Estudiantes 0.3 0.3 
Resto inactivos y desocupados 0,6 0.2 
31 a 60 años 12.4 11.2 
Actividad ligera 0.8 0.2 
Actividad moderada 0.5 0.3 
Actividad pesada 10.4 0.7 
Quehaceres del hogar 0.0 9.5 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 0.6 0.5 
Mayores de 60 años 2.9 2.5, 
Actividad ligera 0.2 0.0 
Actividad moderada 0.0 0.0 
Actividad pesada 1.3 0.1 
Quehaceres tíel hogar 0.0 1.4 
Estudiantes 0.0 ,0.0 
Resto inactivos y desoctipados 1.3 1.0 
TOTAL 52.1 47.9 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la ¡nuestra del censo 
de población de 198C. 
País : Brasil (Región IV) (Requerimientos adoptados) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE ENERGIA DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
I a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
U a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Ouehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















































1 7 4 
Pais : Brasil (Región IV) (Requerimientos adoptados) 
Area : Urbana 
CUADRO D.l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
,1 a 3 años 
4: a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 
Mayores de 60 años 
Actividad ligera 
Ac t i vi dad moderada 
Actividad pesada 
Quehaceres del bogar 
Estudiantes 

















































TOTAL 1210.7 982.9 
Nota : Esta matriz se obtiene de la «ultiplicación, celda a celda, 
dê  las matrices B.l y C. 
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País : Br a s i l (Región IV) (Requerimientos adoptados) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO OE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 12.6 10.7 
1 a 3 años 62.8 56.8 
4 a 6 años 83.3 69.9 
7 a 9 años 83.1 75.9 
10 a 13 años 129.2 104.7 
14 a 17 años 131.0 103.6 
18 a 30 años 
Actividad ligera 8.9 7.0 
Actividad moderada 19.9 11.5 
Actividad pesada 311.4 14.1 
Quehaceres del hogar 0.9 161.3 
Estudiantes 8.3 5.2 
Resto inactivos y desocupados 14.7 4.5 
31 a 60 años 
Actividad ligera 21.2 3.6 
Actividad moderada 15.1 6.1 
Actividad pesada 338.3 15.1 
Ouehaceres del hogar 0.2 202.4 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 14.9 10.4 
Mayores de 60 años 
Actividad ligera 4.4 0.0 
Actividad moderada 1.1 0.3 
Actividad pesada 37.4 2.2 
Quehaceres del hogar 0.0 26.5 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 28.0 18.0 
TOTAL 1326.9 909.7 
Nota : Esta matriz se obtiene de l a multiplicación, celda a celda, 
de las inatrices B.2 y C. 
País : Brasil (Región IV) 
CUADRO E 
(Requerimientos adoptados) 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA OE METABOLISMO BASAL (TMB) 
1 SUENO 1 ACTIVIDAD 
i ! 
|ACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO ] TIEMPO RESTANTE | 
PREDOMINANTE 1 DESEABLES Y | DE LA SALUD 1 1 
HUMORES 1 LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 1 
1 1 1 PROMEDIO 1 
1 HortTi Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor dc| Horas Factor doj (a) 1 




TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Liseras 1 8.00 1.0 5.50 1.7 2.00 3.0 0.33 6.0 8.17 T.4 1.53 1 
Moderadas 1 8.00 1.0 6.00 2.7 2.00 3.0 (b) -- 8.00 1.4 1.73 1 
Pesadas 1 8.00 1.0 6.50 3.8 1.00 3.0 (b) -- 8.50 1.4 1.98 1 
OTRAS ACTIVIDADES 
Ouehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) - - 10.00 1.4 1.67 1 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.6 2.00 3.0 0.50 6.0 5.50 1.4 1.56 1 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 - - - - 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 1 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado como múltiplo de la TMB. 
(b) No se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
P a í s ! Brasil (Región IV) (Requerimientos adoptados) 
CUADRO E 
DISTRIBUCIOM DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
1 SUEÑO 1 ACTIVIDAD 
1 
ACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE 1 
PREDOMINANTE DESEABLES Y | DE LA SALUD 1 1 
MUJERES LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 
1 1 PROMEDIO 
1 Horas Factor de| Horas Factor de Horas Factor de| Horas Factor de| Horas FfiCtor dc| (a) 
TMB 1 TMB TMB 1 
1 
TMB i TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 4.50 1.7 3.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.59 
Moderadas 1 8.00 1.0 5.00 2.2 3.00 3.0 (b) -- 8.00 1.4 1.63 
Pesadas 1 8.00 1.0 5.50 2.8 2.00 3.0 (b) - - 8.50 1.4 1.72 
OTRAS ACTIVIDADES 
Ouehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) -- 10.00 1.4 1.67 
Estudiantes ! 8.00 1.0 8.00 1-5 3.00 3.0 0.33 6.0 4.67 1.4 1.56 
Resto de inictivos y desocupados 1 8.00 1.0 -- -- 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado como múltiplo de la TMB. 
(b) No se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
cn quehaceres del hogar. 
P R O T E I N A S 
' 8 i 
País : Brasil (Región ¡V) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION OE LOS REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS DE LA POBLACION 
(Grs. / día) 
REQUERIMIENTOS DE 
PROTEINAS DE ALTA 
REQUERIMIENTOS SEGUN 




LA DIETA 1 
CALIDAD 
85% 1 70% 1 60% 1 55% 1 
REGION 36.3 42.8 1 51.9 1 60.6 1 66.1 1 











1 12.0 1 
1 11-5 1 











1 23.2 ! 
1 19-3 1 
AREA URBANA 36.7 43.2 1 52.4 1 61.2 1 66.7 1 











1 11-6 1 
1 11-2 1 











1 23.3 1 
1 20.7 1 
AREA RURAL 35.4 41.7 1 50.6 I 59.1 1 64.4 1 











i '3.0 1 
1 12.1 1 










1 15.2 i 23-^ 1 ! 16.6 1 
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País : Brasil (Región IV) 
Area : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 
















3 019 416 
TOTAL 5 014 981 5 257 575 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
184 
Pafs : Br a s i l (Región IV) 
Area : Rural 
CUAORO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA OE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 85 567 
I a 3 años 231 704 
4 a 6 años 237 386 
7 a 9 años 205 911 
10a 13 años 290 250 
14 a 17 eños 245 106 
18 y más años 1 373 949 
TOTAL 2 669 873 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
185 
País : Brasil (Región IV) 
Area : Urbana 
CUADRO B.l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 1.5 
1 a 3 años 3.9 
4 a 6 años 3.5 
7 a 9 años 3.4 
10 a 13 años 4.9 
14 a 17 años 4.8 
18 y más años 27.0 
TOTAL 48.8 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
186 
País : Br a s i l (Región IV) 
Area : Rural 
CUADRO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 1.7 
1 a 3 años 4.5 
4 a 6 años 4.6 
7 a 9 años 4.0 
10 a 13 años 5.7 
14 a 17 años 4.8 
18 y más años 26.8 
TOTAL 52.1 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
187 
País : B r a s i í ( R e g i ó n IV) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / dfa) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 a ñ o s 
10 a 13 años 
14 a 17 años 


















Pais : Bras i l (Región IV) 
Area : Urbana 
CUADRO D.l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.2 0.1 
1 a 3 años 0.6 0.5 
4 a 6 años 0.7 0.6 
7 a 9 años 0.9 0.8 
10 a 13 años 1.7 1.7 
14 a 17 años 2.4 2.3 
18 y más aftos 12.8 11.4 
TOTAL 19.2 17.5 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.1 y C. 
-̂ 89 
País : Bras i l (Región IV) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.2 0.2 
1 a 3 años 0.7 0.6 
4 a 6 años 0.9 0.8 
7 a 9 años 1.0 1.0 
10 a 13 años 2.0 1.8 
H a 17 años 2.4 2.2 
18 y más años 12.7 9.1 
TOTAL 19.9 15.8 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.2 y C. 
R E G I O N V 
M a r a n h ã o 
P i au i 
Ceara 
Rio Grande do Norte 







Pafs : Brasil (Region V) 
CUAORO RESUMEN 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGIA DE LA POBLACION 
(Kcal. / día) 
SIMULACIONES 
1 REQUERIMIENTOS | 
1 ADOPTADOS 1 
(1) 1 (2) 1 (3) 1 <*> 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 
MENORES DE 18 AfiOS 1 941.1 1 941.1 1 941.1 1 941.1 1 941.1 I 941.1 1 941.1 1 941.1 1 
Hombres - Urbano 1 4^-7 1 473.7 1 473.7 1 473.7 1 473.7 1. 473.7 I 473.7 1 473.7 1 
Mujeres - Urbano 1 424.9 1 424.9 1 424.9 1 424.9 1 424.9 1 424.9 1 424.9 1 424.9 1 
Hombres - Rural 1 534.8 1 534.8 1 534.8 i 534.8 1 534.8 1 534.8 1 534.8 1 534.8 1 
Mujeres - Rural 1 449.6 1 449.6 1 449.6 1 449.6 1 449.6 1 449.6 1 449.6 1 449.6 1 
POBLACICW OE 18 Y MAS AfiOS 1 1195.5 1 1221.2 1 1197.1 1 1170.0 1 1211.8 1 1180.1 1 1179.0 1 1212.1 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 1 729.0 i 754.8 1 730.7 1 703.5 1 745.3 1 724.3 1 719.6 1 738.5 1 
Actividades ocupacionales - Urbano 1 723.0 1 741.9 1 726.8 1 704.6 1 736.8 1 716.4 1 713.7 1 732.4 1 
Hontires 1 547.3 1 564.5 1 551.1 1 530.4 1 558.8 1 547.3 1 540.5 1 554.2 1 
Hujeres 1 175.7 1 177.4 1 175.7 I 174.2 1 178.1 1 169.1 1 173.2 1 178.2 1 
Actividades ocupacionales - Rural 1 735.1 1 767.8 1 734.6 1 702.4 1 754.0 1 732.3 1 725.6 1 744.7 1 
Hombres 1 636.9 1 667.2 1 637.6 1 606.8 1 653.7 1 636.9 1 628.8 1 645.2 1 
Mujeres 1 98.1 1 100.7 1 97.0 1 95.6 1 100.3 1 95.3 1 96.8 1 99.5 1 
OTRAS ACTIVIDADES 1 466.5 1 466.5 1 466.5 1 466.5 1 466.5 1 455.8 1 459.4 1 473.6 1 
Otras actividades - Urbano 1 *99.5 ¡ 499.5 1 499.5 1 499.5 i 499.5 1 488.3 1 491.9 1 507.1 1 
Hooiires 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 109.0 1 112.7 1 
Hujeres 1 388.7 1 388.7 1 388.7 1 388.7 1 388.7 1 377.5 1 382.9 1 394.5 1 
Otras actividades - Rural 1 «2-9 1 432.9 1 432.9 1 432.9 1 432.9 1 422.8 1 426.3 1 439.5 1 
Honbres 1 59.6 1 59.6 1 59.6 1 59.6 1 59.6 1 59.6 1 58.5 1 60.8 1 
Hujeres 1 373.2 373.2 1 373.2 1 373.2 i 373.2 1 363.2 1 367.8 1 378.7 1 
EKBARAZO 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 i 4-' 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 
REOUEKINIENTO PQBUUIION URBANA 1 2126.0 ! 2144.9 1 2129.8 1 2107.6 1 2139.9 1 2108.2 t 2109.1 1 2143.1 1 
KEOUERIHIENTO POBLACION RURAL 1 2157.2 1 2109.9 1 2156.7 1 2124.5 I 2176.1 1 2144.3 1 2141.1 1 2173.4 1 
REeUERINtEMTO PROHEDIO REGIONAL 1 2141.5 2167.2 1 2143.1 1 2116.0 1 2157.8 1 2126.1 1 212S.0 1 2158.1 1 
197 
Brasil ( R e g i ó n V) 
RLQUER^MIENTCS D E E N E R G I A DE 
L A P O B L A C I O N 
K C A L . _ / D I A P O R 
P L R S O N A 
2 1 7 0 + 




ADOPTADO ( R A . ) 
R.A. = 2141.5 
(R.A.) Sim (1) Sim (2) Sim (3) Sim (4) Sim (5) Sim (6) Sim (7) 
SIMULACIONES 
199 
País : BrasU (Región V) 
Area : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 283 597 271 613 
1 a 3 años 745 257 743 217 
4 a 6 años 700 471 700 857 
7 a 9 años 684 080 676 282 
10 a 13 años 892 044 934 387 
14 a 17 años 860 002 958 243 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















Quehaceres del hogar 
Estudiantes 




1 308 637 
7 510 
184 410 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 






TOTAL 8 337 969 9 226 051 
Fuente : CEPAL, trfxilación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
2 0 0 
País : Brasil (Región V) 
Area : Rural 
CUADRO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA OE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES HUJERES 
Menores de un año 314 997 339 127 
1 a 3 años 875 225 896 415 
4 a 6 años 880 698 833 931 
7 a 9 años 769 260 725 353 
10 a 13 años 996 453 953 574 
14 a 17 años 844 966 817 897 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 




1 153 379 
66 445 
70 423 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 




1 359 955 
1 271 
86 007 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 






TOTAL 8 692 ^ 8 553 280 
Fuente : iCEPAL, tabulación especial de la nuestra del censo 
<ie pt^lación de 1980. 
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País : Brasil (Región V) 
Area : Urbana 
CUAORO B.l 
DISTRIBUCIOM SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1-6 1.5 
1 a 3 años 4.2 4.2 
4 a 6 años 4.0 4.0 
7 a 9 años 3.9 3.9 
10 a 13 años 5.1 5.3 
14 a 17 años 4.9 5.5 
18 a 30 años 10.2 12.1 
Actividad ligera 1.3 1.7 
Actividad moderada 3.2 2.4 
Actividad pesada 3.7 0.2 
Quehaceres del hogar 0.0 5.5 
Estudiantes 1.0 1.6 
Resto inactivos y desocupados 1.1 0.7 
31 a 60 años 10.9 12.8 
Actividad ligera 1.6 1.3 
Actividad moderada 3.9 2.6 
Actividad pesada 4.4 0.4 
Quehaceres del hogar 0.0 7.5 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 1.1 1.0 
Mayores de 60 años 2.6 3.3 
Actividad ligera 0.1 0.0 
Actividad inoderada 0.3 0.2 
Actividad pesada 0.6 0.0 
Quehaceres del hogar 0.0 1.3 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupaclos 1.6 1.8 
TOTAL 47.5 52.5 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la nuestra del censo 
de población de 1980. 
2 0 2 
País : B r a s i l (Región V) 
Area : Rural 
CUADRO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.8 2.0 
1 a 3 años 5.1 5.2 
4 a 6 años 5.1 4.8 
7 a 9 años 4.5 4.2 
10 a 13 años 5.8 5.5 
14 a 17 años 4.9 4.7 
18 a 30 años 9.3 9.5 
Actividad ligera 0.2 0.3 
Actividad moderada 0.6 0.4 
Actividad pesada 7.7 1.2 
Quehaceres del hogar 0.0 6.7 
Estudiantes 0.2 0.4 
Resto inactivos y desocupados 0.6 0.4 
31 a 60 años 10.9 10.9 
Actividad ligera 0.4 0.2 
Actividad moderada 0.6 0.5 
Actividad pesada 9.5 1.8 
Quehaceres del hogar 0.0 7.9 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocLfjados 0.4 0.5 
Mayores de 60 años 3.1 2.8 
Actividad l i g e r a 0.1 0.0 
Actividad moderada 0.0 0.0 
Actividad pesada 1.6 0.2 
Quehaceres del hogar 0.0 1.2 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desoci^jados 1.4 1.3 
TOTAL 50.4 49.6 
Fuente : CEPAL. tabulación especial de ta muestra del c&\so 
de población de 1980. 
203 
P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n V) ( R e q u e r i m i e n t o s a d o p t a d o s ) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE ENERGIA DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
( K c a l . / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES HUJERES 
Menores de un a ñ o 757 700 
1 a 3 a ñ o s 1390 1297 
A a 6 a ñ o s 1800 1623 
7 a 9 a ñ o s 2070 1827 
10 a 13 a ñ o s 2283 2015 
14 a 17 a ñ o s 2740 2143 
18 a 30 a ñ o s 
A c t i v i dad l i g e r a 2453 1933 
A c t i v i d a d moderada 2762 1991 
A c t i v i d a d pesada 3176 2098 
Quehaceres d e l hogar 2669 2032 
E s t u d i a n t e s 2502 1905 
R e s t o i n a c t i v o s y desocupados 2450 1865 
31 a 60 a ñ o s 
A c t i v i d a d l i g e r a 2465 2003 
A c t i v i d a d moderada 2776 2063 
A c t i v i d a d pesada 3192 2173 
Quehaceres d e l hogar 2682 2105 
E s t u d i a n t e s 2514 1974 
R e s t o inactivos y desocupados 2462 1932 
Mayores de 60 a ñ o s 
Actividad ligera 2034 1815 
A c t i v i d a d moderada 2291 1869 
A c t i v i d a d pesada 2634 1970 
Quehaceres del hogar 2213 1908 
E s t u d i a n t e s 2075 1789 
R e s t o inactivos y desocupados 2032 1751 
2 0 4 
País : Brasil (Región V) 
Area : Urbana 
(Requerimientos adoptados) 
CUADRO D.l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 afios 
14 a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocifiados 




Ouehaceres del hogar 
Estudiantes 

















































TOTAL 1131.9 989.3 
Nota : Esta matriz se obtiene de la nuttiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.l y C. 
205 
País : Brasil (Región V) (Requerimientos adoptados) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES •RJJERES 
Menores de un año 13.8 13.8 
1 a 3 años 70.5 67.4 
4 a 6 años 91.9 78.5 
7 a 9 años 92.3 76.8 
10 a 13 años 131.9 111.4 
14 a 17 años 134.2 101.6 
18 a 30 años 
Actividad ligera 4.6 6.1 
Actividad moderada 15.4 8.5 
Actividad pesada 243.7 25.8 
Quehaceres del hogar 0.6 135.9 
Estudiantes 5.4 7.3 
Resto inactivos y desocupados 15.0 7.6 
31 a 60 años 
Actividad ligera 9.7 4.3 
Actividad moderada 17.5 9.8 
Actividad pesada 302.2 38.9 
Quehaceres del hogar 0.1 166.0 
Estudiantes 0.0 0.1 
Resto inactivos y desocupados 10.4 9.6 
Mayores de 60 años 
Actividad ligera 1.4 0.1 
Actividad moderada 0.9 0.7 
Actividad pesada 41.4 3.8 
Quehaceres del hogar 0.0 23.8 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 28.1 22.8 
TOTAL 1231.4 920.9 
«ota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.2 y C. 
Paii : Brasil ( R e g i é n V> 
CUADRO E 
(Requerimientos adoptado 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
1 SUERO 1 ACTIVIDAD 
1 
ACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE | 
PREDOMINANTE DESEABLES Y | DE LA SALUD 1 
HOMBRES LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 1 
1 i PROMEDIO 1 
1 Horas Factor de| Horas Factor de Horas Factor de| Horas Factor de) Horas Factor de| ( a ) 1 
TMB 1 TMB TMB 1 
1 
TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 5.50 1.7 2.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.53 1 
Moderadas 1 8.00 1.0 6.00 2.7 2.00 3.0 (b) -- 8.00 1.4 1.73 1 
Pesadas 1 8.00 1.0 6.50 3.8 1.00 3.0 (b) -- 8.50 1.4 1.98 1 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) -- 10.00 1.4 1.67 1 
Estudiantes I 8.00 1.0 8.00 1.6 2.00 3.0 0.50 6.0 5.50 1.4 1.56 1 
Resto de Inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 -- -- 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 1 
(•) Factor promedio (ponderado) del costo e n e r g é t i c o bruto de cada grupo 
soci o-o c u p a c í o n a l , expresado como m ú l t i p l o de la TMB. 
(b) No se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
faft : Brasil ( R e g l ó n V) (Requerimientos adoptados) 
CUADRO E 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
1 SUENO 1 ACTIVIDAD 
1 
ACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE | 
PREDOMINANTE DESEABLES Y | OE LA SALUD 1 1 
MUJERES LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 
1 1 PROMEDIO 
1 Horas Factor de| Horas Factor de Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de| (a) 




TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 4.50 1.7 3.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.59 
Moderadas 1 8.00 1.0 5.00 2.2 3.00 3.0 (b) 8.00 1.4 1.63 
Pesadas 1 8.00 1.0 5.50 2.8 2.00 3.0 (b) -- 8.50 1.4 1.72 
OTRAS ACTIVIDADES 
Ouehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) -- 10.00 1.4 1.67 
Estudiantes 1 8.00 1.0 8.00 1.5 3.00 3.0 0.33 6.0 4.67 1.4 1.56 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 -- -- 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 
o 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo e n e r g é t i c o bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado como m ú l t i p l o de la TMB. 
(b) Ko se consideran necesarias en el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
tn quehaceres del hogar. 
PROTEINAS 
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Pafs : Brasil CRegión V) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS DE LA POBLACION 
(Grs. / día) 
REQUERIMIENTOS DE 












LA DIETA 1 
1 55% 1 
REGION 34.4 40.4 1 49.1 1 57.3 1 62.5 ! 
Menores de 18 años 14.1 16.5 1 20.1 1 23.4 1 25.6 1 
Hombres 7.2 8.4 1 10.2 1 12.0 1 13.0 1 
Mujeres 6.9 8.1 1 9.9 1 11.5 1 12.5 1 
Población de 18 y más años 20.3 23.9 1 29.0 1 33.8 1 36.9 1 
Hombres 10.6 12.5 1 15.2 1 17-7 1 19-3 1 
Mujeres 9.7 11.4 1 13.8 1 16.1 1 17.6 1 
AREA URBANA 34.9 41.1 1 49.9 1 58.2 1 63.5 j 
Menores de 18 años 13.6 16.0 1 19.4 1 22.7 1 24.7 1 
Hombres 6.8 8.0 1 9.7 1 11.3 1 12.4 1 
Mujeres 6.8 8.0 1 9.7 1 11.3 1 12.4 1 
Población de 18 y más años 21.3 25.1 I 30.5 1 35.6 i 38.8 1 
Hombres 10.7 12.6 1 15.4 1 17.9 1 '9-5 \ 
Mujeres 10.6 12.5 1 15.1 1 17.7 1 19-3 1 
AREA RURAL 32.8 38.6 1 46.9 1 54.7 1 59.7 1 
Menores de 18 años 13.6 16.0 1 19.4 1 22.7 1 2*-7 1 
Honbres 8.9 1 10.8 1 12.6 1 13.7 1 
Mujeres 7.0 8.2 1 10.0 I 11.6 1 .12.7 1 
Población de 18 y más años 19.2 22.6 1 27.5 1 32.0 1 35.0 1 
Hodbres 10.5 12.4 1 15.0 1 i7.5 1 '9.1 1 
Hujeres 8.7 10.2 1 12.4 1 14.5 1 '5.8 1 
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País : B r a s i l (Región V) 
Area : Urbana 
CUAORO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA OE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a ó años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 

















4 941 452 
8 337 969 9 226 051 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
País : BrasiI (Región V) 
Area : Rural 
CUAORO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 afios 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 
















3 986 985 
TOTAL 8 692 456 8 553 280 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
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P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n V) 
A r e a : Urbana 
CUADRO B.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
( p o r c e n t a j e s ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un a ñ o 1.6 
1 a 3 a ñ o s 4 . 2 
4 a 6 a ñ o s 4 . 0 
7 a 9 a ñ o s 3 . 9 
10 a 13 a ñ o s 5 . 1 
U a 17 a ñ o s 4 . 9 
18 y más a ñ o s 2 3 . 8 
TOTAL 4 7 . 5 
Fuente : CEPAL, t a b u l a c i ó n e s p e c i a l de l a muestra d e l censo 
de p o b l a c i ó n de 1980. 
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País : Brasil (Región V) 
Area : Rural 
CUAORO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.8 2.0 
1 a 3 años 5.1 5.2 
4 a 6 años 5.1 4.8 
7 a 9 años 4.5 4.2 
10 a 13 años 5.8 5.5 
14 a 17 años 4.9 4.7 
18 y más años 23.3 23.1 
TOTAL 50.4 49.6 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
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País : Brasil (Región V) 
CUAORO C 
NECESIDADES DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / dfa) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 


















País : Brasil (Región V) 
Area : Urbana 
CUADRO D.l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.2 0.2 
1 a 3 años 0.6 0.6 
4 a 6 años 0.8 0.7 
7 a 9 años 1.0 1.0 
10 a 13 años 1.8 1.9 
14 a 17 años 2.4 2.5 
18 y más años 10.7 10.6 
TOTAL 17.5 17.4 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.1 y C. 
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País : Brasil (Región V) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION Dt LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES HUJERES 
Menores de un año 0.2 0.2 
1 a 3 años 0.7 0.7 
4 a 6 años 1.0 0.9 
7 a 9 años 1.1 1.1 
10 a 13 años 2.0 2.0 
14 a 17 años 2.4 2.1 
18 y más años 10.5 8.7 
TOTAL 18.1 15.7 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las i T ñ t r i c e s B.2 y C. 




País : Brasil (Región VI) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGIA DE LA POBLACION 
(Kcal. / día) 
SIHULACItWES 
1 REQUERIHIEHTOS | 
1 ADOPTADOS 1 1 1 
(1) 1 (2) 1 (3) 1 (*) 1 <5) 1 (6) 1 (7) 1 
MENORES DE 18 AÑOS 1 820.7 1 820.7 1 820.7 1 820.7 1 820.7 1 820.7 1 820.7 1 820.7 1 
Hombres - Urbano 1 428.4 1 428.4 1 428.4 1 428.4 1 428.4 1 428.4 1 428.4 1 428.4 1 
Mujeres - Urbano 1 387.4 1 387.4 1 387.4 1 387.4 1 387.4 1 387.4 1 387.4 1 387.4 1 
Hombres - Rural 1 536.4 1 536.4 1 536.4 1 536.4 1 536.4 1 536.4 1 536.4 1 536.4 1 
Hujeres - Rural 1 428.3 1 428.3 1 428.3 1 428.3 1 428.3 1 428.3 1 428.3 1 428.3 1 
POBLACION DE 18 Y HAS AfiOS 1 1330.2 1 1348.0 1 1336.5 1 1313.6 1 1346.0 1 1311.1 1 1312.4 1 1348.3 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 1 934.4 1 952.2 1 940.7 1 917.8 1 950.2 1 924.2 1 922.3 1 946.6 1 
Actividades ocupacionales - Urbano 1 938.7 1 956.2 1 945.2 1 922.5 1 954.5 1 928.4 1 926.6 1 951.0 1 
Hombres 1 671.3 1 686.7 1 677.3 1 656.6 1 683.7 1 671.3 I 663.1 1 679.6 1 
Hujeres 1 267.4 1 269.5 1 267.9 1 265.9 1 270.8 1 257.1 1 263.5 1 271.4 1 
Actividades ocupacionales - Rural 1 802.7 1 831.7 1 804.9 1 774.1 1 820.9 1 798.9 1 792.7 1 812.9 1 
Hombres 1 697.8 1 725.5 1 700.2 1 670.6 1 714.5 1 697.8 1 689.1 1 706.7 1 
Hujeres 1 104.9 1 106.3 1 104.6 1 103.6 1 106.5 1 101.1 1 103.5 1 106.2 1 
OTRAS ACTIVIDADES 1 595.8 1 395.8 1 395.8 1 395.8 1 395 .8 1 386 .8 1 390.1 1 401.7 1 
Otras actividades - Urbano 1 595.2 1 395.2 1 395.2 1 395.2 1 395.2 1 386.2 1 389.5 1 401.0 1 
Honfores 1 72.0 1 72.0 1 72.0 1 72.0 1 72 .0 1 72.0 1 70.9 1 73.0 1 
Hujeres 1 323.3 1 323.3 1 323.3 1 323.3 1 323.3 1 314.2 1 318.5 1 328.0 1 
Otras actividades - Rural 1 414.6 1 414.6 1 414.6 1 414.6 1 414.6 1 405.9 1 408.6 1 420.6 1 
Hombres 1 B4.1 1 84.1 1 84.1 1 84.1 1 84-1 1 84.1 1 82.9 1 85.2 1 
Mujeres 1 330.5 1 330.5 1 330.5 i 330.5 1 330.5 1 321.9 1 325.8 1 335.4 1 
EHBARA20 1 *-9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 
REOUERINIENTO POBUCION URBANA 1 2154.8 1 2172.2 1 2161.2 I 2138.5 1 2170.5 1 2135.4 1 2136.9 \ 2172.8 1 
REQUERIMIENTO POR) ACION RURAL 1 2186.8 1 2215.8 I 2189.0 1 2158.3 1 2205.1 i 2174.4 1 2170.8 1 2203.0 1 
REOUERINIENTO PSONEDIO REGIONAL 1 2155.8 1 2173.6 1 2162.1 1 2139.2 1 2171.6 1 2136.6 ] 2137.9 1 2173.8 1 
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Brasil ( R e g i ó n VI) 
R E Q U E R I M I E N T O S D E E N E R G I A D E 
L A P O B L A C I O N 
K C A L . / D IA POR 
P E R S O N A 
2 1 8 0 -r 
2 1 7 0 + 
2 1 6 0 + 
. 2 1 5 0 + 
2 1 4 0 + 
2 1 3 0 
REOUE.RIMIENTOS 
- SIMULACIONES 
ADOPTADO ( R. A. ) 
R . A . = 2 1 5 5 . 8 
( R . A . ) S i m (1) S i m (2 ) S i m (3 ) S i m (4 ) S i m (5 ) S i m (6 ) S i m (7) 
S I M U L A C I O N E S 
2 2 9 
País : Bras i l (Región VI) 
Area : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES , .MUJERES 
Menores de un año 18 985 20 454 
1 a 3 años 50 129 48 244 
4 a 6 años 45 353 40 396 
7 a 9 años 37 320 37 929 
10 a 13 años 49 873 51 865 
14 a 17 años 47 943 58 419 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
















Quehaceres del hogar 
Estudiantes 















Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desoci^jados 6 504 
7 004 
7 374 
TOTAL 553 441 585 940 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la nuestra del censo 
de población de 1980. 
País : B r a s i l (Región VI) 
Area : Rural 
CUADRO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 791 
1 a 3 años 1 940 
4 a 6 años 2 031 
7 a 9 años 1 708 
10 a 13 años 2 096 
14 a 17 años 1 821 
18 a 30 años 4 444 
Actividad l i g e r a 440 
Actividad moderada 929 
Actividad pesada 2 445 
Quehaceres del hogar 113 
Estudiantes 153 
Resto inactivos y desocupados 364 
31 a 60 años 4 832 
Actividad l i g e r a 751 
Actividad moderada 453 
Actividad pesada 3 170 
Ouehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 458 
Mayores de 60 años 666 
Actividad ligera 32 
Actividad moderada 107 
Actividad pesada 331 
Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 196 
TOTAL 20 329 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la nuestra del censo 
de población de 1980. 
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País : Brasil (Región VI) 
Area : Urbana 
CUADRO 6.1 
DISTRIBUCION SOÊIGDEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.7 1.8 
1 a 3 años 4.4 4.2 
4 a 6 años 4.0 3.5 
7 a 9 años 3.3 3.3 
10 a 13 años 4.4 4.6 
Ha 17 años 4-2 5.1 
18 a 30 años 13.2 14.9 
; Actividad ligera 3.6 3.4 
Actividad moderada 5.1 4.0 
Actividad pesada 3.0 0.1 
• Quehaceres del hogar 0.0 5.6 
, Estudiantes 0.9 1.3 
Resto inactivos y desocupados 0.7 0.5 
31 a 60 años 12.4 12.6 
Actividad ligera 3.6 2.5 
Actividad moderada 4.9 3.1 
Actividad pesada 3.0 0.0 
Quehaceres del hogar 0.0 6.2 
Estudiantes 0.0 0.1 
Resto inactivos y desocupados 0.9 0.7 
Mayores de 60 años 1.1 1.4 
Actividad ligera 0.1 0.0 
Actividad moderada 0.2 0.1 
Actividad pesada 0.1 0.0 
Quehaceres del hogar 0.0 0.6 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 0.6 0.6 
TOTAL 48.6 51.4 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la nuestra del censo 
de población de 1980. 
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País : Brasil (Región VI) 
Area : Rural 
CUADRO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 2.1 2.1 
1 a 3 años 5.1 3.8 
A a 6 años 5.4 5.3 
7 a 9 años 4.5 5.0 
10 a 13 años 5.5 5.4 
14 a 17 años 4.8 34 
18 a 30 años 1,2 0.7 
Actividad ligera 1.2 0.7 
Actividad iDodersda 2.5 1.0 
Actividad pesada 6.5 p.2 
Quehaceres del hpsar 0.3 7.0 
Estudiantes 0.4 0.3 
Resto inactivos y desocupados 1.0 0.3 
31 a 60 años 12.8 10.3 
Actividad ligera 2.0 0.4 
Actividad moderada 1.2 2.2 
Actividad pesada 8.4 0.5 
Ouehace'-es del hogar 0.0 7.0 
Estudiantes 0.0 Ó.Q 
Resto inactivos y desocupados 1.2 0.2 
Mayores de 60 años 1.8 M 
Actividad ligera 0.1 0.0 
Actividad moderada 0.3 0.0 
Actividad pesada 0.9 0.1 
Ouehaceres de. hogar 0.0 0.5 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desoci^íados 0.5 0.5 
TOTAL 53.8 46.2 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra dei censo 
de población de 1980. 
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P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n V I ) ( R e q u e r i m i e n t o s adoptados) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE ENERGIA DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
( K c a l . / d í a ) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 


















































Pais : Brasil (Región VI) (Requerimientos adoptados) 
Area : Urbana 
CUADRO D.l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 12.6 12.6 
l a 3 años 61.2 54.9 
4 a 6 años 71.6 57.5 
7 a 9 años 67.8 60.8 
1Ò a 13 años 99.9 91.7 
14 a 17 años 115.3 109.9 
18 a 30 años 
Actividad ligera 90.4 64.6 
Actividad moderada 143.6 82.2 
Actividad pesada 99.0 1.1 
Quehaceres del hogar 0.0 117.5 
Estudiantes 22.0 25.3 
Resto inactivos y desocupados 16.4 10.3 
31 a 60 años 
Actividad ligera 89.2 50.9 
Actividad moderada 139.2 64.2 
Actividad pesada 98.1 0.7 
Quehaceres del hogar 0.0 131.8 
Estudiantes 0.1 1.3 
Resto inactivos y desocifiados 21.4 13.4 
Mayores de 60 años 
Actividad ligera 2.7 0.7 
Actividad moderada 5.2 1.1 
Actividad pesada 4.0 0.0 
Quehaceres del hogar 0.0 12.0 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 12.1 11.6 
T O T A L 1171.7 978.1 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicacidn, celda a celda, 
d(! las matrices 8.1 y C. 
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País : Brasil (Región VI) (Requerimientos adoptados) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 15.9 14.6 
1 a 3 años 71.4 49.2 
4 a 6 años 96.8 86.7 
7 a 9 años 93.6 91.1 
10 a 13 años 126.7 108.9 
14 a 17 años 132.1 77.8 
18 a 30 años 
Actividad ligera 29.2 13.0 
Actividad moderada 69.5 20.4 
Actividad pesada 210.3 5.1 
Quehaceres del hogar 8.2 146.6 
Estudiantes 10.4 5.7 
Resto inactivos y desocupados 24.1 5.9 
31 a 60 años 
Actividad ligera 49.9 7.9 
Actividad moderada 33.9 45.2 
Actividad pesada 272.5 11.1 
Quehaceres del hogar 0.0 149.9 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 30.4 3.1 
Mayores de 60 años 
Actividad ligera 1.8 0.0 
Actividad inoderada 6.8 0.0 
Actividad pesada 24.1 2.3 
Ouehaceres del hogar 0.0 9.7 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 11.0 9.7 
TOTAL 1318.3 863.7 
«ota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.2 y C. 
PROTEINAS 
P a í s : B r a s i l ( R e g i ó n VI ) 
2 3 9 
CUADRO RESUMEM 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS DE LA POBLACION 
( G r s . / d í a ) 
REQUERIMIENTOS DE 












LA DIETA 1 
1 55% 1 
REGION 35.7 42.0 1 51.0 i 59.5 1 65.0 1 
Menores de 18 años 12.3 14.5 1 17.6 ¡ 20.6 1 22.4 1 
Hombres 6.1 7.2 1 8.7 1 10.2 1 11-1 1 
Mujeres 6.2 7.3 1 8.9 1 10.4 1 11-3 1 
Población de 18 y más años 23.4 27.5 1 33.4 1 39.0 1 42.5 1 
Hombres 12.4 14.6 1 17.7 1 20.6 1 22.5 1 
Mujeres 11.0 12.9 1 15.7 1 18.3 ! 20.0 1 
AREA URBANA 36.0 42.4 1 51.5 1 60.1 1 65.5 1 
Menores de 18 años ¡ 12.3 14.4 1 17.5 1 20.5 1 22.3 1 
Hombres 1 6.1 7.1 1 8.7 1 10.1 1 11-0 1 
Mujeres ! 6.2 7.3 1 8.9 1 10.3 1 11-3 i 
Población de 18 y más años 1 23.8 28.0 1 33.9 1 39.6 1 43.2 1 
Hombres I 12.6 14.8 1 17.9 1 20.9 i 22.8 1 
Mujeres 11.2 13.2 1 16.0 1 18.7 1 20.4 1 
AREA RURAL 25.7 30.2 1 36.7 1 42.8 1 46.7 1 
Menores de 18 años 13.6 16.0 1 19.4 1 22.7 1 24.7 1 
Hombres ! 7.5 8.9 1 10.8 1 12.6 1 '3.7 1 
Mujeres 6.5 7.7 1 9.4 1 10.9 1 "-9 1 
Población de 18 y más años 12.1 14.2 1 17.3 1 20.1 1 22.0 1 
Hoii«>res 7.4 8.7 1 10.6 1 12.3 1 '3-5 1 
Hujeres 4.7 5.5 1 6.7 1 7.8 I 8.5 1 
Pais : Brasi t (Región VI) 
Area : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCIOM SOCIODEMOGRAFICA OE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS' 
Menores de un año 
1 a 3 años 
A a ó años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
U a 17 años 

















TOTAL 553 441 585 940 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
2k2 
País : Brasil (Región VI) 
Area : Rural 
CUADRO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 791 
.1 a 3 años 1 940 
4 a ̂  años 2 031 
7 a 9 años 1 708 
10 a 13 años 2 096 
14 a 17 años 1 821 
18 y más años 9 942 
TOTAL 20 329 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muçstra del censo 
de población de 1 9 8 0 . 
2 4 5 
País : Brasil (Región VI) 
Area : Urbana 
CUADRO B.l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFJCA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 1-7 
1 a 3 años 4.4 
4 a 6 años 4.0 
7 a 9 años 3.3 
10 a 13 años 4.4 
14 a 17 años 4.2 
18 y más años 26.7 
TOTAL 48.6 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
País : Br a s i l (Región VI) 
Area : Rural 
CUADRO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 2.1 
1 a 3 años 5.1 
4 a 6 años 5.4 
7 a 9 años 4.5 
10 a 13 años 5.5 
14 a 17 años 4.8 
18 y más años 15.7 
TOTAL 53.8 
Fuente ; CEPAL, tabulación especial de la muestra <̂ el cense 
de población de 1980. 
2k3 
Pal's : Brasi I (Región VI) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
_ (Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 12.7 11.7 
1 a 3 años H.4 13.7 
4 a ó años 19.2 18.2 
7 a 9 años 25.5 25.1 
10 a 13 años 35.4 35.5 ^ 
14 a 17 años 49.5 45.2 
18 y más años 47.1 38.9 
2h6 
País : BrasiI (Región VI) 
Area : Urbana 
CUADRO D.l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS OE EDADES 
(Grs. / dfa) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.2 0,2 
1 a 3 años 0.6 0.6 
4 a 6 años 0.8 0.6 
7 a 9 años 0.8 0.8 
10 a 13 años 1.5 1.6 
14 a i 7 años 2.1 2.3 
18 y más años 12.6 11.2 
TOTAL 18.6 17.4 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.l y C. 
2k7 
País : Brasil (Región VI) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE 
(Grs. / día) 
EDADES 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.3 0.2 
1 a 3 años 0.7 0.5 
4 a 6 años 1.0 1.0 
7 a 9 años 1.2 1.3 
10 a 13 años 2.0 1.9 
14 a 17 años 2.4 1.6 
18 y más años 7.4 4.7 
TOTAL 14.9 11.2 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.2 y C. 
R E G I O N VII 





A m a p á 




País : B r a s i l (Región VII) 
CUADRO RESUMEN 
COMPOSICION OE LOS REQUERIMIENTOS OE ENERGIA OE LA POBLACION 
(Kcal. / dfa) 
¡ REQUERIHIENTOS | 
SIMULACIONES 
1 ADOPTADOS 1 
O) ! (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) I 
MENORES DE 18 AfiOS 1 939.8 939.8 1 939.8 1 939.8 1 939.8 1 939.8 1 939.8 1 939.8 1 
Hombres - Urbano 
Hujeres - Urbar» 
Honi^res - Rural 
Mujeres - Rural 
















I 485.7 1 
1 431.0 1 
! 532.9 1 













POBLACION DE 18 Y HAS AfiOS 1 1216.2 1243.0 1 1218.8 1 1189.8 1 1233.3 1 1202.1 1 1199.7 1 1232.8 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 1 777.9 804.8 1 780.5 1 751.5 1 795.1 1 773.8 1 768.0 1 787.9 1 











1 625.4 1 







Actividades ocupacionales - Rural 1 783.1 818.1 1 783.6 1 748.1 1 803.1 1 781.6 1 773.2 1 793.0 1 
Hombres 
Mu j eres 
1 735.0 







1 754.1 1 







OTRAS ACTIVIDADES 1 438.3 438.3 1 438.3 1 438.3 1 438.3 1 428.3 1 431.7 1 444.9 1 











1 B6.7 1 







Otras actividades - Rural 1 426.5 426.5 1 426.5 1 426.5 1 426.5 1 416.7 1 420,1 1 432.9 1 
Hoabres 
Mujeres 
1 52.1 ¡ 







1 52.1 1 







EMBARAZO i 4-9 1 4.9 1 4.9 i 4.9 1 1 4.9 1 4.9 1 4.9 1 
REQUERIMIENTO PCBLACICN URBANA 1 2142.8 { 2163.5 ( 2144.9 1 2122.7 1 2157.8 1 2126.6 1 2126.1 f 2159.6 i 
REQUERIHIENTO POBLACION RURAL 1 2185.3 1 2220.3 1 2185.8 1 2150.4 1 2205.3 1 2174.0 1 2169.0 1 2201.7 1 
REOICRIHIENTO PROHESIO REGIONAL 1 2160.9 1 2187.8 1 2163.5 1 2134.5 1 2178.1 1 2146.9 i 2144.5 1 2177.6 1 
255 
Brasil ( R e g i ó n VII) 
R E Q U E R I M I E N T O S D E E N E R G I A D E 
ÍL.A P O B L A C ' O N 








ADOPTADO ( R. A. ) 
R .A . = 21 60.9 
. A . ) S i m ( 1 ) Sim (2) Sim (3) Sim (4) Sim (5) Sim (5) Sim (7) 
SIMULACIONES 
257 
País : Brasil (Región VII) 
Area : Urbana 
CUAORO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 114 132 109 201 
1 a 3 años 315 867 311 334 
4 a ó años 296 224 287 217 
7 a 9 años 284 109 276 587 
10 a 13 años 365 063 373 084 
14 a 17 años 338 289 382 617 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















Quehaceres del hogar 
Estudiantes 






TOTAL 3 460 369 3 554 405 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de ta nuestra del censo 
de población de 1980. 
258 
País : Brasil (Región VII) 
Area : Rural 
CUAORO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
3 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 102 067 101 269 
1 a 3 años 285 444 281 151 
4 a 6 años 273 742 261 491 
7 a 9 años 237,021 223 723 
10 a 13 años 292 782 263 262 
14 a 17 años 242 680 230 443 










Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















Ouehaceres del hogar 
Estudiantes 

















Quehaceres de' hogar 
Estudiantes 





TOTAL 2 794 705 2 441 794 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la nuestra del censo 
de población de 1980. 
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País : Brasil (Región VII) 
Area : Urbana 
CUADRO B.l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
U a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




























Fuente : CEPAL, tabulación especial de l a «westra del censo 
de población de 1980. 
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País : Brasil (Región VII) 
Area : Rural 
CUADRO B.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 1.9 1.9 
1 a 3 años 5.5 5.4 
4 a 6 años 5.2 5.0 
7 a 9 años 4.5 4.3 
10 a 13 años 5.6 5.0 
14 a 17 años 4.6 4.4 
18 a 30 años 11.6 9.8 
Actividad ligera 0.5 0.3 
Actividad moderada 0.8 0.4 
Actividad pesada 9.3 0.5 
Quehaceres del hogar 0.0 8.1 
Estudiantes 0.3 0.3 
Resto inactivos y desocupados 0.7 0.3 
31 a 60 años 12.4 9.3 
Actividad ligera 0.7 0.2 
Actividad moderada 0.8 0.3 
Actividad pesada 10.5 0.7 
Quehaceres del hogar 0.0 7.9 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 0.4 0.3 
Mayores de 60 años 2.0 1.5 
Actividad ligera 0.1 0.0 
Actividad moderada 0.1 0.0 
Actividad pesada 1.1 0.1 
Quehaceres del hogar 0.0 0.8 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 0.8 0.6 
TOTAL 53.4 46.6 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
261 
País : Brasil (Región VID (Requerimientos adoptados) 
CUADRO C 
NECESIDADES DE ENERGIA DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kçat. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 




Ouehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 


















































País : Br a s i l (Región V î t ) (Requerimientos adoptados) 
Area : Urbana 
CUADRO D.l 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO OE ENERGIA OE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 12.3 10.9 
1 a 3 años 62.6 57.6 
4 a 6 años 76.0 66.5 
7 a 9 años 85.Ŝ  72.0 
10 a 13 años 118.8 107,2 
U a 17 años 132,1 116,9 
18 a 30 años 
Actividad ligera 46.2 35.0 
Actividad moderada 93,6 45.8 
Actividad pesada 146.4 4.3 
Ouehaceres del hogar 0.3 128.3 
Estudiantes 21,7 20,8 
Resto inactivos y desocupados 19,1 8.7 
31 a 60 años 
Actividad ligera 47,6 23,5 
Actividad moderada 106,7 46.9 
Actividad pesada 152.3 3.6 
Quehaceres del hogar 0.2 148.8 
Estudiantes 0.1 0.5 
Resto inactivos y desocupados 22.1 14.8 
Mayores de 60 años 
Actividad ligera 2.8 0.7 
Actividad moderada 6.0 1.6 
Actividad pesada 10.8 0.2 
Quehaceres del hogar 0.1 18.3 
Estudiantes 0.0 0.0 
Resto inactivos y desocupados 23.0 20.0 
TOTAL 1184.9 952.9 
Nota : Esta matriz se (atiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.l y C. 
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País : Brasil (Región VII) 
Area : Rural 
(Requerimientos adoptados) 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE ENERGIA DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES-
(Kcal. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
U a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
U a 17 años 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 
Resto inactivos y desocupados 




Quehaceres del hogar 
Estudiantes 

















































TOTAL 1320.0 860.4 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.2 y C. 
Pafs : Brasil (Región Vil) (Requerimientos adoptados) 
CUAORO E 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA OE METABOLISMO BASAL (TMB) 
1 SUENO 1 ACTIVIDAD 
1 
ACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE | 
PREDOHINANTE DESEABLES Y | DE LA SALUD 1 - 1 
HOMBRES LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR ¡ 
1 1 PROMEDIO i 
1 Horas Factor de( Horas Factor de Horas Factor de| Horas Factor de| Horas Factor de( (a) 1 




TMB 1 THB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8.00 1.0 5.50 1.7 2.00 3.0 0.33 6.0 8.17 1.4 1.53 1 
Moderadas t 8.00 1.0 6.00 2.7 2.00 3.0 (b) -- 8.00 1.4 1.73 i 
Pesadas 1 8.00 1.0 6.50 3.8 1.00 3.0 (b) -- 8.50 1.4 1.98 ( 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8.00 1.0 4.00 3.0 2.00 3.0 (b) -- 10.00 1.4 1.67 1 
Estudiantes ( 8.00 1.0 8.00 1.6 2.00 3.0 0.50 6.0 5.50 1.4 1.56 1 
Resto de inactivos y desocupados 1 8.00 1.0 -- — 3.00 3.0 0.33 6.0 12.67 1.4 1.53 1 
(a) Factor promedio (ponderado) ctel costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupacional, expresado cwno múltiplo de la TMB. 
(b) (to se consideren necesarias cn el caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres det hogar. 
País : B r a s i l (Región VII) ( R e q u e r i m i e n t o s adoptados) 
CUADRO E 
DISTRIBUCION DEL USO DEL TIEMPO DE ADULTOS SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 
Y COSTO ENERGETICO BRUTO, EXPRESADOS COMO MULTIPLO DE LA 
TASA DE METABOLISMO BASAL (TMB) 
1 SUERO 1 ACTIVIDAD 
1 1 
lACT. SOCIALMENTE | MANTENIMIENTO | TIEMPO RESTANTE | 
PREDOMINANTE 1 DESEABLES Y | DE LA SALUD 1 1 
MUJERES 1 LAB. DOMESTICAS | 1 FACTOR 1 
1 1 ( PROMEDIO 1 
1 Horas Factor d e | Horas F a c t o r de 1 Horas F a c t o r de| Horas F a c t o r d e | Horas F a c t o r de| ( a ) 1 




TMB 1 TMB 1 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
Ligeras 1 8 . 0 0 1.0 4 . 50 1.7 3 . 0 0 3 . 0 0 .33 6 . 0 8.17 1.4 1 .59 1 
Moderadas 1 8 . 0 0 1.0 5 .00 2 .2 3 .00 3 . 0 (b) -- 8 .00 1.4 1.63 1 
Pesadas 1 8 . 0 0 1.0 5 .50 2 . 8 2 .00 3 .0 (b) -- 8 .50 1.4 1.72 1 
OTRAS ACTIVIDADES 
Quehaceres del hogar 1 8 . 0 0 1.0 4 . 0 0 3 . 0 2 .00 3 . 0 (b) -- 10.00 1.4 1 .67 
Estudiantes 1 8 . 0 0 1.0 8 . 0 0 1.5 3 . 0 0 3 . 0 0 .33 6 . 0 4 . 6 7 1.4 1.56 
Resto de inactivos y desocupados 1 8 . 0 0 1.0 -- - - 3 . 0 0 3 . 0 0 .33 6 . 0 12.67 1.4 1.53 
(a) Factor promedio (ponderado) del costo energético bruto de cada grupo 
socio-ocupscional, expresado como múltiplo de l a TMB. 
<b) No se consideran necesarias en e l caso de las actividades moderadas y pesadas y 
en quehaceres del hogar. 
I 
PROTEINAS 
País : Brasil (Región VII) 
CUAORO RESUMEN 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS DE LA POBLACION 
(Grs. / día) 
REQUERIMIENTOS DE 
PROTEINAS DE ALTA 
CALIDAD 
REQUERIMIENTOS SEGUN EFICIENCIA DE UTILIZACION | 
(PROMEDIO) DE LAS PROTEINAS DE LA DIETA | 
85X 1 70% 1 60% i 55% | 
REGION 34.4 40.5 1 49.1 1 57.3 1 62.6 1 
Menores de 18 años 14.0 16.4 1 20.0 1 23.3 1 25.4 1 
Hoinbres 7.2 8.4 1 10.2 1 11.9 i 13.0 1 
Mujeres 6.8 8.0 1 9.7 1 11.3 1 12-4 1 
Población de 18 y más años 20.4 24.0 1 29.2 1 34.1 1 37.2 1 
Hombres 11.5 13.6 1 16.5 1 19.2 1 20.9 1 
Mujeres 8.9 10.5 1 12.7 1 14.9 1 16.2 1 
AREA URBANA 34.9 41.0 1 49.8 1 58.1 1 63.4 1 
Menores de 18 años 13.8 16.2 i 19.7 1 23.0 1 25.1 1 
Hombres 6.9 8.2 1 9.9 1 11.5 1 12.6 1 
Mujeres 6.9 8.1 1 9.8 1 11.5 1 12.5 1 
Población de 18 y más años 21.1 24.8 1 30.1 1 35.1 1 38.3 1 
Honbres 11.3 ¡ 13.3 1 16.2 1 18.8 1 20.6 1 
Mujeres 9.8 j 11.5 1 13.9 1 16.3 1 '̂ •T' 1 
AREA RURAL i 33.2 1 39.0 1 47.4 1 55.3 1 60.3 1 
Menores de 18 años | 13.6 1 16.0 1 19.4 1 22.7 1 24.7 1 
Hombres | 7.5 1 8.8 ] 10.7 1 12.4 1 13.6 1 
Hujeres j 6.7 1 7.9 1 9.6 1 11.2 1 12.2 1 
Población de 18 y más años ] 19.6 1 23.0 1 28.0 1 32.7 1 35.6 1 
Honbres ¡ 11.8 1 13.9 1 16.9 I 19.7 i 21.5 1 
Mujeres | 7.8 1 9.2 1 11.1 1 13.0 1 14.2 1 
27'' 
Pafs : Brasil (Región VII) 
Area : Urbana 
CUADRO A.1 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 114 132 109 201 
r a 3 años 315 867 311 334 
4 a 6-años 296 224 287 217 
7 a 9 años 284 109 276 587 
10 a 13 años 365 063 373 084 
14 a 17 años 338 289 382 617 
18 y mis años 1 746 685 1 814 365 
TOTAL 3 460 369 3 554 405 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
2 7 2 
País : Brasil (Región VII) 
Area : Rural 
CUADRO A.2 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(número de personas) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un ano 102 067 
1 a 3 años 285 UUU 
4 a 6 años 273 742 
7 a 9 años 237 021 
10 a 13 años 292 782 
14 a 17 años 242 680 
18 y más años 1 360 969 
TOTAL 2 794 705 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de (a muestra del censo 
de población de 1980. 
2 7 5 
Pais : Brasil (Región VU) 
Area ; Urbana 
CUADRÓ B.l 
DISTRIBUCION SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
(porcentajes) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 1.6 
1 a 3 años 4.5 
A a 6 años 4.2 
7 a 9 años 4.1 
10 a 13 años 5.2 
U a 17 años 4.8 
18 y más años 24.9 
TOTAL 49.3 
Fuente : CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
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País : Brasil (Región VIJ) 
Area : Rural 
CUADRO B,2 
DISTRIBUCION SOCI00Elt)0SRAFICA OE LA POBLACION 
(porcentajes) 
ÇATEÇORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES 
Menores de un año 1.9 
1 a 3 años 5,5 
4 a 6 años 5,2 
7 a 9 años 4,5 
10 a 13 años 5,6 
14 a 17 años 4.é 
18 y más años 26.0 
TOTAL 53.4 
Fuente ; CEPAL, tabulación especial de la muestra del censo 
de población de 1980. 
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País : Br a s i l (Región VID 
CUAORO C 
M=CES:DADES DE PROTEÍNAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
< (Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS' HOMBRES - - MUJERES 
Menores de un año 12 .7 11.7 
1 a 3 años 14.4 13 .7 
4 a 6 años 19.2 18.2 
7 a 9 años 25.5 25.1 
10 a 13 años 35.4 35.5 
14 a 17 años 49.5 45.2 
18 y más años 45.4 37.7 
-i 
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País : Br a s i l (Región VII) 
Area : Urbana 
CUADRO 0.1 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD OE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS OE EDADES 
(Grs. / dfa) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAfICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 
1 a 3 años 
A a 6 años 
7 a 9 años 
10 a 13 años 
14 a 17 años 















TOTAL 18.2 16.6 
Nota : Esta matriz sé obtiene de ta inuttiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.l y C. 
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País : Brasil (Región VU) 
Area : Rural 
CUADRO D.2 
COMPOSICION DE LOS REQUERIMIENTOS PROMEDIO DE PROTEINAS DE ALTA CALIDAD DE LA POBLACION 
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Grs. / día) 
CATEGORIAS SOCIODEMOGRAFICAS HOMBRES MUJERES 
Menores de un año 0.2 0.2 
1 a 3 años 0.8 0.7 
4 a 6 años 1.0 0.9 
7 a 9 años 1.2 1.1 
10 a 13 años 2.0 1.8 
14 a 17 años 2.3 2.0 
18 y más años 11.8 7.8 
TOTAL 19.3 14.5 
Nota : Esta matriz se obtiene de la multiplicación, celda a celda, 
de las matrices B.2 y C. 
